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ࡢࠕࡺࡿࢇࡔ ࡜ࠖ࠸࠺༢ㄒࡀព࿡ࡍࡿຊᏛⓗ࡞ෆᐜࡣᴟࡵ࡚᭕᫕࡛࠶ࡾ㸪ึ ᮇᛂ
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ࡑࢀࡣ㸪ࡺࡿࢇࡔ㡿ᇦ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࠕࡺࡿࡳ㡿ᇦࠖ࡜⛠ࡏࡽࢀࡿ㡿ᇦࢆᢕᥱࡍࡿࡇ
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࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅ┙ࡢ୙ᆒ㉁ᛶࡸ୙㐃⥆ᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿ」㞧࡞ᆅᒣࡢᣲືࢆண 
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪ᮍࡔゎỴࡍ࡭ࡁⅬࡀከࡃṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽṧᏑࡍࡿ
ㄢ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡋ࡚ᴟࡵ࡚⢭⦓࡞ᩘ್ゎᯒἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚㸪ᯝࡓࡋ࡚ࡑ
ࢀࡀ᪋ᕤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ✵ὝࡢᏳᐃᛶホ౯࡟ᑐࡋ࡚Ỵᐃⓗ࡞ᡭἲ࡜࡞ࡾᚓࡿ࡛࠶
ࢁ࠺࠿㸽࠾ࡑࡽࡃ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠿࡞ࡾࡢධຊ㈨ᩱࢆ‽ഛࡏࡡࡤ࡞
ࡽࡎ㸪ṇ☜ᛶ࡜࠸ࡗࡓព࿡࡛ࡣ౯್ࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪฼౽ᛶࡸ⤒῭ᛶ㸪ࡑ
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࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡢ᪉ࡀ㸪ྜ ⌮ᛶࡀ㧗࠸ሙྜࡀ࠶ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ึ ᮇᛂຊ᮲௳
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ㸪ᮏㄽᩥ➨ ❶㸪➨ ❶࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅ┙ࡢኚ
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࡟࠾࠸࡚せ⣲ࡢศ㞳ࢆチࡋ࡞ࡀࡽ㸪ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿᡭἲࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬
౛࠼ࡤಶูせ⣲ἲ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᡭἲࡀ㸪ᆅ┙ᕤᏛ࣭ᒾ┙ᕤᏛศ㔝࡛ࡇࢀࡲ࡛ከ⏝
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪ࡑࢀࡽࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᡭἲࡢ㐺⏝࡟㝿ࡋ࡚ὀពࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㸦㸧ࡤࡡࡢ๛ᛶಀᩘࢆዴఱ࡟ࡋ࡚Ỵࡵࡿ࠿㸪㸦㸧ゎᯒ㡿ᇦෆࡢ㸦௵ព
Ⅼ㸧ࡢᛂຊࢆዴఱ࡟ồࡵࡿ࠿ࡢ  Ⅼࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᩘ್ゎᯒⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭷ຠ࡞ᡭἲࡀ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢᚋ༙㒊࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ୙㐃⥆య
ゎᯒ࡟࠾ࡅࡿ  ࡘࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ㸬ࡑࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪➨  ❶
࡛ࡣ㸪 ḟඖ㉁Ⅼ⣔ゎᯒἲࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸦㸧ࣖࣥࢢ⋡㸪࣏࢔ࢯࣥẚ࡜㸦㉁Ⅼྠ
ኈࢆࡘ࡞ࡄ㸧ࡤࡡಀᩘࡢ㛵ಀᘧࡢㄏᑟ㸪㸦㸧㉁Ⅼୖ࡛ࡢᛂຊࡢ⟬ฟࡀྍ⬟㸪࡜࠸
࠺ Ⅼࢆഛ࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ゎᯒᡭ㡰㸦ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ㸧ࢆᚓࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪㛤Ⓨ
ࡋࡓゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ౪ヨయࣞ࣋ࣝࡢᒾ▼ヨ㦂ࢆᶍᨃࡋࡓᩘ್ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ㸪
ゎᯒ⤖ᯝ࡜⌮ㄽゎࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ゎᯒᡭἲࡢ⢭ᗘࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡀᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯ⌧㇟࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂
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ࡓኚᙧ࠾ࡼࡧ◚ቯゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅᒣࡢᛂຊࡸኚᙧ࡟
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ኚᙧ࠿ࡽ◚ቯࡲ࡛ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘
㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࣮ࣔࢻ࡜◚ቯ࣮ࣔࢻࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪
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➨㸯❶ᗎㄽ

 ◊✲⫼ᬒ

㸦᫛࿴ 㸧ᖺ㸪ୖ ㉺᪂ᖿ⥺୰ᒣࢺࣥࢿࣝࡢ⭾ᅽ༊㛫࡛ึࡵ࡚ 1$70㸦1HZ
$XVWULDQ7XQQHOLQJ0HWKRG㸧ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡢ࡟⥆ࡁ㸪ᅜ㐨  ྕ⥺㥖Ṇࢺࣥࢿࣝ
࡟࠾࠸࡚㐨㊰ࢺࣥࢿ࡛ࣝ 1$70ࡀึࡵ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚௨᮶㸪⣙ 40 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ㸬 
 ᖺ 5DEFHZLF] ࡟ࡼࡾᥦၐࡉࢀ㸪 1$70 ࡜ྡ࡙ࡅࡽࢀࡓࢺࣥࢿࣝᕤἲࡣ㸪
ࠕ྿௜ࡅ࣭ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺᕤἲࠖࡲࡓࡣࠕObservational Method㸸᝟ሗ໬᪋ᕤࠖ
࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸪ࠕᨭಖᕤ㒊ᮦ࡛⦆ࡳⲴ㔜ࢆᢸ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪
ࠕᆅᒣࡑࡢࡶࡢࡀᮏ᮶᭷ࡍࡿᨭಖ⬟ຊࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋ࡚㸪᭱኱㝈ࢺࣥࢿࣝࢆ
ಖᣢࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪1$70ࡣ༢࡞ࡿࢺࣥࢿ
ࣝᕤἲࡢྡ⛠࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ྜ⌮ⓗ࠿ࡘ⤒῭ⓗ࡞ࢺࣥࢿࣝタィ࠾ࡼࡧ᪋ᕤࡢᴫᛕ
࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾ࡛ࡣᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟࠾ࡅࡿᶆ‽ᕤἲ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬 
ࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢṔྐࢆ᣺ࡾ࠿࠼ࡿ࡜㸪᫛࿴ ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㸪୸ኴ࡜▮ᯈࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓᮌ〇ᨭᰕᘧᨭಖᕤ࡟ࡼࡗ࡚᥀๐ゎᨺຊ࡟ᑐᢠࡋ࡞ࡀࡽࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸬ᨭಖᙧᘧ࡟ࡣྜᤸᘧᨭಖᕤ㸪ᯞࡤࡾᘧᨭಖᕤ㸪ᚋගࡤࡾᨭಖᕤ࡞࡝
ᵝࠎ࡞ᙧᘧࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ᨭಖᕤ࡟ồࡵࡽࢀࡿᨭಖᶵ⬟ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᨭಖᕤ㒊
ᮦ࡛⦆ࡳⲴ㔜ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬୸ኴ࡜▮ᯈ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿᮌ〇ᨭಖ㒊ᮦ࡛ࡣ㸪
ࢺࣥࢿࣝࢆ඲᩿㠃࡛᥀๐ࡋࡓሙྜ࡟⏕ࡌࡿᆅᒣゎᨺຊ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞ᨭಖ⬟ຊ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀከࡃ㸪࠸ࡎࢀࡢᨭಖᙧᘧࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ
᩿㠃ࢆ⣽࠿ࡃศ๭ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇࡢ᥀๐࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ᥀๐ゎᨺຊࡀᮌ〇ᨭಖ㒊ᮦ
ࡢᣢࡘᨭಖ⬟ຊ௨ୗ࡜ࡍࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡇࡢ᫬௦ࡢࢺࣥࢿࣝᕤ஦⌧ሙࡢປാ⎔ቃࡣ኱ኚཝࡋࡃ㸪ⴠ┙࡞࡝ࡢ༴㝤࡜ᖖ
࡟㞄ࡾྜࢃࡏ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᙜ᫬ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝᆙኵࡢぶ᪉࡟ᩍ࠼࡚㡬࠸
ࡓヰ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢ᫬௦ࡢࢺࣥࢿࣝᘓタ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᆙෆࡢ᭱ඛ➃࡛᥀๐
ᕤ஦ࢆ⾜࠺ᑟᆙ᥀๐ࡍࡿᆙኵࡓࡕࡢ⌜ࡀ㸪ࡑࡢ⌧ሙ୍࡛␒ᑛᩗࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋ㸪⤥
୚ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᙼࡽࡀࡑࡢ⌧ሙ୍࡛␒༴㝤࡞௙஦࡟ᚑ஦ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄡࡶࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡔࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬ᑟᆙࢆ᥀๐ࡍࡿ⌜ࡣ㸪ᆙཱྀ࠿ࡽ
᭱ࡶ㞳ࢀࡓඛ➃ࡢษ⩚࡛సᴗࢆ⾜࠺㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡲࡔㄡࡶぢࡓࡇ࡜࡞࠸ᆅᒣࢆ㸪ึ
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ࡵ࡟ᙼࡽࡀ᥀๐ࡍࡿ㸬୍ ᪉㸪ᑟᆙ᥀๐ࡢ≧ἣ࠿ࡽ㸪ᚋ⥆ࡢᆙኵࡓࡕࡣᆅᒣࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡤ࠿ࡾ࠿㸪ᑟᆙ᥀๐࡟ࡼࡗ࡚ึᮇᆅᅽࡢ୍㒊ࡀゎᨺࡉࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ᆅୗỈᅽࡀపῶࡉࢀࡿ࡞࡝㸪㝶ศ࡜᪋ᕤ᮲௳ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡿᜠᜨࢆཷࡅࡓ㸬㏫࡟ඛ
㐍ᑟᆙ⌜࡟࡜ࡗ࡚㸪ᚋ⥆⌜ࡀᙼࡽࡼࡾࡶᚋ᪉㸦ᆙཱྀ࡟㏆࠸ሙᡤ㸧࡛ ᥀๐సᴗࢆ⾜
࠺࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪௬࡟ᚋ᪉ࡢ᥀๐⟠ᡤ࡛ⴠ┙ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ࡑࢀࡼࡾඛ➃࡟࠸
ࡿඛ㐍ᑟᆙ⌜ࡢసᴗဨࡣࢺࣥࢿࣝᆙෆ࡟ྲྀࡾṧࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ㝿ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ㢖⦾࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡑ࠺࡛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ࡣ㸪ᆙෆ
࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㓄⟶ࡢ᥋⥆㒊ࢆእࡋ㸪ࡑࡢ㓄⟶ࢆ㏻ࡌ࡚✵Ẽࡸ㣗ᩱࢆ㐠ᦙࡋ
࡚ࡶࡽ࠸㸪ⴠ┙࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥࢿࣝ㏵୰ࡢᆙෆࢆሰ࠸࡛࠸ࡿᅵ◁ࡸᒾ▼ࡢ᧔ཤࡀ
᏶஢ࡍࡿࡲ࡛㸪ᬯ㜌࡛ࡌࡗ࡜ᐷ࡚ᚅࡗ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿ㸬 
⥆࠸࡚᫛࿴  ᖺ௦௨㝆㸪᫛࿴  ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣ㸪㗰〇ᨭಖᕤ࡜▮ᯈࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓᨭಖᕤ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᒣࢆᨭಖࡍࡿ▮ᯈᕤἲ㸦ᅾ᮶ᕤἲ㸧࡛ ࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸬㗰〇ᨭಖᕤࡣ㸪ᮌ〇ᨭᰕᘧᨭಖᕤ࡟ẚ࡭࡚ᨭಖ๛ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
୍ᗘ࡟᥀๐ࡍࡿࢺࣥࢿࣝࡢ᩿㠃✚ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ᑠࡉ࡞᩿㠃
✚ࡢࢺࣥࢿ࡛ࣝ࠶ࢀࡤ඲᩿㠃᥀๐ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ణࡋ㸪᥀๐ゎᨺຊࢆ
ᨭಖᕤ࡛ᑐᢠࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡣ㸪ᮌ〇ᨭᰕᘧᨭಖᕤࡢሙྜ࡜ྠᵝ
࡛࠶ࡾ㸪୍ ᗘ࡟᥀๐࡛ࡁࡿࢺࣥࢿ᩿ࣝ㠃✚ࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪౫↛࡜ࡋ࡚ᨭಖ๛ᛶ࡟ࡼ
ࡗ࡚ไ㝈ࢆཷࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ࡑࡋ࡚㸪᫛࿴ ᖺ௨㝆㸪ᮏ᱁ⓗ࡟ 1$70ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬1$70
࡛ࡣ㸪྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺ㸪㗰〇ᨭಖᕤࢆᨭಖ㒊ᮦ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡘ
ࡘࡶ㸪ᆅᒣࡢᨭಖᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈ά⏝ࡋ㸪ᆅᒣࢆᏳᐃࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ 1$70 ࡛ࡣ㸪ᨭಖ㒊ᮦ࡟྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪᥀๐ࡋࡓᆅ
ᒣ࡟ᑐࡋ࡚᪩ᮇ࡟㸪࠿ࡘᐦ╔ࡋࡓᨭಖࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢᕤἲ
㸦ᅾ᮶ᕤἲ㸧࡟ẚ࡭࡚㸪ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࡸࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢᏳ඲ᛶࡀ㣕㌍ⓗ࡟ྥୖࡋ
ࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽ㸪1$70ࡣ▐ࡃ㛫࡟඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㸪⌧ᅾ࡛ࡣࢺࣥࢿࣝᕤ
஦ࡢᶆ‽ᕤἲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅗ ࡣࢺࣥࢿࣝᘓタᕤ஦࡜඲ᘓタᕤ஦࡟࠾ࡅࡿ  ᖺ㹼 ᖺࡲ࡛ࡢᖺ
ᗘู⅏ᐖⓎ⏕㢖ᗘ㸦ᗘᩘ⋡㸸ປാ⅏ᐖ࡟ࡼࡿṚയ⪅ᩘ/ᘏປാ᫬㛫୓㸧ࡢ᥎
⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟ࡼࡿປാ⅏ᐖࡣ㸪ᅾ᮶ᕤἲ࠿ࡽ 1$70
࡬ࡢᢏ⾡㠉᪂࡟ࡼࡾ ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪๻ⓗ࡞ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 1)㸬 
ࡉࡽ࡟⌧ᅾ࡛ࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓᵝࠎ࡞᥀๐⿵ຓᕤἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ
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࡟ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࡸᕤ஦ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪᪋ᕤᶵᲔࡢ኱ᆺ໬
ࡸከᵝ໬ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜࡛㸪᪋ᕤຠ⋡ࡀྥୖࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡲ࡛೺ᅛ࡞ᆅ
ᒣ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓ 1$70ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬 
౛࠼ࡤ㸪᭱㏆࡛ࡣᮍᅛ⤖ᆅᒣࡸపᅵ⿕ࡾᆅᒣ࡞࡝㸪1$70 ࡢ᰿ᖿ࡜࡞ࡿ࢔࣮
ࢳ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢᙧᡂࡀᅔ㞴࡛㸪ࢺࣥࢿࣝࡢᏳᐃᛶ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸᪋ᕤ᮲௳ୗ࡛ࡶ
NATM ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᅵ⿕ࡾ Pࢆ㉸࠼ࡿࢦࢵࢺࣁࣝࢺ࣮࣋ࢫࢺ
ࣥࢿࣝࡢࡼ࠺࡟㸪ᴟ➃࡟ᅵ⿕ࡾࡀ኱ࡁࡃ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅᒣゎᨺຊࡸ‪Ỉ
ᅽࡀᴟࡵ࡚㧗࠸᪋ᕤ᮲௳࡞࡝࡟ࡶ NATM ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
≉࡟㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪ᆅୗᕤ஦ࡢᕤἲ㑅ᐃ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᒣ≧ἣࡸ࿘㎶ᵓ㐀≀࡬ࡢᙳ
㡪࡞࡝⪃៖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᚑ᮶࡞ࡽ㛤๐ᕤἲࡸࢩ࣮ࣝࢻᕤἲࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓࡀ㸪᭱㏆࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞᪋ᕤ᮲௳ୗ࡛ࡶ 1$70 ࢆ᥇⏝ࡍࡿ஦౛ࡀቑ࠼࡚
ࡁ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ 1$70 ࡟ࡼࡿᆅୗ✵Ὕᘓタࡢ♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡲࡿࡶ
ࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ 1$70 ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀᗈࡀࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ✵
ὝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ☜ಖࡸᕤ஦ࡢᏳ඲ᛶ☜ಖࡀྥୖࡋࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚㸪᥀๐ᙧ≧
ࢆẚ㍑ⓗ⮬⏤࡟ኚ᭦࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪タィࡢ⮬⏤ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡸ㸪㛤๐ᕤἲࡸࢩ࣮ࣝ
ࢻᕤἲ࡟ẚ࡭࡚⤒῭ᛶ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬 
㏫࡟ 1$70 ࡀ㛤๐ᕤἲࡸࢩ࣮ࣝࢻᕤἲ࡟ẚ࡭࡚୙฼࡛࠶ࡿⅬࡣ㸪ᆅ⾲㠃ỿୗ
ࡸᆅୗỈ఩పୗ㸪㦁㡢ࡸ᣺ື࡞࡝㸪࿘㎶⎔ቃ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ௚ࡢᕤἲ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁ࠸
ᅗ ࢺࣥࢿࣝᘓタᕤ஦࡜඲ᘓタᕤ஦ࡢᗘᩘ⋡ࡢ᥎⛣ 
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࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࢺࣥࢿࣝࡸᆅୗ✵Ὕࡢᘓタ࡟࠶ࡓࡾ㸪࿘㎶
⎔ቃ࡬ࡢᙳ㡪ࢆᴟຊᢚไࡋࡘࡘ㸪⤒῭ᛶࡸタィ࣭᪋ᕤࡢ⮬⏤ᗘࢆ☜ಖࡋࡓ࠸࡜ࡍ
ࡿ♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟ࢺࣥࢿࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀
≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ⥆࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟࠾ࡅࡿປാᏳ඲㠃࡟ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢ≧ἣࢆ㚷ࡳࡿ㸬ゝ ࠺
ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ࡣ᥀๐㸪྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪㗰〇ᨭಖᕤタ⨨࡞࡝㸪
࡯࡜ࢇ࡝ࡢసᴗࡣษ⩚㏆ഐ࡛⾜ࢃࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽษ⩚㏆ഐ࡛ࡢసᴗࡣ㸪ษ⩚ࡀ⮬❧
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ษ⩚࡛ࡣᆅᒣࡀ㟢ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪
᫬࡟ࡣఱ➼࠿ࡢせᅉ࡛ᒾ▼ࡸᆅᒣࡢ୍㒊ࡀษ⩚࠿ࡽᢤࡅⴠࡕࡿࠕ⫙ⴠࡕ ࡸࠖࠕⴠ
┙ࠖ࡞࡝ࡢᔂቯ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ㸧㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀసᴗ୰
ࡢࢺࣥࢿࣝษ⩚࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ㸪㔜኱࡞ປാ⅏ᐖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᅾ᮶ᕤ
ἲࡢ᫬௦࡟ẚ࡭࡚ࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢᏳ඲ᛶࡀྥୖࡋࡓ࡜ࡣゝ࠼㸪⌧ᅾ࡛ࡶษ⩚㏆
ഐࡣ᭱ࡶປാ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿ༴㝤ᛶࡢ㧗࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣኚࢃࡾࡀ࡞࠸㸬 
ษ⩚㏆ഐ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿປാ⅏ᐖ࡟ࡣ㸪኱ᆺ㔜ᶵ࡟ᣳࡲࢀࡓࡾ㸪㎚࠿ࢀࡓࡾࡍࡿ࡞
࡝ࡢ㔜ᶵ㛵㐃⅏ᐖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛⫙ⴠࡕ⅏ᐖࡀከ࠸㸦ᅗ㸧㸬ࡇࡢ⫙ⴠࡕ
⅏ᐖࡣ㸪ᶵᲔ໬ࡀ㞴ࡋ࠸ⅆ⸆ࡢ⿦⸆ࡸᨭಖᕤࡢᘓ㎸సᴗ୰࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ
ࡃ㸦ᅗ㸧㸪ᆅᒣࡀ㟢ฟࡋࡓษ⩚࡟┤᥋ேࡀ❧ࡕධࡗ࡚సᴗࡍࡿࡇ࡜ࡢ༴㝤ᛶ
ࡢ㧗ࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᅜࡸⓎὀᶵ㛵㸪᪋ᕤ఍♫࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪ᵝࠎ
࡞ປാ⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤཌ⏕ປാ┬ࡣ㸪ࠕᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ
஦࡟࠾ࡅࡿ᥀๐ࡢ᭱ඛ➃㸦ษ⩚㸧࡛ࡣᆅᒣࡀ㟢ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᒾ▼ࡢⴠୗ➼㸦⫙ⴠ
D⿦⸆సᴗ୰ࡢ⫙ⴠࡕ⅏ᐖ 1 E ⿦⸆సᴗ୰ࡢ⫙ⴠࡕ⅏ᐖ 2 
ᅗ ⫙ⴠࡕ⅏ᐖ஦౛ 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ࡕ㸧࡟ࡼࡿປാ⅏ᐖࡀᗘࠎⓎ⏕ࡍࡿ㸬⫙ⴠࡕ⅏ᐖ࡛ࡣ㸪ࡀṚஸࡋ㸪ࡀఇᴗ
ࣨ᭶௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ㸧㸪Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࡢ㔜⠜ᗘࡀ㧗࠸㸬ࡼࡗ࡚㸪ᒣᓅ
ࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢษ⩚࡟࠾ࡅࡿປാ⅏ᐖࡢ㜵Ṇࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ᮃࡲࡋ࠸ྲྀ⤌ࢆ࢞࢖
ࢻࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸪㛵ಀ⪅࡟࿘▱ࢆᅗࡿ㸬ࠖ ࡜ࡋ࡚ࠕᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦
ࡢษ⩚࡟࠾ࡅࡿ⫙ⴠࡕ⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇࡟ಀࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ ࠖࢆᖹᡂ ᖺ ᭶࡟
Ⓨ⾲ࡋࡓ㸬ࡇࡢᣦ㔪࡛ࡣ㸪௨ୗ࡟♧ࡍ ࡘࡢ⅏ᐖ㜵Ṇ⟇ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ձປാ⪅ࡢษ⩚࡬ࡢ❧ࡕධࡾࢆཎ๎⚗Ṇࡋ㸪ษ⩚࡛ࡢసᴗࡣྍ⬟࡞㝈
ࡾᶵᲔ໬㸬 
ղ஦๓ㄪᰝ࡟ࡼࡿᆅᒣ≧ែࡢᢕᥱ࡜㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⫙ⴠࡕ㜵Ṇ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡜࿘▱㸬 
ճษ⩚ࡢኚ≧➼ࢆᖖ᫬┘どࡍࡿษ⩚┘どேࡢ㑅ᐃ㸬 
մ㙾྿௜ࡅ㸪㙾࣎ࣝࢺ㸪ᾋ▼ⴠ࡜ࡋ㸪Ỉᢤࡁ࣭ࡉࡄࡾ✸Ꮝ㸪ษ⩚ኚ఩ィ
 㸪タഛⓗ㜵ㆤᑐ⟇㸪ᆅᒣ➼⣭㸪‪Ỉ≧ἣ㸪᪋ᕤᛶ➼ࢆ຺᱌ࡋࡓ⫙ⴠ
ࡕ㜵Ṇᑐ⟇ࡢ㑅ᐃ㸬 
 
ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᒾ┙ࡢࡺࡿࡳࢆ୺せᅉ
࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⫙ⴠࡕࡀ㸪࠸ࡘⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅᒣ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪
ࡲࡓ㸪࡝ࡇ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࠿㸪࡞࡝ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᆅ㉁᮲௳ࡸ᪋
ᕤ᮲௳࡞࡝࡟ࡼࡽࡎ㸪඲࡚ࡢࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡣ༴㝤࡛࠶ࡿ࡜ࡢ᝿ᐃࡢୗ㸪ປാ⪅ࡢ
ษ⩚࡬ࡢ❧ධ⚗Ṇࡸᖖ᫬ษ⩚ࢆ┘ど㸪྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟ࡼࡿษ⩚㠃ࡢ⿵ᙉ
࡞࡝ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ᮶ᡃࠎࡀࢺࣥࢿࣝษ⩚࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡣ㸪┠ࡢ๓࡟࠶ࡿษ⩚
ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪Ᏻᐃࡋ࡚࠸࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿࡜ゝࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪⫙ⴠࡕࡢ༴㝤ᛶ
ࡀ㧗࠸ࡢ࠿ప࠸ࡢ࠿࡜ゝࡗࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ௬࡟⫙ⴠࡕⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ษ⩚࡛
࠶ࡿ࡜ุᐃ࡛ࡁࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ษ⩚ࡢ࡝ࡢ㒊ศ࡛༴㝤ᛶࡀ㧗࠸ࡢ࠿㸪࡝ࡢ⛬ᗘษ⩚
ࢆ↓ᨭಖ࡛ゎᨺࡍࡿ࡜༴㝤ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡢ࠿࡜ゝࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
௬࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆ஦๓࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ษ⩚సᴗࡢ㝿㸪༴㝤࡞ሙ
ᡤ࡟㏆࡙࠿࡞࠸ࡇ࡜࡛ປാ⅏ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪⫙ⴠࡕ࡟
௦⾲ࡉࢀࡿᒾሢࡢᢤࡅⴠࡕ࡞࡝ࡢ⌧㇟ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࡑࢀࡽࢆྵࡵࡓᆅᒣ
ࡢᏳᐃᛶホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛Ⓨ⏕ࡍࡿປാ⅏ᐖࢆ
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኱ᖜ࡟๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢᏳ඲ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗ⫼ᬒ࠿ࡽ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢᏳᐃᛶ
ホ౯࡟㛵ࡍࡿᢏ⾡㐍໬࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡀ᫖௒୍ẁ࡜㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿ㸬 
ࡇࡇࡲ࡛㸪ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟࠾ࡅࡿᨭಖࡢṔྐⓗኚ㑄࡜ษ⩚ࡢᏳᐃᛶホ౯
࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ㸬ᮏㄽᩥࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁ
ࡓ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆᛕ㢌࡟㸪ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟࠾ࡅࡿᆅᒣࡢᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝᘓタᕤ஦ࡢᕤ✀ูṚஸ⪅ᩘ㸦ᖹᡂ ᖺ㹼ᖹᡂ ᖺ㸧
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
 
 
 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝᘓタᕤ஦ࡢ⫙ⴠࡕ⅏ᐖࡢ⛬ᗘ 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝᘓタᕤ஦㸦ᒣᓅᕤἲ㸧࡟࠾ࡅࡿປാ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢసᴗෆᐜ 
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 ◊✲ෆᐜ

 ᒣᓅࢺࣥࢿࣝࡸᆅୗⓎ㟁ᡤ࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀≀ࡣ㸪ᒾ┙ࢆ᥀๐ࡋ࡚
ࡑࡢෆ㒊࡟ᵓ㐀≀ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾᒾ┙ᵓ㐀≀ࡣ㸪௚ࡢᅵᮌᵓ㐀≀࡜␗࡞ࡾ
┠ⓗᵓ㐀≀ࡢᵓ⠏࡟ඛ❧ࡕ✵㛫ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᒾ┙ࢆ᥀๐ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛๰ฟࡉࢀࡿ✵㛫ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆᢸಖࡍࡿ୺せ࡞ᨭಖ㒊ᮦࡀ㸪ᒾ┙ࡑࡢ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬
ᒾ┙ࡣ୙ᆒ㉁࡞ᮦᩱ࡛࠶ࡾ㸪≀ᛶࡢࡤࡽࡘࡁࡀ௚ࡢᅵᮌᮦᩱ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁ࠸㸬
ຍ࠼࡚㸪ᒣᓅࢺࣥࢿࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀≀ࢆᵓ⠏ࡍࡿሙᡤࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ᆅୗ
῝ࡃ㸪ヲ⣽࡞ᆅ㉁ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᕤ஦
๓࡟᥀๐ᑐ㇟࡜ࡍࡿᒾ┙ࡢᛶ≧ࡸ୙ᆒ㉁ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ヲ⣽࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟ
ࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢタィࡣ㸪ከࡃࡢ୙☜ᐃせ⣲ࢆྵࢇࡔࡶࡢ࡜࡞ࡽࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢺࣥࢿࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀≀ࢆ1$70࡟ࡼࡾᵓ⠏ࡍࡿ
ᕤ஦࡛ࡣ㸪ᕤ஦ࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽほᐹࡸィ ࡟ࡼࡗ࡚ᒾ┙ࡢᛶ≧ࡸ≧ែ࡞࡝ࡢ᝟ሗ
ࢆ཰㞟ࡋ㸪タィ᫬ࡢ᝿ᐃ࡜ẚ㍑࣭ศᯒࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㐺ᐅタィࢆಟṇࡋ࡞ࡀࡽ
ᕤ஦ࢆ㐍ࡵࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤ࡟࠾ࡅࡿಟṇタィ࡛ࡣ㸪ᕤ஦ࡢ㐍ᤖ࡜క࡟タィ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
ᒾ┙ศ㢮ࢆぢ┤ࡋ㸪㐺⏝ࡍࡿᶆ‽ᨭಖࣃࢱ࣮ࣥࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡿ㸬ణࡋ㸪ᒾ┙ࡢኚᙧࡀ኱ࡁ࠸ሙྜࡸ㸪ษ⩚ࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ࡞࡝㸪᝿ᐃእࡢ⌧
㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ࡲࡓࡣⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀணぢࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼ
ࡗ࡚タィࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬
 ゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚タィࡢಟṇࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪᭷㝈せ⣲ἲ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᒾ┙ࡸᨭಖࡢᣲື࡞ࡽࡧ࡟≧ែࢆホ౯ࡋ㸪タィ᫬࡟᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡓᏳᐃᛶࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟ᨭಖ๛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ࡞࡝ࡍࡿ㸬ణࡋ㸪ゎᯒࡢᐇ᪋
࡟࠶ࡓࡾ㸪ึ ᮇᛂຊ≧ែࡸቃ⏺᮲௳㸪ᒾ┙≀ᛶ࡞࡝ゎᯒ᮲௳ࡢタᐃ᪉ἲ࡟☜❧ࡉ
ࢀࡓᡭἲࡣ࡞ࡃ㸪ᢏ⾡⪅ࡢ⤒㦂ࡸ▱㆑࡟ᇶ࡙ࡁྜ⌮ⓗ࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧
≧࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃᒾ┙ࡢᏳᐃᛶホ౯࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪0RKU&RXORPE
ࡢ◚ቯつ‽ࢆᣦᶆ࡜ࡍࡿ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪⫙ⴠࡕࡸⴠ┙㸪ᒾ▼ࡢ
ᢤࡅⴠࡕ㸪࣮࢟ࣈࣟࢵࢡࡢᢤࡅⴠࡕ࡞࡝ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡍࡿᒾ┙✵ὝࡢຊᏛⓗ୙
Ᏻᐃ໬⌧㇟㸦ᒾ┙ࡢ୙㐃⥆ᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿ⌧㇟㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞
࠸㸬ࡇࢀࡣ㸪ゎᯒⓗᡭἲ࡟࠾࠸࡚㸪ኚᙧ࠿ࡽ◚ቯࡲ࡛ࢆ㐃⥆ࡋ࡚⾲⌧ฟ᮶ࡿᡭἲ
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ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᒾ┙✵ὝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ
ࡲ࡛ࢆ⥙⨶ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㸪ࢺࣥࢿࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳ
ᐃᛶホ౯࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ึࡵ࡟ࢺࣥࢿࣝࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡜ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢᚋࢺࣥࢿࣝࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ≧ἣ
ࡸ᪋ᕤ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸬

ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚
 ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟Ᏻᐃࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ࡣ㸪➨୍࡟㸪᥀๐୰ࡢᆅᒣࡀ࠶ࡿ୍
ᐃ᫬㛫㸪↓ᨭಖࡢ≧ែ࡛⮬❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬➨஧࡟㸪྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࣟࢵ
ࢡ࣎ࣝࢺ㸪㗰〇ᨭಖᕤ࡟ࡼࡿ୍ḟᨭಖࢆ᪋ᕤࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢺࣥࢿࣝෆ✵ࡢኚ఩ࡀ
チᐜࡉࢀࡿ⠊ᅖෆ࡛཰᮰ࡍࡿࡇ࡜㸪ຍ࠼࡚ᆅ⾲㠃࡞࡝࿘㎶࡬ࡢᙳ㡪ࡀチᐜ⠊ᅖ
ෆ࡛཰᮰ࡍࡿ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ゝ ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡼࡗ࡚ゎᨺ
ࡉࢀࡿᆅᒣࡢึᮇᛂຊࡀ㸪࿘㎶ᆅᒣ࡜ᨭಖ㒊ᮦ࡟෌㓄ศࡉࢀ࡚Ᏻᐃࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑ
ࡋ࡚ᡤᐃࡢ✵㛫ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟ᨭಖᕤ࡟㐣኱࡞ᛂຊࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⥲⛠ࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡀᏳᐃࡋࡓ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬㏫࡟
ゝ࠺࡜㸪ࢺࣥࢿࣝࡀ୙Ᏻᐃ࡞≧ែ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
≧ែ࡛࠶ࡾ㸪ᆅᒣࡀࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ษ⩚ᔂቯࡸࢺࣥࢿࣝࡢ㐣኱
࡞ኚᙧ࡞࡝ࡢ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬
ḟ࡟ࢺࣥࢿࣝࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡋࡸࡍ࠸௦⾲ⓗ࡞᮲௳ࢆ  ౛♧ࡋࡓᚋ㸪ࢺࣥࢿࣝࡀ
ຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡋࡓሙྜࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭ࡿ㸬

Dࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᒣ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬
ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞ᆅᒣ᮲௳࡟ࡣ㸪ᆅᒣᙉᗘẚࡀᑠࡉ
࠸ᆅᒣࡸ⭾ᙇᆅᒣ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃࡃ㸪ᆅᒣࡢᨭಖ
ᶵ⬟ࡀ༑ศ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀ࡞࠸ᆅᒣ᮲௳ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝᆙ
ཱྀ㒊㸦ᆙཱྀ࠿ࡽᴫࡡᅵ⿕ࡾࡀ᥀๐ᖜࡢಸ௨ୗࡢ⠊ᅖ㸧ࡸ㒔ᕷ㒊࡞࡝ࡀࡑࡢ௦⾲
࡛࠶ࡿ㸬
ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀ㒊ࡣ㸪ᒾ┙ࡀ㢼໬ࡸ౵㣗స⏝ࢆཷࡅ࡚㸪ᙉᗘࡸᅛ⤖ᗘࡀప࠸ࡓࡵ
࡟㸪ࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᒣ᮲௳࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࢺࣥࢿࣝ࡟඲ᅵ⿕ࡾ࡟┦ᙜࡍࡿⲴ㔜ࡀస⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵࢺࣥࢿ
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ࣝᆙཱྀ㒊࡛ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽタィ࣭᪋ᕤୖࡢᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ
ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧࡛ࡣ㸪ᆙཱྀ㒊࡛᝿ᐃࡉࢀࡿࣜࢫ
ࢡ࡜ࡋ࡚ᩳ㠃ᔂቯ㸪೫ᅽ㸪ᆅ⪏ຊ୙㊊㸪ษ⩚ᔂቯ㸪ᆅ⾲㠃ỿୗ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪᥀๐ᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅᒣࡀ㸪᪂➨୕⣖࠿ࡽ➨ᅄ⣖ࡢపᙉᗘ㸪ࡲࡓ
ࡣᮍᅛ⤖ᆅᒣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡟ࡃ࠸㸪ᡈ
࠸ࡣࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢ⮬❧ᛶࡀᝏ࠸㸪࡞࡝ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸㸬ࡇࡢࡓࡵ㒔ᕷ㒊࡛ࡶ㸪ᚑ᮶࠿ࡽタィ࣭᪋ᕤୖࡢၥ㢟ࡀᵝࠎ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧࡛ࡣ㸪ษ⩚ᔂቯࡸᆅ⾲㠃ỿ
ୗ㸪࿘㎶ᵓ㐀≀࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬

E୙㐃⥆ᛶᆅᒣ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬
 ᒾ┙ࡣ㸪↓ᩘࡢ⠇⌮ࡸᙅᒙࢆྵࢇ࡛࠾ࡾ㸪㐃⥆ᛶࡀศ᩿ࡉࢀ࡚ศ㞳ࡋࡓᒾሢࡢ
㞟ྜయ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶฟ᮶ࡿ㸬≉࡟ட⿣ࡸ⠇⌮㸪ᙅᒙ࡞࡝ࢆከࡃྵࡴᒾ┙
ࡣ㸪୙㐃⥆ᛶᒾ┙࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬୙㐃⥆ᛶᒾ┙ࢆ୙㐃⥆యࡢ㞟ྜయ㸦ᒾ
┙ࣈࣟࢵࢡࡢ㞟ྜయ㸧࡜ぢ࡞ࡋࡓሙྜ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡣ㸪ࢺࣥ
ࢿࣝ✵Ὕ࿘㎶ࡢᒾሢࣈࣟࢵࢡࡀ㸪✵Ὕ࿘㎶ࡢ᥋⥺᪉ྥᛂຊ࡛ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛
ᙧᡂࡉࢀ㸪ࡑࡢຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚ᒾሢࣈࣟࢵࢡࡀ✵Ὕ࡟ᢤࡅⴠࡕࡎ࡟ࢺࣥࢿࣝࡢຊ
ᏛⓗᏳᐃᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬
 ㏫࡟ゝ࠺࡜㸪୙㐃⥆ᛶᒾ┙࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ึ ࡵ࡟Ᏻᐃ≧ែ࡛㟼Ṇࡋ࡚࠸ࡓࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢᒾሢࣈࣟࢵࢡࡢ୍ࡘࡀ㸪ఱࡽ
࠿ࡢせᅉ࡛ࢺࣥࢿࣝ✵Ὕෆ࡟ᢤࡅⴠࡕ㸪✵Ὕ࿘ࡾࡢ᥋⥺᪉ྥᣊ᮰ຊࡀపୗࡍࡿ㸬
ḟ࡟㸪ࡑࢀࡲ࡛ᣊ᮰ࡉࢀ࡚࠸ࡓᒾሢࣈࣟࢵࢡࡀ㸪ᣊ᮰ᅽࡢపୗ࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥࢿࣝ
✵Ὕෆ࡬ᢤࡅⴠࡕ㸪ࡑࡋ࡚ᒾሢࣈࣟࢵࢡࡢᢤࡅⴠࡕ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ᪂ࡓ࡞✵
㛫࡟ูࡢᒾሢࣈࣟࢵࢡࡀᢤࡅⴠࡕࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࣈࣟࢵࢡࡢᢤࡅⴠࡕ࡜᪂ࡓ࡞✵㛫
ࡢⓎ⏕ࡀ㐃㙐ⓗ࡟⏕ࡌ㸪ࡸࡀ࡚ࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᔂቯࡍࡿ࡜ゝࡗࡓ࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ๛యࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ࡜㸪୙㐃
⥆ᛶᒾ┙࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᙧ≧࡜✵Ὕ࡟᥋ࡍ
ࡿᒾሢᙧ≧ࡸ㉁㔞㸪࠾ࡼࡧࢺࣥࢿࣝ✵Ὕ࿘ࡾࡢ᥋⥺᪉ྥᣊ᮰ຊࡢ㛵ಀᛶࢆ⾲ࡍ
㛵ᩘ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᨾ࡟㸪୙㐃⥆ᛶᒾ┙࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿ
ࣝࡢᏳᐃᛶホ౯࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᭱ึ࡟✵Ὕෆ࡟ᢤࡅⴠࡕࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᒾሢࢆ࢟
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࣮ࣈࣟࢵࢡ࡜࿧ࡧ㸪ࡑࡢ࣮࢟ࣈࣟࢵࢡࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐃㙐ⓗ࡟Ⓨ⏕
ࡍࡿᒾ┙ᔂⴠࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡋ㸪ᒾ┙඲యࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࣈࣟࢵࢡ⌮ㄽ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 
FࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬ࡀཬࡰࡍᙳ㡪
ࢺࣥࢿࣝࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ࡜㸪ෆ✵ኚ఩ࡸᨭಖᕤᛂຊࡢቑຍ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
ᨭಖᕤࡢᗙᒅ࡞࡝ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ࡉࡽ࡟୙Ᏻᐃ໬⌧㇟ࡀ㐍ࡴ࡜ษ⩚௜
㏆࡛ᑠつᶍᔂⴠࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ࡿ㸬ᆅᒣ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࡟኱ࡁ
࡞ෆ✵ኚ఩ࡀⓎ⏕ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪࿘㎶ᒾ┙ࡀ㐃⥆య࡜ࡋ࡚ࡢᣲືࢆ⥆ࡅࡿሙྜࡶ
࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣ≉Ṧ࡞஦౛࡛࠶ࡾ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣษ⩚௜㏆࡛ᑠつᶍᔂⴠࡀⓎ⏕
ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬 
౛࠼ࡤ㸪P⛬ᗘࡢᅵሢࡀษ⩚࠿ࡽᢤࡅⴠࡕࡿ㸬ࡇࡢ⌧㇟ࢆⓎ➃࡜ࡋ࡚㸪ᅵ
ሢᔂⴠ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ᪂ࡓ࡞✵㛫࡬㸪ḟࡢᑠつᶍᅵሢࡀᔂⴠࡋ㸪ᅵሢࡢⴠୗ࡜
✵㛫ࡢⓎ⏕ࡀ㐃㙐ⓗ࡟⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ษ⩚㠃ࡢຊᏛⓗ࡞ᆒ⾮ࡀᔂࢀ㸪ษ⩚
ᔂቯࡸ኱つᶍᔂⴠ࡬࡜㐍⾜ࡍࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪࿘㎶ᆅᒣࡢᅵ◁ࡀ኱㔞࡟ᆙෆ࡟ὶ
ධࡋ㸪ษ⩚௜㏆ࡀᇙἐࡍࡿ࡞࡝ࡢ஦ᨾ஦౛ࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬≉࡟㸪ᅵ
⿕ࡾࡀὸ࠸᪋ᕤ᮲௳ୗ࡛ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ࡜㸪ᆅ⾲㠃ỿୗࡸ࿘
㎶᪤タᵓ㐀≀㸪࠶ࡿ࠸ࡣᇙタ≀࡬ࡢᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀ㸪㒔ᕷ㒊࡞࡝࡛ࡣ኱ࡁ࡞ၥ
㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶ㸪⫙ⴠࡕࡸⴠ┙ࢆྵࡴษ⩚ࡢᑠつᶍᔂⴠ
ࡣ㸪ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ປാ⅏ᐖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿሙྜࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ㸬 
 
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚
Dィ ࡟ࡼࡿホ౯
ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣ $ィ ࡸ %ィ ࡜࿧ࡤࢀࡿྛ✀ࡢィ 
ࡸほᐹ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࢀࡽィ ್࡜⟶⌮ᇶ‽್ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚⌧ᅾࡢࢺ
ࣥࢿࣝࡢ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ィ ್ࡢ᫬㛫ᚤศ㸦ኚ໬㏿ᗘ㸧ࢆ⤒᫬ኚ໬ࢢ
ࣛࣇ࡟ᩚ⌮ࡋ㸪௒ᚋࡢࢺࣥࢿࣝ≧ែࢆண ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽ
ࡣ᥀๐῭༊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣᙺ❧ࡘ
ࡶࡢࡢ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ᥀๐ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᆅᒣ࡟㛵ࡋ࡚㸪ఱ➼࠿ࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵࡢ
ᢏ⾡࡟☜❧ࡉࢀࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ษ⩚๓᪉ࡢᆅᒣࢆண 
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ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡀ㸪ᩘከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀࡶ㝈ᐃⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ
ᐃᛶⓗ࡞ண ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᆙෆ࡛ࡢィ 㸦ෆ✵ኚ఩ィ
 ࡸኳ➃ỿୗィ ࡞࡝㸧ࡀ㸪Ⓨ◚᥀๐ࡢሙྜ࡞ࡽษ⩚㏻㐣ᚋ P⛬ᗘᚋ᪉࠿
ࡽ㸪ᶵᲔ᥀๐ࡢሙྜ࡟ࡣษ⩚㏻㐣ᚋ P⛬ᗘᚋ᪉࠿ࡽ㛤ጞࡏࡊࡿࢆᚓࡎ㸪ࢺࣥ
ࢿࣝ᥀๐࡟࠾࠸࡚᭱ࡶᆅᒣࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿษ⩚ࢆィ ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ィ ್࡞࡝࠿ࡽ᝿ᐃ࡛ࡁࡿᆅᒣᣲືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ↓ᩘ࡟࠶
ࡾ㸪୍ࡘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛⌧ᅾࡢᆅᒣ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡞ࡓࡵ࡛
࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢࡓࡵ⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡟࠾ࡅࡿษ⩚ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟㝿ࡋ࡚
ࡣ㸪ᐇ㝿࡟ࢺࣥࢿࣝษ⩚࡛సᴗࡋ࡚࠸ࡿᆙኵࡀᆅᒣ࠿ࡽཷࡅࡿឤぬࡸ༳㇟㸪┘
どࡍࡿᘓタ఍♫⫋ဨࡀษ⩚࠿ࡽཷࡅࡿ༳㇟࡞࡝ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ㸬࠸ࢃࡺࡿ⫋ே
ᢏࡢୡ⏺࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃᐃᛶⓗ࡞ホ౯ࡸุ᩿ࡢ㔜せᛶࡣᑛ㔜ࡍࡿ
ࡶࡢࡢ㸪ಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸⌧㇟ࡣணぢ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡝ࡢḞ
Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽ࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
Eᩘ್ゎᯒ࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜
 ほᐹ⪅ಶேࡢឤぬࡸ༳㇟࡟ࡼࡿᐃᛶⓗ࡞ホ౯ࡢ⿵᏶ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲࡀ㸪
ᩘ್ゎᯒⓗᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟࠾ࡅࡿᩘ್ゎᯒ
࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬せᅉࡢ୍౛࡜ࡋ࡚㸪ࢢࣛࣥࢻ࢔࣮ࢳࡀᙧᡂࡉࢀ࡟
ࡃ࠸ᆅᒣ᮲௳ࡸ୙㐃⥆ᛶᆅᒣࢆ౛࡟ᣲࡆࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽࡢ⌧㇟ࡣ㸪ู ࠎ࡟Ⓨ⏕
ࡍࡿࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᫬࡟ࡣྠ᫬࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ࡲࡓⰰᕝࡣ㸪ᒾ┙ᵓ
㐀≀ࡢᵓ⠏࡟࠶ࡓࡾ⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪➨୍࡟᥀๐ࡀ᭱⤊ẁ㝵ࡲ࡛Ᏻ඲
࡟⾜࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ḟ࡟ྛ᥀๐ẁ㝵࡛ᛂຊࡸࡦࡎࡳ㸪ኚ఩࡞࡝ࡀ⟶⌮ᇶ‽ࢆ㉸
࠼࡞࠸ᨭಖࢆ᪋ᕤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᮏ᮶ࡇࡢࡼ࠺࡞ᴟ㝈≧ែ࡜ኚᙧၥ㢟ࢆྜࢃ
ࡏ᳨࡚ウࡍࡿ࡟ࡣ㸪ኚᙧゎᯒࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟᭱⤊ࡢᴟ㝈≧ែࢆᤕ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢศ㔝ࡣ◊✲㏵ୖ࡛࠶ࡾ㸪ྛ ࠎูࠎ࡟᳨ウࡸゎᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᐇ㝿ࡢࢺࣥࢿࣝᕤ஦⌧ሙ࡛ࡣ㸪᝿ᐃࡉࢀࡿࣜࢫࢡẖ࡟ᴟ㝈ゎᯒࡸኚᙧゎᯒࢆ
౑࠸ศࡅ࡚ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢᏳᐃᛶホ౯ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼ
ࡿࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡣ㸪ᮏ᮶ᐃ㔞ⓗホ౯ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
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࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪᝿ᐃࡍࡿࣜࢫࢡ࡟ࡼࡗ࡚⏝࠸ࡿᡭἲࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪
ࣜࢫࢡࢆ᝿ᐃࡍࡿᢏ⾡⪅ࡢ⤒㦂ࡸ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡀ㸪ホ౯⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡿホ౯⤖ᯝ
ࡶ㸪ᐃᛶⓗホ౯࡜ぢ࡞ࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ㚷ࡳ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟㛵ࡋ࡚ゎᯒⓗᡭἲ࡟
ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ኚᙧゎᯒࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ᴟ㝈≧ែࢆᤕ࠼㸪ࡉࡽ࡟◚ቯ࡟⮳ࡿ⌧㇟
ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ᝿ᐃࣜࢫࢡ࡟ࡼࡽࡎ⏝࠸ࡿᡭἲࢆ⤫୍ࡋ㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊ
ᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡢ㛵ࢃࡿᐃ㔞ⓗᡭἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬

ᮏㄽᩥࡀ┠ᣦࡍࡶࡢ
 ᮏ◊✲ࡀ᭱⤊ⓗ࡟┠ᣦࡍࡶࡢࡣ㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࢆᐃ㔞ⓗ࡟
⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ᵓ 㐀ຊᏛ➼ࡢศ㔝୍࡛⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᏳ඲⋡㸦㒊ᮦ
ࡢチᐜᛂຊࢆⓎ⏕ᛂຊ࡛㝖⟬ࡍࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡞ᐃ㔞ⓗ࡞ᣦᶆࢆ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ
Ᏻᐃᛶホ౯࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࠕࡇࡢษ⩚ࡢᏳ඲⋡ࡣࡔ
ࡀ㸪㙾྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ᪋ᕤࡍࡿ࡜ࡲ࡛ྥୖࡍࡿࠖ࡜࠿㸪ࠕࡇࡢษ⩚ࡢᖹ
ᆒᏳ඲⋡ࡣࡔࡀ㸪㒊ศⓗ࡟ࢆୗᅇࡿ༴㝤࡞⟠ᡤࡀྑୖ࡟࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡢホ౯
ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ุᐃࢆ⾜࠺࡟ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓ
ゎᯒᡭἲࡢ㛤Ⓨ࡟ຍ࠼࡚㸪ᆅᒣࡢ୙ᆒ㉁ᛶࡸ୙㐃⥆ᛶ࡞࡝࡟㉳ᅉࡍࡿ」㞧࡞ᆅ
ᒣᵓ㐀ࢆࣔࢹࣝ໬ࡋ㸪ᣲືࢆண ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ణࡋ㸪ኚᙧ࣭◚ቯ⌧㇟ࡢ஦๓
᝿ᐃ࡟ࡣ㸪ึᮇᛂຊ᮲௳㸦୺ᛂຊ᪉ྥ㸪ഃᅽಀᩘ㸧ࡸᆅᒣ≉ᛶ㸦ኚᙧᐃᩘᙉᗘ
ᐃᩘ㸧ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࡘࡘࡶ㸪ࡲࡎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ᝿ᐃ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢୖ࡛Ⓨ⏕஦㇟ࢆኚ఩㔞ࡼࡾࡶኚᙧ࣮ࣔࢻ㸦౛࠼ࡤ㸪
ࢺࣥࢿ᩿ࣝ㠃ෆᩳ஺2᪉ྥࡢኚ఩ࡢẚ࡞࡝㸧࠶ࡿ࠸ࡣ◚ቯ࣮ࣔࢻ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿ
᪉ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢኚᙧ࣮ࣔࢻ࠶ࡿ࠸ࡣ◚ቯ࣮ࣔࢻࢆ▱
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⡆␎໬㸦ࣔࢹࣝ໬㸧ࡋࡓ᮲௳ୗ࡛ࡢᩘ್ゎ࡛༑ศ⾲⌧࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿ㸬
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ึࡵ࡟ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡋࡸࡍ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪋ᕤ
᮲௳ࡢ୰࠿ࡽ㸪ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝ㸦≉࡟ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀ㒊㸧ࢆ㑅ᐃࡋ㸪᭷㝈せ
⣲ゎᯒ࡟ࡼࡾึᮇᛂຊ᮲௳㸦୺ᛂຊ᪉ྥ㸪ഃᅽಀᩘ㸧ࡀࢺࣥࢿࣝ᥀๐᫬ࡢຊᏛⓗ
Ᏻᐃᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡋࡓ㸬ࢺࣥࢿࣝኚᙧゎᯒࡣ㸪㏻ᖖḟඖᖹ㠃ࡦࡎࡳࢆ
௬ᐃࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᖹ㠃ࡦࡎࡳࢆ௬ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୺ᛂຊ᪉
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ྥࡀษ⩚㠃ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆙཱྀ㒊࡟࠾ࡅࡿ୺ᛂຊ᪉ྥ
ࡣ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ษ⩚㠃࡟ᩳ஺ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᖹ㠃ࡦࡎࡳ᮲௳ࢆ௬
ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸㸦ᅗ㸧㸬ࡑࡇ࡛㸪ษ⩚㠃࡟୺ᛂຊ᪉
ྥࡀᩳ஺ࡍࡿึᮇᛂຊ᮲௳ୗ࡟࠾ࡅࡿ㸪ࢺࣥࢿࣝኚᙧゎᯒࡢ᪂ࡓ࡞ᡭ㡰ࢆᥦ᱌
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࣏࢔ࢯࣥẚࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ㸬
ḟ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡀኚᙧࡋ㸪ࡑࡋ࡚◚ቯ࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ㸪ࡑࡢ◚ቯᇦ
ࡢᣑࡀࡾ᪉ࡸ◚ቯ㛤ጞ఩⨨࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ᪋ᕤ㛤ጞ௨๓࡟ᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶
ࢀࡤ㸪⌧ሙࢆ㡸࠿ࡿࢺࣥࢿࣝᢏ⾡⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᴟࡵ࡚᭷ຠ࡞᝟ሗ࡜ᡂࡾᚓࡿ㸬ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ㉁Ⅼ⣔ࡸ๛య⣔ゎᯒ࡟ࡼࡾ
せ⣲ࡢศ㞳ࢆチࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩘ ್ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿᡭἲࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬౛࠼
ࡤಶูせ⣲ἲ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᡭἲࡀ㸪ᆅ┙ᕤᏛ࣭ᒾ┙ᕤᏛศ㔝࡛ከ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ࡑࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢᡭἲࡢ㐺⏝࡟㝿ࡋ࡚ὀពࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㸦㸧ࡤࡡࡢ๛
ᛶಀᩘࢆዴఱ࡟ࡋ࡚Ỵࡵࡿ࠿㸪㸦㸧ゎᯒ㡿ᇦෆࡢ㸦௵ពⅬ㸧ࡢᛂຊࢆዴఱ࡟ồࡵ
ࡿ࠿ࡢⅬࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᩘ್ゎᯒ
ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭷ຠ࡞ᡭἲࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢᚋ༙㒊࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ୙㐃⥆యゎᯒ࡟࠾ࡅࡿࡘࡢㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ㸪ᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯ⌧㇟࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿᩘ್ゎᯒᡭἲࡢ㛤
x 
z 
y ı ı]
ษ⩚㠃
ı]
ı\
ș 
ıș
ıș㸸
ıࡀ y ㍈᪉ྥ࡟ șᅇ㌿
ı ı]㸸
ᖹ㠃ࡦࡎࡳࢆ௬ᐃࡍࡿሙྜࡢ
᭱኱୺ᛂຊ᪉ྥ㸦㖄┤ୗ᪉㸧 
ᅗ ษ⩚㠃࡟ᩳ஺ࡍࡿ୺ᛂຊࡢᴫᛕ 
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Ⓨ࡜ࡑࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ
ᮏ◊✲ࡣ㸪୍ ḟⓗ࡟ࡣ㸪ᩘ ್ゎᯒἲ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯ⌧㇟
ࡢ⾲⌧࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩘ ್ゎᯒⓗ࡞ほⅬࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪≉࡟ษ⩚㒊
ࡢᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࢺࣥࢿࣝᕤᏛࡢ㠃࠿ࡽࡶከࡃࡢ▱ぢࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
 ௨ୗ࡟ᮏㄽᩥࡢᵓᡂࢆ♧ࡍ㸬
 
➨㸯❶ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚グࡍ. 
➨㸰❶ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤἲ࡟࠾ࡅࡿษ⩚࿘㎶ᆅ┙ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟࡟ࡘ࠸
࡚㸪᪤ ࡢ◊✲஦౛ࢆཧ↷ࡋࡘࡘ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬≉࡟ᩘ್ゎ
ᯒⓗᡭἲ࡟ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࢆグࡍ㸬 
➨㸱❶ ḟඖ᭷㝈せ⣲ゎᯒ࡟ࡼࡾ㸪ഴᩳᆅᙧࡀᆅ┙ෆ㒊ࡢᛂຊ≧ែ࡟୚࠼ࡿ
ᙳ㡪࡜ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀ㒊࡟╔┠ࡋࡓຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࢺࣥ
ࢿࣝᆙཱྀ㒊ࡢᛂຊࡸኚᙧࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⲵ㔜᮲௳ࡢ
タᐃ᪉ἲࡸᖹ㠃ᛂຊ≧ែ࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ពᛶࢆ♧ࡍ㸬 
➨㸲❶ᒾ㉁ᮦᩱࡢኚᙧ࡜◚ቯࡢゎᯒࢆ┠ᣦࡋࡓ  ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡࣔࢹࣝࡢᴫせ
ࢆ♧ࡋࡓᚋ㸪ኚᙧゎᯒ౛࡟ࡼࡾᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ட⿣ࡢ
㐍ᒎ㸦࣮ࣔࢻპ㸸㛤ཱྀᆺ㸧ゎᯒ࡟ࡼࡾ㸪ኚᙧ࡜◚ቯࡢゎᯒⓗ⾲⌧ࢆヨࡳ
ࡿ㸬 
➨㸳❶ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢ᥀๐࡟క࠺࿘㎶
ᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒࢆ⾜࠸㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡀኚᙧࡋ㸪ࡑࡋ࡚◚
ቯ࡟⮳ࡿ⌧㇟ࡢ෌⌧ࢆヨࡳ㸪ኚᙧ࣮ࣔࢻࡢᢕᥱࡸ◚ቯᇦࡢ㐍ᒎ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿ㸬 
 
➨㸴❶ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡿ㸬 
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࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
 
1) ྜྷᕝ┤Ꮥ࣭ఀ⸨࿴ஓ࣭ᇼᬛோ࣭⋢ᡭ⪽࣭㇏⃝ᗣ⏨㸸ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢ⫙ⴠࡕ࡟
ࡼࡿṚയ⪅ᩘࡢㄪᰝศᯒ࡜Ᏻᐃᑐ⟇ࡢ᳨ウ㸪ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 )㸦Ᏻ඲ၥ㢟㸧㸪
9RO㸪1R㸪,B,B㸪㸬 
2) ཌ⏕ປാ┬㸸࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ⫋ሙࡢᏳ඲ࢧ࢖ࢺࠖ 
3) ཌ⏕ປാ┬㸸ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢษ⩚࡟࠾ࡅࡿ⫙ⴠࡕ⅏ᐖ㜵Ṇᑐ⟇࡟ಀࡿ࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ㸪ᖹᡂ ᖺ ᭶ 
4) ᅵᮌᏛ఍㸸ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸪[ඹ㏻⦅]࣭ ྠゎㄝ/[ᒣᓅᕤἲ⦅]࣭
ྠゎㄝ㸪 SS㸪㸬 
 *RRGPDQ5(DQG*HQ+XD6KL㸸*HRORJ\DQGURFNVORSHVWDELOLW\±DSSOLFDWLRQRI
WKH NH\ EORFN FRQFHSW IRU URFN VORSHV3URFUG 86 V\PSRVLXP RQ 5RFN
0HFKDQLFVSS
6) *RRGPDQ5(DQG*HQ+XD6KL㸪ྜྷ୰㱟அ㐍㸪኱す㞝୕ヂ㸸ࣈࣟࢵࢡ⌮ㄽ࡜ᒾ
┙ᕤᏛ࡬ࡢᛂ⏝㸪SS㸪ᅵᮌᕤᏛ♫ 
7) ❑⏣㐩ஓ࣭ᑠᕝ΅࣭⸨ᮏඞ㑻࣭℈すᑗஅ㧗㔝኱ᶞ㸸ඛ㐍ᑟᆙ࠿ࡽୖ㒊ᖏỈ◁
ᒙࢆỈᢤࡁ࡛ษ⩚Ᏻᐃ໬㸪ࢺࣥࢿࣝ࡜ᆅୗ㸪➨  ᕳ  ྕ㸪SS㸪㸬 
8) ⰰᕝ┿୍㸸୙㐃⥆ᛶᒾ┙ࡢኚᙧᣲື≉ᛶホ౯࡜㏫ゎᯒࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨
ᅇᒾ┙ຊᏛ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪SS㸪㸬 
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➨㸰❶ ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤἲ࡟࠾ࡅࡿษ⩚࿘㎶ᆅ┙ࡢᏳᐃᛶホ౯
̿᪤ ࡢ◊✲ࢆཧ↷ࡋ࡚࣮
 
 ⥴ゝ

ᆅᒣࢆ୺せ࡞ᨭಖ㒊ᮦ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ 1$70࡟࠾࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ㸦᥀๐㸪
ࢬࣜฟࡋ㸪྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࢆࢧ࢖ࢡ࡛ࣝ᪋ᕤ㸧ࡀᡂ❧ࡍࡿ᮲௳
ࡣ㸪᥀๐᏶஢࠿ࡽ྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ᪋ᕤࡲ࡛ࡢ㛫㸪ษ⩚ࡀᏳᐃࡍࡿ㸦⮬❧ࡍࡿ㸧
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ᶆ‽ⓗ࡞ 2 ㌴⥺㐨㊰ࢺࣥࢿࣝ㸦᥀๐᩿㠃 P㸪ᒾ⣭༊ศ
&ჟ㸧ࡢሙྜ㸪᥀๐࠿ࡽ྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ᪋ᕤ๓ࡢ  ศ㛫⛬ᗘ 㸪↓ᨭಖ≧ែ
࡛ษ⩚௜㏆ࡢᆅᒣࡀᏳᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㏫࡟ゝ࠺࡜㸪1$70࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᒣࢆ
Ᏻᐃࡉࡏ࡞ࡀࡽࢺࣥࢿࣝࢆ᥀๐ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢᨭಖ⬟
ຊࢆṇࡋࡃぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬 
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࡣ㸪ձࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡢᏳᐃ㸪ղࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃ㸪
ճࢺࣥࢿࣝ⬮㒊㸦ഃቨᗏ㒊㸧ࡢᏳᐃࡢ ࡘ࡟኱ู࡛ࡁ㸪ྛ ࠎ୙Ᏻᐃ໬ࡋࡓሙྜ࡟
ࡣ㸪㐺ษ࡞⿵ຓᕤἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚ᆅᒣࡢᏳᐃ໬࡟ດࡵࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡢ
୙Ᏻᐃ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㛗ᑻ㗰⟶ඛཷᕤ࡞࡝ࡢඛཷࡅᕤἲ࡟ࡼࡾኳ➃ᆅᒣࢆᏳᐃ
໬ࡉࡏࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢ୙Ᏻᐃ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㙾྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸ㙾
࣎ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ษ⩚㠃ࡢぢ࠿ࡅࡢ⢓╔ຊࢆቑࡍࡇ࡜࡛ษ⩚ࢆᏳᐃ໬ࡉࡏ㸪ࢺࣥ
ࢿࣝ⬮㒊ࡢ୙Ᏻᐃ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࣇࢵࢺࣃ࢖ࣝࡸ࢘࢕ࣥࢢࣜࣈ௜㗰〇ᨭಖᕤ࡞
࡝࡟ࡼࡾࢺࣥࢿࣝ⬮㒊ࡢᆅᒣࢆᏳᐃ໬ࡉࡏࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᵝࠎ࡞
ᕤኵ࡟ࡼࡾษ⩚௜㏆ࡢᆅᒣࢆᏳᐃ໬ࡉࡏ㸪1$70 ࡢᡂ❧᮲௳ࢆ‶㊊ࡉࡏ࡞ࡀࡽ
᪋ᕤࢆ㐍ࡵࡿ㸬ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧ࡸᒣᓅࢺࣥࢿࣝ
ࡢ⿵ຓᕤἲ㸦ࢺࣥࢿࣝᕤᏛࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧࡛ࡣ㸪ᆅᒣࡢ୙Ᏻᐃ໬ࡢ≧ែ㸪࠾ࡼ
ࡧ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚᥎ዡࡍࡿ⿵ຓᕤἲࡢ✀㢮࠾ࡼࡧຠᯝࡀヲ⣽࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢺ
ࣥࢿࣝᘓタᢏ⾡⪅࡟኱࠸࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ణࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅᒣ᮲௳ࡢሙྜ࡟㸪
ࢺࣥࢿࣝࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡢ࠿࡜ゝࡗࡓグ㏙ࡣ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᆅ
ᒣ᮲௳ୗ࡛ 1$70ࡢᡂ❧᮲௳ࢆ‶㊊ࡋ࡞࠸ࡢ࠿࡜ゝࡗࡓグ㏙ࡶ࡞࠸㸬 
ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧࡛ࡣ㸪ᆅᒣࡢᨭಖᶵ⬟ࢆ᭷ຠ
࡟ά⏝ࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ࠾ࡼࡧ࿘㎶ᆅᒣࡢᏳᐃ໬ࢆᅗࡿ࡜ࡍࡿ 1$70 ࡢᨭಖᶵ⬟
࡟㛵ࡍࡿᴫᛕᅗ㸦ᅗ㸧ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺࠾ࡼࡧᨭಖᕤ≉ᛶ
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᭤⥺㸦⦪㍈࡟᥀๐᩿㠃࡟ෆᅽ࡜ࡋ࡚స⏝ࡍࡿᨭಖᅽ㸦pL㸧㸪ᶓ㍈࡟㖄┤࠶ࡿ࠸ࡣ
Ỉᖹ᪉ྥࡢෆ✵ኚ఩㸦į㸧㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡼࡿෆ✵ኚ఩ࡢቑຍ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ࢺࣥࢿࣝࢆᏳᐃ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᨭಖᅽ㸦pL㸧ࡣῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢ㸪࠶ࡿ
Ⅼࢆቃ࡟෌ࡧᆅᒣࡢᏳᐃ໬࡟ᚲせ࡞ᨭಖᅽࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ణ
ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿຊᏛⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣゎㄝࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᴫᛕࢆᶍ
ᨃⓗ࡟♧ࡍ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ḟ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ࡢ◊✲஦౛࡛ࡣ㸪ᆅᒣ୙Ᏻᐃ໬ࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸཎᅉࡢゎ᫂࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞᳨ウࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡣ኱ู
ࡍࡿ࡜௨ୗࡢ ࡘࡢ᪉ἲ࡟㞟⣙࡛ࡁࡿ㸬 
 
 ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿࡶࡢ 
 ᩘ್ゎᯒ㸦㐃⥆యゎᯒ㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ 
 ⌧ሙィ ࡟ࡼࡿࡶࡢ 
 
ࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽ  ࡘࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ࡞◊✲஦౛ࡢ
ᴫせࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚グࡍ㸬 

 
ᅗ ᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺࠾ࡼࡧᨭಖᕤ≉ᛶ᭤⥺ᴫᛕᅗ 
pL㸸ᨭᣢᵓ㐀≀࡟ᑐࡍࡿᅵᅽ 
į㸸ࢺࣥࢿࣝ᥀๐㠃ࡢኚ఩ 
(ὀ)᭤⥺ $ࡣ㸪ᆅᒣᅛ᭷ࡢᛶ㉁࠿ࡽỴࡲࡿ㸬 
  ᭤⥺ DaHࡣᨭಖᵓ㐀≀ࡢⲴ㔜-ኚ఩᭤⥺࡛࠶ࡿ㸬 
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 ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿࡶࡢ

┿ୗࡽ࡟ࡼࡿᶍᆺᐇ㦂
┿ୗࡽࡣ 㸪ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ᅵ◁ᆅᒣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ษ⩚ࡢᏳᐃᛶࢆ⡆᫆࡟ホ౯
ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᥦ᱌ࡣ㸪ᙉᗘᐃᩘ㸦⢓╔ຊ㸧࡜ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ࡟╔
┠ࡋ࡚㸪ษ⩚ᔂቯࡀⓎ⏕ࡍࡿ᫬ࡢᆅᒣ᮲௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ษ⩚௜㏆ࡢ
ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿຊᏛⓗᣦᶆࢆ⡆༢࡞ᩘᘧ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ᶍᆺᐇ㦂ࡣ㸪ᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞ FPîFPîFPࡢ㇏ᾆᶆ‽◁㸦ྵỈẚ
ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛⢓╔ຊࡀ␗࡞ࡿ  ✀㢮ࡢᶍᆺᆅᒣ㸧࠿ࡽ࡞ࡿ◁ᒙ୰࡟
FPaFP ࡢ  ✀㢮ࡢ෇ᙧࢺࣥࢿࣝࡢ᥀๐࠾ࡼࡧᨭಖ࡟ぢ❧࡚ࡓሷࣅ⟶࠾
ࡼࡧ㗰⟶ࢆタ⨨ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃௜㏆ࡢᅵᅽࢆィ ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᔂቯᙧ≧ࢆほ
ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᶍᆺᆅ┙ࡢ≀ᛶ್ࢆ㸪⾲࡟♧ࡍ㸬 
ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄD࡜ᅵ⿕ࡾHࡢẚ࡛⾲ࡍᅵ⿕ࡾẚHDࡀ aࡢ
⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚㸪ษ⩚㐍⾜࡟క࠺ษ⩚ኳ➃ᅵᅽࡢᙳ㡪⠊ᅖࡣษ⩚๓᪉ D ࡲ࡛࡛
࠶ࡾ㸪ษ⩚఩⨨࡟࠾ࡅࡿᅵᅽࡢ኱ࡁࡉࡣ᥀๐๓ࡢ 㹼ࡲ࡛ῶᑡࡍࡿࡇ࡜
ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬௬࡟ᆅᒣࡀ᏶඲ᙎᛶయ࡛࠶ࢀࡤ㸪ษ⩚┤๓ࡢᛂຊࡣ㸪᥀๐࡟ࡼ
ࡿᛂຊ෌㓄ศ࡟ࡼࡾቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᅵ◁ᆅᒣࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ษ⩚๓
᪉ࡢᆅᒣࡀ⦆ࡳ㸪୍✀ࡢⴠ࡜ࡋᡞຠᯝ࡟ࡼࡾᛂຊࡀῶᑡࡍࡿ࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
୍᪉㸪⦆ࡳᅵᅽࡢ⟬ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸୍࡚⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ 7HU]DJKLࡢ⌮ㄽᘧ࡜㸪
ᶍᆺᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓᐇ㦂್ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪7HU]DJKLࡢ⌮ㄽᘧ࡛⏝࠸ࡿ⦆ࡳᖜ࡟㸪
ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ㸦D㸧⛬ᗘࡢ್ࢆ୚࠼ࢀࡤ㸪ษ⩚㠃┤๓ࡢኳ➃఩⨨࡟࠾ࡅࡿᅵᅽࡢ
ᴫ␎್ࡀホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃᛶ࡜⢓╔ຊ㸦c㸧ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ
㸦D㸧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡟క࠸ษ⩚ࡢᏳᐃ࡟ᚲせ࡞⢓╔ຊ㸦c㸧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪᭱ ᑠ୺ᛂຊ࡜࡞ࡿࢺࣥࢿࣝ㍈᪉ྥࡢỈᖹᛂຊࡀࢮࣟ࡟㏆࡙ࡁ㸪ྠ
᫬࡟᭱኱୺ᛂຊ࡜࡞ࡿ㖄┤ᛂຊࡶῶᑡࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢ๭ྜࡣỈᖹᛂຊࡢῶᑡ
๭ྜ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ᑠࡉࡃ㸪᥀๐ᚋࡢᛂຊ≧ែࢆ⾲ࡍ࣮ࣔࣝ෇ࡣᅵ⿕ࡾẚ㸦HD㸧ࡀ
ྠ୍࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࢺࣥࢿࣝᚄ㸦D㸧ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝◚ቯໟ⤡⥺ࢆ㉸࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪
ษ⩚௜㏆ࡢᆅᒣࡢᏳᐃ࡟ᚲせ࡞⢓╔ຊ㸦c㸧ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡑࡋ࡚㸪ᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃ࡟ᚲせ࡞⢓╔ຊ㸦c㸧ࢆ༢
఩య✚㔜㔞㸦Ȗ㸧࡜ࢺࣥࢿࣝᚄ㸦D㸧࡛㝖ࡋࡓ↓ḟඖ㔞㸦cȖD㸧ࢆษ⩚Ᏻᐃᣦᶆ࡜
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ࡋ࡚ᥦၐࡋ㸪ࡑࡢ್ࡀ 㹼࡟ษ⩚ࡢᏳᐃ࡜ᔂቯࡢቃ⏺㡿ᇦࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬 
┿ୗࡽࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᔂቯࡀほᐹࡉࢀࡓ᫬ࡢ⦪᩿᪉ྥࡢᙧ
≧ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᗏ┙࡟➃ࢆⓎࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃࡛ษ⩚๓᪉ DaD ࡢ῝ࡉ࡟㐩
ࡋ㸪ኳ➃┤ୖ࡛㛢ࡌࡿࡼ࠺࡞ࡍ࡭ࡾᙧ≧ࡀ᭱ࡶከࡃほᐹࡉࢀࡓ㸦ᅗ㸧㸬 
 
 
⾲ ᶍᆺᆅ┙ࡢ≀ᛶ್㸦㔜ຊሙࡢᐇ㦂㸧୍㒊ಟṇ 
 $ % &
ẚ㔜 GV   
༢఩య✚㔜㔞 Ȗ㸦N1P㸧   
ྵỈẚ w㸦㸧   
⢓╔ຊ c㸦N3D㸧   
ෆ㒊ᦶ᧿ゅI㸦GHJ㸧   
 
 
 
 
 
 
 
D඲యᅗ E⦪᩿ᅗ 
 ᅗ 㔜ຊሙᶍᆺᐇ㦂ᴫせ 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
ᅗ ษ⩚ࡢᔂቯᙧ≧ࡢᴫせᅗ㸦㔜ຊሙᐇ㦂㸧
ᅗ ษ⩚Ᏻᐃ࡟ᚲせ࡞↓ḟඖ㔞㸦cȖD㸧࡜ᅵ⿕ẚࡢ㛵ಀ 
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ஂṊࡽ࡟ࡼࡿᶍᆺᐇ㦂
 ஂṊࡽࡣ )㸪ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡾᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸◁㉁⣔ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃ࣭ᔂቯ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࢆほᐹࡋ㸪ᩘ್ゎᯒᡭἲ㸦&(0㸧࡛ࡑࢀࡽࡢᣲືࢆ෌⌧ࡋࡓ㸬 
ᅗ ࡟ᶍᆺᐇ㦂⿦⨨ࢆ♧ࡍ㸬ᐇ㦂᪉ἲࡣỈᖹ࡞ᆅ⾲㠃ୗࡢࢺࣥࢿࣝࢆ᝿ᐃ
ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝ㍈ࢆ㏻ࡿ㖄┤㠃࡛ࢺࣥࢿࣝ࡜ᆅ┙ࢆ  ศ๭ࡋ࡚ศ๭㠃࡟❧࡚ࡓ࢔
ࢡࣜࣝᯈࢆ㏻ࡌ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢᣲືࢆほᐹࡋࡓ㸬 
 ලయⓗ࡞ᐇ㦂ᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪◁ᆅ┙୰࡟༙෇ᙧࡢࢺࣥࢿࣝࢆᶍᨃࡋࡓそᕤ
㸦እᚄ FP㸪ෆᚄ FP㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢෆ㒊࡟ษ⩚㠃࡛◁ᆅ┙ࢆᢲࡉ࠼
ࡿ༙෇ᙧࡢᯈࢆタ⨨ࡍࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ษ⩚㠃ࢆᢲࡉ࠼࡚࠸ࡿ༙෇ᙧࡢᯈࢆࢺࣥࢿࣝ
㍈᪉ྥ㸪ෆ✵ഃ࡟ࡺࡗࡃࡾࢫࣛ࢖ࢻ㸦㟼ⓗ㸧࡜▐㛫ⓗ࡟ࢫࣛ࢖ࢻ㸦ືⓗ㸧ࡉࡏࡓ
᫬ࡢᆅᒣࡢᣲືࢆほᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㦂᮲௳࠾ࡼࡧᐇ㦂⤖ᯝ㸦ษ⩚ࡢ≧ែ㸧
ࢆ⾲࡟♧ࡍ㸬 
ᅗ ࡣ㸪ᐇ㦂࡛ᚓࡽࢀࡓษ⩚㏆ഐࡢᆅ┙ࡢ◚ቯᙧែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ษ⩚๓
᪉࡟ࡍ࡭ࡾ⥺ࡀ  ᮏぢࡽࢀ㸪ࡑࡢ୍ᮏࡣࢺࣥࢿࣝୗ➃࠿ࡽⓎ⏕ࡋ࡚ᩳࡵୖ᪉࡟
Ⓨ㐩ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡼࡾୖ᪉࡛ࡣ㸪࡯ࡰ㖄┤࡟Ⓨ㐩ࡍࡿ㸬ࡲࡓ௚ࡢ୍ᮏࡣ㸪ୖ
㒊そᕤ࠿ࡽ࡯ࡰ㖄┤ୖ᪉࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪▐㛫ⓗ࡟ษ⩚ᢲࡉ࠼ᯈࢆࢫࣛ࢖
ࢻࡉࡏࡓࢣ࣮ࢫ㸦ືⓗ㸧ሙྜࡢ᪉ࡀ㸪㟼ⓗ࡟ษ⩚ᢲࡉ࠼ᯈࢆࢫࣛ࢖ࢻࡉࡏࡓࢣ࣮
ࢫ࡟ẚ࡭࡚㸪ᔂቯ⠊ᅖࡀᗈࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 ᅵ⿕ࡾࡀᔂቯᙧ≧࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅵ⿕ࡾẚ㸦HD㸧ࡀ a ࡢ⠊
ᅖ࡛ࡣࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡎ㸪ᔂቯࡣษ⩚๓᪉ࡢ㝈ࡽࢀࡓ㡿ᇦ࡟␃ࡲࡾ㸪ษ⩚ୖ᪉࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪୧ࡍ࡭ࡾ⥺ࡢᖜࢆ࡯ࡰ୍ᐃ࡟ಖࡕ࡞ࡀࡽୖ᪉࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
⾲ ᐇ㦂ࡢ✀㢮࡜ᐇ㦂⤖ᯝ㸦ษ⩚≧ἣ㸧
 HD ྵỈẚ cȖD ෆ㒊ᦶ᧿ゅ Ᏻᐃ࣭ᔂቯ⤖ᯝ 
$     ᏶඲ᔂቯ 
%     ᏶඲ᔂቯ 
&     ᏶඲ᔂቯ 
'     ᏶඲ᔂቯ 
(     ᏶඲ᔂቯ 
)     ࢔࣮ࢳ≧୍㒊ᔂቯ 
*     Ᏻᐃ 
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  ษ⩚࡟స⏝ࡍࡿᅵᅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗ㸧㸪㙾ᢲࡉ࠼ᯈࡢⱝᖸࡢ⛣ື࡟ࡼࡾᅵ
ᅽࡣᛴ⃭࡟ῶᑡࡋ࡚ᴟᑠᅵᅽࢆ♧ࡋࡑࡢᚋⱝᖸኚືࡍࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣲື࠾ࡼ
ࡧᅵᅽࡢᴟᑠ್ࡣ㸪ᅵ⿕ࡾẚࡢᙳ㡪ࢆ࠶ࡲࡾཷࡅ࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ᆅᒣࡢ⢓╔ຊ
ࡀቑࡍ࡜ษ⩚๓᪉ࡣࠕ᏶඲ᔂቯࠖ࠿ࡽࠕ㒊ศᔂቯࠖࡸࠕᔂቯࡏࡎࠖ࡜ࡑࡢ◚ቯᙧ
ែ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪ᆅᒣࡢ⢓╔ຊࡀษ⩚௜㏆ࡢᆅᒣࡢᏳᐃᛶ࡟኱
ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ࡇࡢᶍᆺᐇ㦂࠿ࡽ㸪ษ⩚ᢲࡉ࠼ᯈ࡟స⏝ࡋࡓ୺ാᅵᅽࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ➃Ỉᖹ㠃
࡟௬᝿ᆅ⾲㠃ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࣛࣥ࢟ࣥᅵᅽ࡟࡯ࡰ୍⮴ࡍࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ᆅ┙ࡢࡏࢇ᩿ᙉᗘ Ĳ ࡀ Ĳ cıWDQI㸦c㸸⢓╔ຊ㸪ı㸸ᆶ┤ᛂຊ㸪
I㸸ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸧࡛⾲ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃࠿ࡽୗྥࡁࡢ࠶ࡿ㊥㞳 z ௨
ෆࡢᆅ┙࡟ࡣ㸪ᘬᙇᛂຊࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ࣛࣥ࢟ࣥࡢᅵᅽㄽ࠿ࡽồࡵࡿ࡜
ᘧࢆᚓࡿ㸬 
 
  J
I WDQ q cz   
 
 ࡑࡇ࡛㸪ᘧ࡛ᚓࡓ z ࢆࢺࣥࢿࣝ᥀๐㧗ࡉ D ࡛㝖ࡋࡓ್㸦zD㸧ࡀ  ௨ୖ
㸦zD!㸧࡛࠶ࡿሙྜ࡟ษ⩚ࡀᏳᐃࡍࡿ࡜ࡋࡓᣦᶆࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
ᅗ ᶍᆺᐇ㦂⿦⨨ 
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






 
ᅗ ᅵ⿕ࡾẚ࡜ษ⩚ᔂቯᙧ≧ࡢẚ㍑  
ᅗ 㙾ᢲࡉ࠼ᯈࡢ⛣ື㔞࡜స⏝ᅵᅽ 
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;⥺ &7ࢆ⏝࠸ࡓษ⩚ᔂቯᣲືࡢྍど໬
Ọ㇂ ࡸ኱㇂ࡽࡣ 㸪;⥺ &7ࢫ࢟ࣕࣥ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚㸪ᶍᆺᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿษ⩚
ᔂቯᣲື࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ᔂቯ㡿ᇦࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢྍど໬࠾ࡼࡧ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬⾲
࡟ᐇ㦂ࢣ࣮ࢫࢆ୍ぴ࡛♧ࡍ㸬 
 ᅗ ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚㏆ഐࡢᐦᗘศᕸࢥࣥࢱ࣮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᬮⰍ⣔ࡣᐦ
ᗘࡀప࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕษ⩚ᔂቯ⠊ᅖࢆ♧ࡋ㸪ᐮⰍ⣔ࡣษ⩚ᔂቯࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡎ࡟ึ
ᮇࡢᆅᒣᐦᗘ࡟㏆࠸≧ែ࡟࠶ࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫࡶ㸪ษ⩚ୖ᪉࡟Ⓨ㐩
ࡍࡿࡍ࡭ࡾ⥺ࡣ㸪ᑐᩘࡽ⥺࡛㏆ఝࡋࡓ⥺㸦ᅗ୰ࡢ㯮⥺㸧࡜ &7⏬ീࡀࡼࡃྜ⮴ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ᅗࡣ㸪ྛ &7⏬ീࡼࡾᔂቯ㡿ᇦࡢቃ⏺ࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ ḟඖⓗ
࡟㔜ࡡྜࢃࡏࡓ⏬ീ࡛࠶ࡿ㸬ษ⩚ୖ᪉࡟࠾࠸࡚෇ᰕ≧࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᇶ
ᮏ࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪ᅵ⿕ࡾᅽࡲࡓࡣୖ㍕Ⲵ㔜ࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟㸪࢔࣮ࢳຠᯝࡀⓎ᥹ࡉࢀ
෇㗹≧࡟㏆࠸ᙧ≧࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ษ⩚ᔂቯ㡿ᇦ
ࡢቃ⏺࡜࡞ࡿࡍ࡭ࡾ㠃ࡣ㸪㖄┤᪉ྥ࡟ࡣᑐᩘࡽ⥺㸪Ỉᖹ᪉ྥ࡟ࡣᴃ෇࡟ࡼࡗ࡚ 
ḟඖⓗ࡟ࣔࢹࣝࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡞㸪ࡍ࡭
ࡾ⥺ࢆ  ḟඖⓗ࡟ᣑᙇࡋࡓࢺࣥࢿࣝษ⩚࡟࠾ࡅࡿᴟ㝈㔮ྜ࠸ࣔࢹࣝࢆᥦၐࡋ㸪
ᔂቯᅵሢࢆᅗ୰ࡢࡼ࠺࡟㖄┤࡞ᰕ࡟ศ๭ࡋ࡚ຊࡢࡘࡾྜ࠸ᘧࢆゎࡃࡇ࡜࡛㸪ษ
⩚ࡢ  ḟඖⓗ࡞Ᏻᐃᛶホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ణࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ
ࡺࡿࡳᖜࢆỴᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘࡢ⦆ࡳᖜࢆྲྀ
ࢀࡤྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࠿᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
⾲ ᐇ㦂ࢣ࣮ࢫ୍ぴ  
&DVH ᅵ⿕ࡾD ୖ㍕ᅽN3D 
1 2 - 
2 1 - 
3 4 - 
4 2 10 
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ᅗ ᔂቯ㡿ᇦᴟ㝈ࡘࡾྜ࠸㸱ḟඖࣔࢹࣝ 
ᅗ ḟඖ≉ᚩᢳฟ⏬ീ  
ᅗ ;⥺ &7࡟ࡼࡿษ⩚ᔂቯ㡿ᇦ㸦పᐦᗘ㡿ᇦ㸧⏬ീ  
ࢺࣥࢿࣝഃ㠃
ࢺࣥࢿࣝṇ㠃
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ᅗ ᔂቯ㡿ᇦᴟ㝈㔮ྜ࠸ ḟඖࣔࢹࣝ 
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ࡲ࡜ࡵ
 ┿ୗ ࡸஂṊ ࡢ⾜ࡗࡓᶍᆺᐇ㦂ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᆒ㉁ᆅᒣࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࡸᔂቯᙧ≧ࢆᐇ㦂⤖ᯝ࠿ࡽホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊᏛⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛ษ⩚ࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣゎ᫂ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ྛࠎᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᣦᶆࡣ㸪ษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟
㛵ࡍࡿ୍ᐃࡢ▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪⠇⌮ࡸᙅ㠃㸪ட⿣ࢆྵࡴᒾ┙ࡢ୙㐃⥆ᛶࡸ
୙ᆒ㉁ᛶ࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ణࡋ㸪ᒾ┙ࡢ⢓╔ຊ࡜ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ࡟╔┠ࡋࡓ┿ୗࡽ ࡢᣦᶆࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ
ᢏ⾡⪅࡜ࡋ࡚┤ឤⓗ࡟ṇࡋ࠸࡜ឤࡌࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ᚲࡎᐇ᪋ࡍࡿ
ษ⩚ほᐹ࡟࠾࠸࡚㸪ษ⩚࡟㟢ฟࡋࡓᆅᒣࡢⰍࡸᛶ≧㸪ட⿣ࡸ⠇⌮ࡢᐦᗘ㸪‪Ỉ
ࡢ᭷↓࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐᩿㠃✚ࡸட⿣ྠኈࡢ⤖ྜᗘ࡞࡝ࢆ⤒㦂ⓗࡲ
ࡓࡣឤぬⓗ࡟ᤊ࠼㸪ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢࢺࣥࢿࣝ
ᕤ஦࡛ࡣ㸪ษ⩚ほᐹ࡜࡜ࡶ࡟ィ ࢹ࣮ࢱࢆศᯒ㸪ホ౯ࡋ࡚ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯
ࡍࡿ୍᪉࡛㸪┤᥋ษ⩚ࢆほᐹࡋ࡚┠ࡢ๓࡛ឤࡌࡓᆅᒣࡢ༳㇟࠿ࡽᐇ㝿ࡢᆅᒣࡢ
≧ែࢆឤぬⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ษ⩚
ࡢฟ⌧࡜ྠ᫬࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣฟ⌧ࡍࡿ๓࡟ᆅᒣࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆุ᩿ࡍࡿᣦᶆࢆ
ᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⌧≧࡛ࡣ㸪ษ⩚ほᐹ⤖ᯝࡸษ⩚ᚋ᪉࡛ࡢྛ✀ィ ࢹ࣮ࢱࢆእ
ᤄࡲࡓࡣෆᤄࡋ࡚ษ⩚๓᪉ࡢᆅᒣࢆண ࡋ㸪ຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬ࡀண᝿ࡉࢀࡿሙྜ
࡟ࡣ㸪≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ⿵ຓᕤἲࡢ‽ഛࢆࡋ࡞ࡀࡽࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡇࡲ࡛ᆅᒣࡢ⢓╔ຊ࡜ࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ࡟╔┠ࡋࡓ┿ୗࡽࡢᣦᶆ ࡟ࡘ࠸࡚㸪
┤ឤⓗ࡟ṇࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚ࡁࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᒾ┙ࡢ⢓╔ຊࢆ▱ࡿ᪉
ἲࡣ↓ࡃ㸪ᒾ▼ࡢ⢓╔ຊࢆ▱ࡿ࡟ࡶ⌧ሙ࠿ࡽࢥ࢔ࢆ᥇ྲྀࡋ㸪ᐇ㦂ᐊ࡛ ㍈ヨ㦂
ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ణࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᐊෆヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࡶ㸪
ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡣ㐍ࡳ㸪ḟࡢษ⩚࡟ᑐࡍࡿຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡸุ᩿ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ┿ୗࡽࡢᥦၐࡍࡿษ⩚Ᏻᐃᛶᣦᶆࡣ㸪タィẁ㝵࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢ▱
ぢࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪᪋ᕤẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣỗ⏝ᛶࡢ㠃࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬୍
᪉㸪ᶍᆺᐇ㦂➼ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡓ▱ぢࢆᇶ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡀᔂⴠࡍࡿ㝿ࡢᙧ≧
ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪ษ⩚ᔂⴠࢆணぢࡍࡿࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞ィ ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡾ㸪ᆅᒣࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿண඙ࢆィ ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿ㸬 
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᭱ᚋ࡟௚ࡢᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿ஦౛ࡶྵࡵ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿ㸪
ᶍᆺᐇ㦂➼࡟ࡼࡿ᪤ ࡢ◊✲஦౛ࡢㄢ㢟ࢆ௨ୗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿ㸬 
 
ձ ᆒ㉁ᆅᒣࢆ᝿ᐃࡋࡓᐇ㦂๎ࡣ㸪ษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟୍ᐃࡢ
▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪୙ᆒ㉁ᛶࢆ᭷ࡍࡿᒾ┙࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡣᨵၿࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㸬 
ղ ษ⩚ᔂቯ࡟⮳ࡿຊᏛⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬 
ճ ᒾ┙ࡢ⢓╔ຊࢆ▱ࡿ᪉ἲࡀ࡞ࡃ㸪ࡲࡓᒾ▼ࡢ⢓╔ຊࢆ▱ࡿ࡟ࡶ୍ᐃࡢ
᫬㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡬ࡢ㐺⏝࡟࠶ࡓࡾ㸪タィ
ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣ୍ᐃࡢ▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡀ㸪᪋ᕤẁ㝵࡛ࡢά⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣ
ỗ⏝㠃࡟ゎ㢟ࢆṧࡍ㸬 
մ ࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢ㐍⾜࡜ྠ᫬࠶ࡿ࠸ࡣ஦๓࡟ᆅᒣࡢ
ຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿᣦᶆࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
յ ᔂⴠᙧ≧ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪ᔂⴠࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᆅᒣࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚㸪ࡼࡾྜ⌮ⓗ࡞ィ ィ⏬ࡢ᳨ウࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ᆅᒣࡀ୙Ᏻᐃ
໬ࡍࡿண඙ࢆィ ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬 
 
 
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 ᩘ್ゎᯒ㸦㐃⥆యゎᯒ㸧࡟ࡼࡿࡶࡢ

๛ረᛶ᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿษ⩚Ᏻᐃᛶホ౯
⏣ᮧࡽ ࡣ㸪ḟඖ๛ረᛶ᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡾࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃᛶホ౯ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ๛ረᛶ᭷㝈せ⣲ゎᯒࢆ⾜࠸㸪ษ⩚ࡢᏳᐃᛶࢆᨭ㓄ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬୍⯡ⓗ࡟ᙎᛶ࠶ࡿ࠸ࡣᙎረᛶ᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿゎᯒࡣ㸪⏝࠸ࡿᮦ
ᩱࡸึᮇᛂຊ㸪ゎᯒ㡿ᇦࡢタᐃࡀゎᯒ⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞
ࡃ㸪ษ⩚ࡢᏳᐃᛶࡢࡼ࠺࡞ᆅᒣ࿘㎶㒊ࡢᴟ㝈≧ែࢆᢅ࠺࡟ࡣ㐺ᙜ࡞ゎᯒᡭἲ࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᑡ࡞࠸ᮦᩱᐃᩘ࡛ᴟ㝈ゎᯒࡀྍ⬟࡞๛ረᛶ᭷㝈せ
⣲ἲ࡟ࡼࡿษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢᏳᐃᛶホ౯ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸬 
ゎᯒࣔࢹࣝࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐㒊ศࢆୖୗ᏶඲࡟ᨭಖࡉࢀ࡚࠸ࡿቃ⏺᮲௳ࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿ㸬ゎᯒ⤖ᯝࢆᅗ࠿ࡽᅗ࡟♧ࡍ㸬 
ᅗࡣ㸪ᴟ㝈≧ែ࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢኚ఩㏿ᗘ࣋ࢡࢺࣝᅗ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ษ⩚๓᪉࠿ࡽࡢᢲฟࡋ࡜ୖ㒊ࡢ࢔࣮ࢳ≧ࡢ㡿ᇦࡢ㝆ୗ࣮ࣔࢻࡸ㸪ኳ
➃┤ୖ㒊࡛ⴠ࡜ࡋᡞࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆ෌⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅗࡣ㸪ኳ➃㧗ࡉࡢỈᖹ⥺ୖ࡛ࡢ㖄┤ᛂຊศᕸࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡢᅗ࠿ࡽ㸪ษ⩚ࡢ᭱ඛ➃࡟኱ࡁ࡞ᛂຊ㞟୰ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ௚㸪ษ⩚๓᪉ D㸦D
ࡣࢺࣥࢿࣝ┤ᚄ㸧⛬ᗘࡢ఩⨨࡛ࡶ㖄┤ᛂຊࡢቑຍࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪ࡇࢀࡶⴠ࡜ࡋᡞ
⌧㇟≉᭷ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ᅗࡣ㸪ᅵ⿕ࡾẚ࡜┿ୗࡽࡀᥦၐࡋࡓษ⩚Ᏻᐃᛶᣦᶆ ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ෆ㒊ᦶ᧿ゅࡀ ࡢሙྜ㸪Ᏻᐃᛶᣦᶆ㸦cȖD㸧ࡀ ⛬ᗘ࡛ษ⩚ࡀ୙Ᏻ
ᐃ໬ࡍࡿ࡜ࡋࡓ┿ୗࡽࡢᐇ㦂⤖ᯝࢆ࡯ࡰ෌⌧࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪┿ୗࡽࡢᥦၐࡍࡿᣦ
ᶆࡀᆒ㉁◁ᆅᒣ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬 
୍᪉㸪⏣ᮧ⮬㌟ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 㸪᭷㝈せ⣲ἲࢆึࡵ࡜ࡍࡿ㐃⥆యゎᯒ
࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡀᔂቯࡍࡿ┤๓㸦ᴟ㝈≧ែ㸧ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪๛
ረᛶ᭷㝈せ⣲ἲ࡟౫ࡗ࡚ࡶ㸪ࡇࡢㄢ㢟ࡣゎỴ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬ࡲࡓኚᙧ≧ែ࠿ࡽ
◚ቯ≧ែ࡬ࡢ⛣⾜ࡣ㸪࡝ࡇ࠿ࡽ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ጞࡲࡿࡢ࠿㸬ษ⩚ࡢᔂቯࢆ㜵ࡄࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡀ᭷ຠ࡞ࡢ࠿࡞࡝㸪ᡃࠎࡀ᭱ࡶ▱ࡾࡓ࠸ኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ
࡟⮳ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒㸦౛࠼ࡤࡍ࡭ࡾ㠃ࡢⓎ⏕㸧ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡇࢀࡽࢆㄢ
㢟࡟ṧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
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ᅗ ษ⩚ᔂቯ᫬ࡢ㏿ᗘศᕸ㸦ෆ㒊ᦶ᧿ゅ 㸪ᅵ⿕ࡾẚ 㸧
 
ᅗ ษ⩚㧗ࡉࡢ㖄┤⥺ୖ࡛ࡢ㖄┤ᛂຊศᕸ㸦ෆ㒊ᦶ᧿ゅ 㸪ᅵ⿕ࡾẚ 㸧
 
ᅗ ᅵ⿕ࡾẚ࡜ษ⩚Ᏻᐃᛶᣦᶆ  
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ᩘ್ゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃษ⩚Ᏻᐃᛶࡢホ౯
኱ሯࡣ 㸪ᚑ᮶ࡢษ⩚Ᏻᐃホ౯ࡀ㸪ᆅᒣࡢᙉᗘ≉ᛶ㸦c࣭I㸧ࡲࡓࡣ㸪ኚᙧ≉ᛶ
㸦E࣭ Ȟ㸧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᆅᒣࡣࡑࡢ୧᪉ࢆ⪃៖ࡋࡓホ౯ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୕ḟඖࣔࢹ
ࣝ㸦ᅗ㸪⾲㸪⾲㸧ࢆ⏝࠸ࡓ  ḟඖ᭷㝈ᕪศἲ࡟ࡼࡿ㏲ḟゎᯒ࡛┿
ୗࡽࡢᐇ㦂 ࢆᶍᨃࡋ㸪ᱜ஭ ࡢᥦၐࡍࡿ㝈⏺ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳࢆ⏝࠸࡚ษ⩚Ᏻ
ᐃᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ᅗࡣ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁษ⩚㠃ࡢ㝈⏺᭱኱ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳࢆ㉺࠼ࡓ㡿ᇦࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓᅗࡣ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡜┿ୗࡽ ࡢᐇ㦂⤖ᯝࡢẚ㍑ࢆ♧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᶓ㍈ࡣෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸪⦪㍈ࡣ┿ୗࡽࡢᥦၐࡍࡿษ⩚ࡢᏳᐃᣦᶆ ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ୰
ࡢᐇ⥺ࡀ኱ሯ ࡢゎᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪◚⥺ࡀ┿ୗࡽࡢᐇ㦂⤖ᯝ ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪◚
⥺ࡼࡾୖࡣษ⩚ࡢᏳᐃ㡿ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ୗഃࡣ୙Ᏻᐃ໬㡿ᇦ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸
࡚㸪኱ሯࡽࡣ㸪ෆ㒊ᦶ᧿ゅࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡜୧⪅ࡢᕪࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪඲యⓗ
࡟ࡣࡼࡃ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢୖ࡛㸪ᙎᛶಀᩘࡀᑠࡉ࠸ᆅᒣࡢ᪉ࡀ㸪
ษ⩚ࡣᔂቯࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ᙎᛶಀᩘࡀᑠࡉ࠸࡯࡝
㝈⏺ࡦࡎࡳࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀ௨ୖ࡟ษ⩚ࡢኚᙧࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪㝈⏺ࡏࢇ᩿ࡦ
ࡎࡳ࡟ࡼࡿุᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡼࡾ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㏻ᖖᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪࣮ࣔࣝࡢᛂຊ෇࡜◚ቯໟ⤡⥺ࡢ᥋㏆
ᗘ࠿ࡽồࡵࡿᏳ඲⋡࡟ࡼࡿሙྜࡀከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋࡇࡢ᪉ἲࡣ㸪ᙎᛶಀᩘࡀᑠࡉ࠸࡯
࡝ᆅᒣࡢኚᙧࢆチᐜࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡓࡵ㸪ᛂຊ㞟୰ࡀⓎ⏕ࡋ࡟ࡃࡃ㸪◳࠸ᆅᒣ
ࡼࡾࡶᰂࡽ࠿࠸ᆅᒣࡢ᪉ࡀᏳ඲࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᐇ㝿ࡢࢺࣥࢿࣝษ⩚࡛ཷࡅࡿ
༳㇟࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓุᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᩘ್
ゎᯒ⤖ᯝࡢホ౯࡟㝿ࡋ࡚㸪㝈⏺᭱኱ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ࡟ࡼࡾᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡋ
ࡓ኱ሯࡽࡢヨࡳࡣ㸪࣮ࣔࣝ෇࡜◚ቯໟ⤡⥺ࡢ᥋㏆ᗘ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿᏳ඲⋡࡟ࡼ
ࡿุᐃ࡟ẚ࡭࡚㸪ඃࢀࡓホ౯ᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬






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⾲ ゎᯒ࡟⏝࠸ࡓ≀ᛶ್ ୍㒊ಟṇ
ᐦᗘ㸦JFP㸧 
༢఩య✚㔜㔞㸦N1P㸧 
ྵỈẚ㸦㸣㸧 
⢓╔ຊ㸦03D㸧 
ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦㸧 
ᙎᛶಀᩘ㸦03D㸧 
࣏࢔ࢯࣥẚ 

⾲ ゎᯒࢣ࣮ࢫ 
 ゎᯒࢣ࣮ࢫ  ゎᯒࢣ࣮ࢫ 
⢓╔ຊ c㸦03D㸧  
ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦I㸧  
cȖD  
㝈⏺᭱኱ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ㸦㸧  
 ┿ୗࡽࡢᐇ㦂
࡜ྠࡌᙉᗘᐃᩘ
ࢣ࣮ࢫ ࡟ẚࡋ࡚
ᙉᗘᐃᩘࢆపୗ






P
P
P
P
P
P
ᅗ ゎᯒࣔࢹࣝ 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 
ᅗ ษ⩚ࡢ㝈⏺᭱኱ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳࢆ㉸࠼ࡿ㡿ᇦ 
ᅗ ┿ୗࡽࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡜኱ሯࡽࡢゎᯒ⤖ᯝ 
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ࢺࣥࢿࣝษ⩚๓᪉࡛ࡢ୺ᛂຊ᪉ྥࡢᅇ㌿࡟ࡘ࠸࡚
(EHUKDUGWࡣ㸪ᅵ⿕ࡾ P ㉸࡛࠶ࡿ *RWWKDUGEDVH WXQQHO ࢆᶍᨃࡋࡓ  ḟඖ
ࣔࢹࣝ㸦ᅗ㸪⾲㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ษ⩚๓᪉࡟࠾ࡅࡿ୺ᛂຊ᪉ྥࡢᅇ㌿࡜ࢺ
ࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓ㸬
 ࡲࡎึࡵ࡟㸪ᵝࠎ࡞ึᮇᛂຊ≧ែ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶ࡢᛂຊ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚
᳨ドࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗࡣ㸪ᅵ⿕ࡾࡀ᭱኱୺ᛂຊ࡜࡞ࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࢺࣥࢿࣝ
ኳ➃࠾ࡼࡧഃቨ࡛ࡢษ⩚࿘㎶ᆅᒣࡢᛂຊ≧ែࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᶓ㍈࡟ࢺࣥࢿࣝษ
⩚࠿ࡽࡢ㊥㞳㸪࠾ࡼࡧ㊥㞳ࢆࢺࣥࢿࣝ┤ᚄD࡛┦ᑐ໬ࡋࡓ್࡛࠶ࡾ㸪⦪㍈ࡣ༙
ᚄ᪉ྥᛂຊ࡛࠶ࡿ㸬ษ⩚ࡼࡾ Pᚋ᪉㸦ᆙཱྀഃ㸧࡛ࡣ㸪ኳ➃ࡢᛂຊࡼࡾࡶഃቨࡢ
ᛂຊࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸㸬ࡋ࠿ࡋษ⩚㏆ഐ࡛ࡣ㸪ഃቨࡢᛂຊࡣῶᑡࡋ࡚᭱኱್ࡢ 
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪㏫࡟ኳ➃࡛ࡢᛂຊࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᅗࡣ㸪ษ⩚๓᪉ Pࡢ఩⨨࡟࠾ࡅࡿษ⩚᥋㏆࠿ࡽ฿㐩㸪㏻㐣ᚋ࡟㛵ࡍࡿ
ᛂຊᒚṔࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ኳ➃ࡢ᭱኱୺ᛂຊ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ษ⩚᥋㏆๓ࡢึᮇ≧ែ
࡛ࡣ㖄┤᪉ྥ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪ษ⩚ࡢ᥋㏆࡜క࡟཯᫬ィ࿘ࡾ࡟ᅇ㌿ࡋ㸪ษ⩚㏻㐣
ᚋ࡟ࡣ㸪Ỉᖹ᪉ྥࡲ࡛ᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᅗࡣ㸪ษ⩚᥋㏆࡟క࠺ෆ✵ኚ఩ࡢኚ໬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᶓ㍈ࡣィ Ⅼ࡜ษ
⩚ࡢ㊥㞳ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⦪㍈ࡣෆ✵ኚ఩ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭱ ኱୺ᛂຊࡀᅇ㌿ࡋࡓࢺ
ࣥࢿࣝኳ➃㒊࡛ࡣ㸪኱ࡁ࡞ෆ✵ኚ఩ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢኚ఩᪉ྥࡣ㸪ษ⩚᥋㏆๓
PࡢᆅⅬ࡛㖄┤࠿ࡽ᫬ィ࿘ࡾ࡟ ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪ษ⩚㏻㐣ᚋ PࡢᆅⅬ࡛ࡣ
࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢษ⩚ࡢ᥋㏆࡟క࠺㸪ึᮇᛂຊ࡟㛵ࡍࡿ኱ࡁࡉࡸ᪉ྥ࡟
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ᅗ࡟♧ࡍ㸬ࢺࣥࢿࣝษ⩚᥋㏆๓࡟ࡣ㸪㖄┤᪉ྥࡀ᭱኱୺ᛂຊ
㸦ı㸧ࡢస⏝᪉ྥ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ษ⩚㏻㐣ᚋࡣ㸪౛࠼ࡤ㸦g㸧ᅗ࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ㍈
᪉ྥࡀ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢస⏝᪉ྥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢ᥋
㏆࡟క࠸㸪୺ᛂຊ᪉ྥࡢᅇ㌿ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪0RKU&RXORPEࡢᵓᡂ๎ࢆ㐺⏝ࡋࡓᙎረᛶゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚
࿘ࡾࡢᛂຊ≧ែࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ᫬ࡢึᮇᛂຊ≧ែࡣ㸪Ỉᖹ᪉ྥᛂຊࡀ༟㉺
ࡍࡿᆅᒣ᮲௳࡛࠶ࡿ㸬ᅗ࡟ࡼࡿ࡜㸪ኳ➃࠾ࡼࡧഃቨ࡜ࡶ࡟㸪ษ⩚ࡢ᥋㏆࡟
క࠸᭱኱୺ᛂຊࡀᛴቑࡋ㸪ษ⩚㏻㐣ࡋࡓᚋ࡟ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ษ⩚ࡢ᥋
㏆࡟క࠸࿘㎶ᆅᒣࡀረᛶ໬ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ෆ✵ኚ఩࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸦ᅗ㸧㸪ኳ➃㸪ഃቨ࡜ࡶ࡟㸪ษ⩚ࡢ᥋㏆࡟క࠸ෆ✵ኚ఩ࡀቑຍࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢ᪉ྥࡀᛂຊゎᨺ㠃࡛࠶ࡿษ⩚ࡢ᪉ྥࢆྥ࠸࡚࠸ࡿ㸬ረᛶᇦࡢⓎ⏕ࡣ㸪୺
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ᛂຊ᪉ྥࡢᅇ㌿࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ෆ✵ኚ఩࡟ࡣ
኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ࡟ࡣ㸪୺ᛂຊࡢ᪉ྥ࡜ᒾ┙୰ࡢࡁ⿣ࡢ㐍ᒎ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕᅗ࡛࠶ࡿ㸬ட
⿣ࡢ㐍ᒎ᪉ྥࡣ㸪୺ᛂຊࡢ᪉ྥ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾ㸪୺ᛂຊࡀᅇ㌿ࡋ࡚ட⿣㐍ᒎ᪉ྥ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᴫᛕࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪୺ᛂຊࡢ኱
ࡁࡉࡸ᪉ྥ㸪ᅇ㌿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ட⿣ࡢ㐍ᒎࡸᒣࡣࡡ࡞࡝ࡢ⌧㇟ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡕ㸪
ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣ㧗ᆅᅽ᮲௳ୗ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝィ⏬࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

⾲ ゎᯒ࡟⏝࠸ࡓ≀ᛶ್ 
0RGHOLQSXWSDUDPHWHU YDOXH
'HQVLW\Ȗ NJP
<RXQJ¶VPRGXOXVE *3D
3RLVVRQ¶VUDWLRȞ 
,QWDFWFRKHVLRQc 03D
,QWDFWIULFWLRQDQJOHI 
7HQVLOHVWUHQJWKıW 03D

Dゎᯒࣔࢹࣝ඲య  Eୖ༙ඛ㐍ຍ⫼๭ 
 ᅗ ゎᯒࣔࢹࣝ 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 
ᅗ ษ⩚᥋㏆࡟క࠺ࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊ࡢ୺ᛂຊࡢ኱ࡁࡉ࠾ࡼࡧ᪉ྥࡢኚ໬ 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡢ༙ᚄ᪉ྥᛂຊศᕸ 
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

 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢ㐍ᤖ࡜ഃቨ࠾ࡼࡧኳ➃࡛ࡢኚ఩࣋ࢡࢺࣝ 
㸦ึᮇᆅᒣࡢ᭱኱୺ᛂຊࡀᅵ⿕ࡾࡢࢣ࣮ࢫ㸧
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 
ᅗ ษ⩚᥋㏆࡟క࠺୺ᛂຊࡢ኱ࡁࡉࡸ᪉ྥࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ 
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 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶ࡢᛂຊࡢ኱ࡁࡉ࡜᪉ྥ㸦ᙎረゎ㸧
Ỉᖹᛂຊࡀ༟㉺ࡍࡿᆅᒣࡢࢣ࣮ࢫ
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


 
ᅗ ட⿣㐍ᒎ᪉ྥ࡜୺ᛂຊࡢᅇ㌿࡟㛵ࡍࡿᴫᛕ  
ᅗ Ỉᖹᛂຊࡀ༟㉺ࡍࡿᆅᒣ࡛ࡢෆ✵ኚ఩㸦ᙎረゎ㸧
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ࡲ࡜ࡵ
ࡇࢀࡲ࡛࡟ᣲࡆࡓ  ࡘࡢゎᯒⓗ஦౛࡛ࡣ㸪ྛࠎᩘ್ゎᯒࢆ⏝࠸࡚ࢺࣥࢿࣝษ
⩚ࡢᏳᐃᛶホ౯ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀࡶ௬ᐃࡋࡓึᮇᛂຊ᮲௳ୗ࡟࠾ࡅ
ࡿኚᙧゎᯒ࡟ࡼࡿホ౯࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪➨ ❶◊✲⫼ᬒ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞㸪⫙ⴠ
ࡕࡸษ⩚ᔂቯ࡞࡝ࡢ⌧㇟ࡢ෌⌧ࡸ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂࡟ࡣゐࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᐇ㝿࡟
ษ⩚࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ⌧㇟ࡢ෌⌧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟ᐃ㔞ⓗホ
౯ᣦᶆࢆ୚࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ♫఍ⓗࢽ࣮ࢬࢆ‶㊊ࡍࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬
ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡽࡢせồࢆ‶㊊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ゎᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅᒣ
ࡢึᮇᛂຊ≧ែࢆṇࡋࡃ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟ኚᙧゎᯒࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ᴟ㝈≧
ែࢆᤊ࠼㸪ࡑࡋ࡚◚ቯ⌧㇟ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿゎᯒᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚⌧㇟ࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛  ❶࡛ࡣ㸪ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ሙྜࡢࢺࣥࢿࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐
᫬ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ึᮇᛂຊ᮲௳㸦୺ᛂຊ᪉ྥ㸪ഃᅽಀᩘ㸧ࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᭷㝈
せ⣲ゎᯒ࡟ࡼࡾ⪃ᐹࡍࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ࡛ᚲ㡲ࡢᆙཱྀ㒊࡟ᑐ㇟ࢆ⤠ࡾ
ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧゎᯒࡣ㸪㏻ᖖ  ḟඖᖹ㠃ࡦࡎࡳゎᯒ࡜ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ࡇࡢሙྜ୺ᛂຊࡣ㖄┤᩿㠃ෆ㸦ษ⩚㠃ෆ㸧࡟Ꮡᅾࡍࡿ㸬ࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆙཱྀ㒊࡛ࡣ୺ᛂຊ᪉ྥࡀษ⩚㠃࡟ᩳ஺ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ḟඖᖹ㠃ࡦࡎࡳ≧
ែࢆ௬ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟▩┪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪୺ᛂຊ᪉ྥࡀษ⩚㠃࡟ᩳ஺ࡍࡿ
ึᮇᛂຊ᮲௳ୗ࡟ࡅࡿࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧゎᯒᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚㸪᪂ࡓ࡞ᡭἲࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪࣏࢔ࢯࣥẚࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ㸬
୍᪉㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡀኚᙧࡋ㸪ࡑࡋ࡚◚ቯ࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞⌧㇟ࡢ⾲⌧࡟ࡣ㸪
㉁Ⅼ⣔ࡸ๛య⣔ゎᯒ࡟ࡼࡾせ⣲ࡢศ㞳ࢆチࡋ࡞ࡀࡽ㸪ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿᡭἲࡀᮃࡲ
ࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡇ࡛ḟ⠇࡛ࡣ㸪◚ቯ⌧㇟ࡢ⾲⌧ࢆᚓព࡜ࡍࡿ୙㐃⥆యゎᯒ
ࡢ⌧≧ࢆᩚ⌮ࡋ㸪ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿ㸬
 
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 ୙㐃⥆యゎᯒࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟

 బࠎᮌࡣ 㸪௦⾲ⓗ࡞୙㐃⥆యゎᯒᡭἲࡢ≉ᚩࢆẚ㍑ࡋ㸦⾲㸧㸪ྛࠎ࡟ඹ
㏻ࡍࡿㄢ㢟ࡣ㸪୙㐃⥆యゎᯒࡢ⤖ᯝࡀゎᯒࣔࢹࣝ࡟ᙉࡃ౫Ꮡࡍࡿᛶ㉁ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲ
ࡓࡇࢀࡽࡣᇶᮏⓗ࡟୕ḟඖࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪ዴఱ࡟ࡋ࡚୕ḟඖ
ࡢࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚㸪ࡇࢀࢆຠ⋡ࡼࡃゎᯒࡍࡿ࠿ࢆ᭱኱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬 
 ⰰᕝࡣ 㸪୙㐃⥆ᛶᒾ┙ࢆ᥀๐ࡍࡿ㝿㸪ḟࡢ ࡘࡢ᝟ሗࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬
➨୍࡟ࠕࡑࡇ࡟ఱࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠖࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬୺࡟ᆅ㉁ᵓ㐀㸪ட⿣ࡢศᕸ࡞
࡝ᗄఱᏛ᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬➨஧࡟ࠕࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊ
Ꮫ≉ᛶࢆᣢࡘࡢ࠿ ࢆࠖ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᒾ▼࠾ࡼࡧ୙㐃⥆㠃ࡢຊᏛ≉ᛶ㸪ᵓ ᡂᘧ㸪
ኚᙧಀᩘ㸪ᙉᗘᐃᩘ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬᭱ᚋ࡟㸪ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠖࢆ▱ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬᭱ ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ᆅ┙ࡢึᮇᛂຊ≧ែࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ణࡋ㸪
ࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆᚓࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡽࡣࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓሙᡤࡔࡅࡢࣆࣥ
࣏࢖ࣥࢺ࡞᝟ሗ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࣮ࣟ࢝ࣝࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡾ㸪ᑐ㇟㡿ᇦࡢᣲືࢆᨭ㓄ࡍࡿࢢ
࣮ࣟࣂࣝࢹ࣮ࢱ࡜⡆༢࡟ྠ୍ど࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸪ᑐ㇟ᒾ┙ࡢᡂࡾ❧ࡕࢆ
ᆅᙧ㸪ᆅᒙ㸪ᆅ㉁࡞࡝࠿ࡽ᥎ᐃࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛂຊᒚṔࢆ୚࠼ࡿ࡜㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ᒾ┙ࢆసࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪࣮ࣟ࢝ࣝࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢹ࣮ࢱ࡬ࡢᶫΏࡋࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ⰰᕝࡀ♧ࡋࡓ࣮ࣟ࢝ࣝࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝࢹ࣮ࢱ࡬ࡢᣑᙇࡢྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡋ
࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡑࢀࡽࡣᢏ⾡⪅ࡢᢏ㔞࡟౫ࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃ㸪ಶࠎࡢᢏ⾡⪅ࡢ⪃࠼
᪉ࡸᛮ᝿࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡃࡘࡶࡢᆅ㉁ࣔࢹࣝࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ㸪࠸
ࡎࢀ࠿୍ࡘࡢࣔࢹࣝ࡟Ỵᐃࡍࡿ᰿ᣐࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
࡞ࡐ࡞ࡽ㸪⌧ᅾࡢᆅ㉁ㄪᰝᢏ⾡࡛ࡣ㸪ᆅ㉁ᵓ㐀ࢆ  ḟඖ࡛ヲ⣽࡟ㄪᰝࡍࡿᢏ⾡
ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪௬࡟༑ศ࡞ᆅ㉁᝟ሗࢆᚓࡽࢀࡿ⛬ᗘࡲ࡛ㄪᰝ⢭ᗘࢆ
ྥୖࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅ┙ࡢ୰ࢆ┤᥋┠どࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ
࡟㸪ᆅ㉁ࣔࢹࣝ࡜ᐇ㝿ࡢᆅ㉁ᵓ㐀ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎ㸪ᆅ㉁ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࢆ
᳨ドࡍࡿ᪉ἲࢆᣢࡓ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡇࡢࡓࡵᒾ┙ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゎᯒࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿ⌧≧ࡣ㸪ゎᯒᢸᙜᢏ⾡
⪅ࡀ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓせᅉ㸪౛࠼ࡤ᩿ᒙ࡞࡝୺せ࡞ᆅ
㉁ᵓ㐀ࡣฟ᮶ࡿ㝈ࡾṇ☜࡟ࡑࡢᵓ㐀ࢆࣔࢹࣝ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡶࡢࡢ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡬
ࡢᙳ㡪ࡀᚤᑠ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓᆅ㉁ᵓ㐀ࡸ㸪࠸ࡃࡽㄪᰝࡋ࡚ࡶศᕸࡸᵓ㐀ࡢゎ
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᫂࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓᆅ㉁ᵓ㐀࡞࡝ࡣ㸪⤫ィᏛᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ୙ᆒ㉁ᛶࡸ୙㐃⥆ᛶࢆᣢࡘᒾ┙ࡢࣔࢹࣝ໬࡟㝿
ࡋ࡚ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘゎᯒ⤖ᯝࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡏࡊࡿࢆᚓࡎ㸪⤖ᯝ
ⓗ࡟ゎᯒᢏ⾡⪅ࡢࣂ࢖࢔ࢫࢆᙉࡃཷࡅࡓࡶࡢ࡜࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ஭ୖ ࡽࡣ㸪ゎᯒ⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿᵓ㐀㸪౛࠼ࡤᩳ㠃࡟࠾ࡅࡿࡍ࡭
ࡾ㠃࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ᮶ࡣ◚ቯࡢᒁᡤ໬ࢆุᐃࡋ࡞ࡀࡽ㐍⾜ᛶ◚ቯゎᯒࢆ⾜࠺࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡘࡘࡶ㸪⡆౽࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᆒ㉁㐃⥆యࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᙎረᛶゎᯒࢆ⾜
࠸㸪ᚓࡽࢀࡓረᛶࡦࡎࡳࡢศᕸ࠿ࡽ୺せ࡞ࡍ࡭ࡾ㠃ࡢ఩⨨ࢆỴᐃࡍࡿ᪉ἲࢆ⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
⾲ ௦⾲ⓗ࡞୙㐃⥆యゎᯒࡢẚ㍑ 
 ಶู๛యせ⣲ἲ 
㸦DEM㸧 
๛యࣂࢿࣔࢹࣝ 
(RBSM) 
୙㐃⥆ኚᙧἲ 
(DDA) 
㞳ᩓ FEM 
(FEM) 
㺭㺤㺬㺎㺷㺢㺼ἲ 
(Manifold 
Method) 
ಟṇ௬᝿ኚ఩
ἲ 
(FESM) 
ᥦ᱌⪅ Cundall 
(1971) 
ᕝ஭ 
(1971) 
Shi 
(1984) 
Hallquist et 
al(1985) 
Shi 
(1991) 
὾ᓥ 
(1993) 
ኚᙧ ኱ኚᙧ ᚤᑠኚᙧ ኱ኚᙧ ኱ኚᙧ ኱ኚᙧ ᚤᑠኚᙧ 
㺪㺼㺹㺍㺖๛ᛶ ๛య ๛య ᙎᛶయ ᙎᛶయ ᙎᛶయ ᙎᛶయ 
୙㐃⥆㠃ࡢ
๛ᛶ࡜Ỵᐃ
ἲ 
ࡤࡡ㸪㺞㺼㺍㺚㺋㺬㺽㺍㺢 
୙㐃⥆㠃௜㏆ࡢ
ᐇ㉁㒊␲ఝ๛ᛶ 
ࡤࡡ㸦ᙎᛶ㸧 
ࡤࡡ࿘㎶ࡢᐇ㉁
㒊ࡢ๛ᛶ(ᐇ㦂) 
Penalty ἲ 
㈏ධࡀ 0 ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡟ゎࡃ 
DYNA-3D 
Master-Slave
ἲ 
Penalty ἲ 
㈏ධࡀ 0 ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡟ゎࡃ 
ࡤࡡ㸦ᙎᛶ㸧 
ࡤࡡ࿘㎶ࡢᐇ
㉁㒊ࡢ๛ᛶ(ᐇ
㦂) 
≉ᚩ 
௵ពᙧ≧ 
๛ᛶࡢタᐃ࡟⤒
㦂ࡀᚲせ㸪⢏≧య
ゎᯒ࡞࡝ከࡃࡢ
◊✲ࡀ࠶ࡿ 
௵ពᙧ≧ 
ᕪศ࡜ FEM ࡢ
୰㛫ⓗ⌮ㄽ 
ᴟ㝈ゎᯒ(⁥ࡾ) 
௵ពᙧ≧ 
FEM ࡢ୍✀ 
ࣈࣟࢵࢡࡦࡎ
ࡳ㸪ᛂຊồࡲ
ࡿ㸬௵ពࡢᵓ
ᡂ๎ࡀྍ⬟㸬 
୕ḟඖ FEM
ࡢ⾪✺ゎᯒ 
⇿◚࡞࡝ከࡃ
ࡢᶵ⬟ 
FEM ࡜ DDA
ࡢ⤌ྜࡏ㸪≀
⌮࣓ࢵࢩࣗ
(௵ព)࡜ᩘᏛ
࣓ࢵࢩࣗ(୕
ゅ)ࢆ฼⏝ 
୕ゅᙧ 
RBSM ࡜ FEM
ࡢ⤌ྜࡏ㸪ᕝ
஭(1980)ࡢ
EBSM ࡜ྠ➼ 
ᮍ▱ᩘ 
ࣈࣟࢵࢡ㔜ᚰࡢ
㏿ᗘ 
ࣈࣟࢵࢡ㔜ᚰࡢ
ኚ఩ 
ࣈࣟࢵࢡ㔜ᚰ
ࡢࡦࡎࡳ㸪๛
యኚ఩࣭ᅇ㌿ 
⠇Ⅼኚ఩ ⠇Ⅼኚ఩ ࣈࣟࢵࢡ㔜ᚰ
ࡢࡦࡎࡳ㸪๛
యኚ఩࣭ᅇ㌿ 
᭱㏆ࡢ◊✲ 
UDEC 
3DEC 
Barton(1991)௚ 
㒆஭(1995) 
➉ෆ(1996) 
బࠎᮌ㸪኱す 
బࠎᮌ㸪▼஭ 
኱す(1996) 
Hilbert(1993) 
DDM(㡿ᇦศ
๭) 
኱す㸪బࠎᮌ 
బࠎᮌ㸪኱す 
(1997,1998) 
὾ᓥ(1996) 
㐺⏝౛ 
 
ᩳ㠃ᔂቯ 
ࢺࣥࢿࣝࡢᔂቯ 
✵ὝᏳᐃゎᯒ 
ࢡࣛࢵࢡ㐍ᒎ 
◚ቯࣃࢱ࣮ࣥゎ
ᯒ 
ᩳ㠃ࡍ࡭ࡾ 
ᩳ㠃㸪✵Ὕ 
ᒾ┙ᇶ♏ࡢᏳ
ᐃゎゎᯒ 
ⴠ▼ゎᯒ 
⾪✺㸪⇿◚ 
ࢺࣥࢿࣝᔂቯ 
᩿ᒙゎᯒ 
ᩳ㠃㸪✵Ὕ 
⇕ᛂຊゎᯒ 
ࢡࣛࢵࢡ㐍ᒎ 
ࢡࣛࢵࢡ㐍ᒎ 
◚ቯࣃࢱ࣮ࣥ 
᩿ᒙゎᯒ 
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ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᑐ㇟ᒾ┙ࢆᆒ㉁࡜௬ᐃࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓၥ㢟࡟ࡋ࠿㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡇ࡜࡟ㄢ
㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ಶูせ⣲ἲ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ୙㐃⥆యゎᯒ࡛ࡣ㸪ゎᯒᐃᩘࡢỴᐃ࡟ࡶᢏ⾡⪅ࡢ⤒
㦂ࡸ▱ぢ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸㸬ᒾ┙ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓຊᏛヨ㦂࡟ࡣ㸪୍ ㍈ᅽ⦰ヨ㦂
ࡸ୕㍈ᅽ⦰ヨ㦂࡞࡝ࡢᐊෆヨ㦂ࡸ㸪ᏍෆỈᖹ㍕Ⲵヨ㦂ࡸᒾ┙ࣈࣟࢵࢡࡏࢇ᩿ヨ
㦂࡞࡝ࡢཎ఩⨨ヨ㦂ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ᚓࡽࢀࡿ≀ᛶ್ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶࣖࣥࢢ⋡㸦E㸧ࡸ࣏
࢔ࢯࣥẚ㸦Ȟ㸧࡜࠸ࡗࡓኚᙧಀᩘ㸪ࡶࡋࡃࡣ⢓╔ຊ㸦c㸧ࡸෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦I㸧࡜࠸
ࡗࡓᙉᗘᐃᩘ࡛࠶ࡿ㸬୍ ᪉㸪ಶูせ⣲ἲ࡞࡝ࡢ୙㐃⥆యゎᯒ࡛౑⏝ࡉࢀࡿゎᯒᐃ
ᩘࡣ㸪せ⣲㛫ࡢࡤࡡᐃᩘࡸῶ⾶ᐃᩘ࡞࡝㸪࠸ࡎࢀࡶຊᏛヨ㦂࠿ࡽ┤᥋ᚓࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁ࡞࠸ᐃᩘ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᡭἲࡢ㐺⏝࡟㝿ࡋ࡚ὀពࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ձ
ࡤࡡࡢ๛ᛶಀᩘࢆዴఱ࡟ࡋ࡚Ỵࡵࡿ࠿࡛࠶ࡾ㸪ຍ࠼࡚ղゎᯒ㡿ᇦෆࡢ㸦௵ពⅬ㸧
ࡢᛂຊࢆዴఱ࡟ồࡵࡿ࠿ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩘ ್ゎᯒⓗ
࡞ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᭷ຠ࡞ᡭἲࡀᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛
࠶ࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛  ❶࡛ࡣ㸪୙㐃⥆యゎᯒ࡟࠾ࡅࡿ㸪ձࡤࡡᐃᩘ࡜≀⌮ᐃᩘࡢ㛵ಀᛶ࡟
㛵ࡍࡿ᳨ウ㸪࡞ࡽࡧ࡟ղゎᯒ㡿ᇦෆࡢ௵ពࡢⅬ࡟࠾ࡅࡿᛂຊࡢ⟬ฟ᪉ἲࡢ᳨ウ㸪
௨ୖ Ⅼ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓゎᯒᡭἲ㸦ḟ
ඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ㸧ࢆ⏝࠸ࡓᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯ⌧㇟࡬ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ド
ࡍࡿ㸬 
 
 
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 ィ ࡟ࡼࡿࡶࡢ

┤᥋ࡦࡎࡳホ౯ἲ
 ᱜ஭ࡽ ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ⟶⌮ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ┤᥋ࡦࡎࡳホ౯ἲࠖࢆᥦ᱌
ࡋࡓ㸬ࡇࡢ᪉ἲࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿᆅᒣኚ఩ࡢ ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽᆅᒣ
ࡢࡦࡎࡳศᕸࢆồࡵ㸪ࡑࢀࢆᆅᒣࡢ㝈⏺ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ㸦ȖF㸧࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢረᛶ㡿ᇦࢆ᥎ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㝈⏺ࡏࢇ᩿ࡦ
ࡎࡳ࡜ࡣ㸪ᘧ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿ್࡛࠶ࡾ㸪୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸦ıF㸧࡜ึᮇᙎᛶಀᩘ
㸦EL㸧ࡢẚ࡛ᐃ⩏ࡍࡿ㝈⏺ࡦࡎࡳ㸦İF㸧࡜ኚᙧಀᩘ㸦E㸪Ȟ㸧㸪ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦I㸧
࠾ࡼࡧᖹᆒ୺ᛂຊ㸦 തܲ ൌ ሺߪଵ ൅ ߪଷሻȀʹ㸧࠿ࡽ⟬ฟࡍࡿ㸬 
 
     ¿¾
½®¯­  cc E
p HIIQJ VLQVLQ   
 
 ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢᆅᒣࡣ㸪᥀๐࡟ࡼࡗ࡚ኚᙧࡍࡿ㸬ࡇࡢኚᙧ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࢺ
ࣥࢿࣝᆙෆ࡛ࡢෆ✵ኚ఩ࡣ㸪ගἼ ㊥ჾࡸෆ✵ኚ఩ィ㸪࠾ࡼࡧᆅ୰ኚ఩ィ➼ࢆ
⏝࠸࡚ ᐃ࡛ࡁࡿ㸬ኚ఩ࡀ ᐃࡉࢀࡿ࡜㸪 ᐃⅬ࡛ᅖࡲࢀࡓ㡿ᇦࡢኚ఩ࡣ㸪 
ᐃ್࠿ࡽࡢ⿵㛫㛵ᩘ࡟ࡼࡗ࡚ෆᤄࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࡢኚ఩㛵ᩘࢆᚤศࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡦࡎࡳศᕸࡀồࡲࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᆅᒣෆࡢ௵ពࡢⅬࡢࡦࡎࡳࡣ㸪 
ᐃⅬࡢኚ఩࠿ࡽồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࡢࡦࡎࡳ࠿ࡽ୺ࡦࡎࡳ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᭱኱ࡏ
ࢇ᩿ࡦࡎࡳࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪᭱኱ࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳ࡜◚ቯࡦࡎࡳࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜ᥦ᱌ࡋࡓ㸬 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝෆ✵ኚ఩ィ ࡢ㛤ጞ఩⨨ࡣ㸪ᕤ஦ࡢᏳ඲ୖࡢษ⩚࠿ࡽ୍ᐃ
ࡢ㞳㝸ࢆྲྀࡿᚲせ࠶ࡾ㸪౛࠼ࡤⓎ◚᥀๐ࡢሙྜ࡞ࡽษ⩚ࡼࡾ P⛬ᗘᚋ᪉࠿ࡽ
ィ ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᅗ࡟♧ࡋࡓᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺ࡢ
ᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪ィ ึᮇ್ࡣ㸪᪤࡟ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅᒣࡢኚᙧࡀ ௨
ୖⓎ⏕ࡋࡓᚋࡢ್࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓࡦࡎࡳࡶྠព࡛࠶ࡿ㸬௬࡟ィ 
ึᮇ್ࢆ඲ኚ఩ࡢ ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࡑࢀࡣ௬ᐃ᮲௳ୗ࡟࠾ࡅࡿ
ホ౯࡛࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚༢⣧࡟ィ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡏࢇ᩿ࡦࡎࡳࢆồࡵ㸪◚ቯࡦࡎࡳࢆ
ẚ㍑ࡋ࡚ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᆅᒣ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ༴㝤ഃࡢุᐃ࡜
࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀṧᏑࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 
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ᆙෆኚ఩ィ ࡟ࡼࡿษ⩚๓᪉ᆅᒣண 
 㟷ᮌࡽ ࡣ㸪9DUYURYVN\ࡽ࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡉࢀࡓษ⩚๓᪉ᆅᒣࡢண ᡭἲ㸦ኳ
➃ỿୗࢆࢺࣥࢿࣝ㊥㞳⛬࡟ἢࡗ࡚㔜ࡡࡓࠕࡓࢃࡳ᭤⥺ࠖ࡟ࡼࡾษ⩚๓᪉ࡢᆅᒣ
ࢆண ࡍࡿᡭἲ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ᆅ┙ຊᏛࡢ 1$70࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸧ࢆ⡿Ꮚ⮬ື㌴㐨஧ᕝࢺࣥࢿࣝ࡟㐺⏝ࡋ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶ࡜ᐇ⏝໬ࡢྍ⬟ᛶ
ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ࡲࡓ 6FKXEHUWࡽࡀᥦၐࡍࡿ㸪ኳ➃ỿୗࢆ㸦S㸧㸪ࢺࣥࢿࣝ㍈᪉ྥኚ
఩ࢆ㸦L㸧࡜ࡋ㸪㸦L/S㸧ࡢẚ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᒣࡢ◳㌾ࢆ஦๓࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿᡭἲ࡜࡜ࡶ
࡟㸪ษ⩚๓᪉ᆅᒣࡢ≧ἣࡢண ࡜⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᅗࡣ㸪㸦L/S㸧ẚ
࡟ࡼࡿษ⩚๓᪉ᆅᒣࡢண ᴫᛕᅗ࡛࠶ࡾ㸪ᅗࡣ㸪ࡓࢃࡳ᭤⥺࡟ࡼࡿษ⩚
๓᪉ᆅᒣࡢண ᴫᛕᅗ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡇࢀࡽࡢᡭἲࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ษ⩚๓᪉ᆅᒣࡢኚ໬ࢆண ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪ゎ
ᯒⓗ᳨ウ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⌧ᅾ࠿ࡽ㏆ᮍ᮶ࡢษ⩚Ᏻᐃᛶホ౯ᡭἲ࡜ᡂࡾ
ᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 
 



ᅗ ษ⩚ᚋ᪉ D ࡟࠾ࡅࡿỿୗኚ఩S࡜㍈᪉ྥኚ఩Lࡢẚࡢศᕸ 
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 
ᅗ ࡓࢃࡳ᭤⥺࡟ࡼࡿษ⩚๓᪉ண   
E᩿ᒙࡀ࠶ࡿሙྜ 
Dᆒ㉁࡞ᆅᒣࡢሙྜ 
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ࡲ࡜ࡵ
 ィ ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿホ౯ᡭἲࡢ฼Ⅼࡣ㸪⌧ሙ࡛᫬㛫ⓗ
࡟㐃⥆ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ᆅᒣࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆุ
ᐃ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ィ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ≀⌮⌧㇟ࢆ⪃ᐹࡍ
ࡿ࡟ࡣ㸪ィ ್ࡢ⤯ᑐ್ࡸᕪศ㸪཰᮰ᛶ࡞࡝࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡢᆅᒣࡢ≧ἣࡸⓎ⏕ࡋ
࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ึᮇ್㸪ィ
 ᮲௳㸪ィ ⢭ᗘ࡞࡝㸪ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ᮲௳ࢆࡼࡃᢕᥱࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ㸪ṇࡋ
࠸ุ᩿ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸㸬ࡲࡓィ ್ࡢホ౯࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪᪋ᕤ᮲௳ࡸᆅᒣ
᮲௳࡞࡝࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⥲ྜⓗ࡟ุᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪㜈್࡜ࡢẚ㍑࡛༢⣧࡟ᆅᒣ
ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿุᐃࡀ⾜࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᢏ⾡⪅ࡢᢏ㔞࡟ᕥྑࡉࢀ
ࡿഃ㠃ࢆᣢࡘ㸬 
ࡑࡶࡑࡶィ ್ࡢホ౯࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ձ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪ղ࡝
ࡢ⛬ᗘࡢ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪ࢆ஦๓࡟᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ఱᨾ࡞
ࡽ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᝿ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁィ ィ⏬ࢆ❧᱌ࡋ㸪ィ ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪஦๓࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠕ᝿ᐃእࡢ⌧㇟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ィ ࡍࡿࡇ࡜ࡍ
ࡽ࡯ࡰ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡋ㸪௬࡟ィ ࢹ࣮ࢱࡀఱ➼࠿ࡢ᝿ᐃእࡢ஦㇟ࡢ඙ೃࢆ♧ࡋ
࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆṇࡋࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᕤᏛⓗ࡟ᴟࡵ࡚㧗࠸ᢏ⾡ຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟㝿ࡋ࡚ኚᙧࡀᠱᛕࡉࢀࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡓ⌧ሙ࡟࠾࠸
࡚㸪ࢺࣥࢿࣝෆ✵ኚ఩ィ ࡸᨭಖᕤࡢᛂຊ ᐃࢆ࠸ࡃࡽᐇ᪋ࡋ࡚ࡶ㸪ษ⩚࠿ࡽ
ࡢ✺Ⓨ‪Ỉࢆணぢࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
ᒣᓅᕤἲ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗ໬᪋ᕤ࡜ࡣ㸪ᕤ஦ࡢ㐍ᤖ࡜࡜ࡶ࡟ゎᯒ㸪ィ 㸪タィࢆ
┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏ㸪ホ౯㸪ண 㸪ಟṇタィࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪஦๓
ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆධຊ್࡜ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ
஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢࢆᩘ್ゎᯒⓗ࡟ண ࡋ㸪ィ ࡟ࡼࡗ࡚ண ࡋࡓ஦㇟ࡢ࣮ࣔࢻ
ࡸ኱ࡁࡉࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᱜ஭ ࡸ㟷ᮌ ࡽࡢᡭἲࡣ㸪ィ ࡟ࡼࡗ࡚
஦๓࡟ண ࡋࡓ஦㇟ࡢ࣮ࣔࢻࡸ኱ࡁࡉࢆุᐃࡍࡿᣦᶆࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡽᣦᶆࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪
ᩘ್ゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ᆅᒣࡢᣲືࢆṇࡋࡃ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜
⪃࠼ࡿ㸬 
  
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 ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃ໬ᑐ⟇౛

 ࡇࡇࡲ࡛㸪ᒣᓅᕤἲ࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶ᆅ┙ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸
࡚㸪᪤ ࡢ◊✲஦౛ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ᳨ドࡋࡓ㸬ᮏ❶ࡢ᭱ᚋ࡟㸪ᐇ㝿ࡢࢺࣥࢿࣝ
ᕤ஦࡟࠾ࡅࡿຊᏛⓗᏳᐃ໬ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ᴫㄝࡍࡿ㸬 
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃ໬ᑐ⟇ࡣ㸪᥀๐ᕤἲ࡜⿵ຓᕤἲ࡟኱ู࡛ࡁࡿ㸬᥀๐ᕤ
ἲ࡜ࡣ㸪ࢺࣥࢿ᩿ࣝ㠃ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ศ๭ࡋ࡚᥀๐ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬୍
᪉㸪⿵ຓᕤἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀ㛤Ⓨ㸪᪋ᕤࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ᪉ἲࡣ㸪௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺᕤ࡟ࡼࡿ᩿㠃㛢ྜ࡛࠶ࡿ㸬 
௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ᩿㠃㛢ྜ࡜ࡣ㸪᥀๐ࡋࡓࢺࣥࢿࣝ㊰┙࡟྿௜ࡅࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺࡲࡓࡣ㗰〇ᨭಖᕤ࡜྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࠿ࡽ࡞ࡿ௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺࢆタ⨨ࡋ
࡚㸪ୗ༙ᨭಖᕤ࡜㐃⥆ࡍࡿᵓ㐀࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ᨭಖᕤࡀ᥀๐
᩿㠃඲࿘࡟㐃⥆ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୍⯡ⓗ࡟᩿㠃㛢ྜ࡜
࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ࡟௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺ㸦᩿㠃㛢ྜ㸧ࢆ♧ࡍ㸬 
ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧ࡣ㸪௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺ࡟ࡼࡿኚ
఩ࡢᢚไຠᯝࡀ㧗࠸࡜ホ౯ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᒣࡢኚᙧᢚไࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⭾ᙇᛶᆅ
ᒣࡸᮍᅛ⤖ᆅᒣ㸪᩿ᒙ◚○ᖏ࡛኱ࡁ࡞ኚᙧࡀᠱᛕࡉࢀࡿሙྜࡸ㸪ᆅ⾲㠃ỿୗࡢ
ᢚไ㸪ᆅ⁥ࡾㄏⓎ㜵Ṇ㸪㔜せᵓ㐀≀࡜ࡢ㏆᥋᪋ᕤ➼ࡢ࿘㎶⎔ቃ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ
㝈࡟ᢚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡞࡝࡟⏝࠸㸪ᴫࡡୖ༙ษ⩚࠿ࡽ D㸦Dࢺࣥࢿࣝ᥀
๐ᖜ㸧௨ෆ࡛᩿㠃㛢ྜࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸪᳃ᓮ 
ࡽࡣ㸪୍ḟ࢖ࣥࣂ࣮ࢺࡢ㛢ྜ㊥㞳ࡀᆅ⾲㠃ỿୗ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚୕ḟඖᩘ
್ゎᯒᡭἲ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᆅᒣᙉᗘẚ㸦୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ/ᅵ⿕ࡾ㸧ࡀ኱ࡁ
࠸ሙྜ㸪ษ⩚࠿ࡽ P௨ୗࡢ㊥㞳࡛᩿㠃㛢ྜࢆ⾜࠺࡜㸪ᆅ⾲㠃ỿୗࡢᢚไ࡟ຠ
ᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟ᆅᒣᙉᗘẚࡀᑠࡉ࠸ሙྜ࡛ࡶ㸪ඛཷᕤࡸ㙾࣎ࣝࢺࢆ
ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᆅ⾲㠃ỿୗᢚไ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬 
 ణࡋ㸪᳃ᓮ ࡟ࡼࡿ᳨ドࡣ㸪ᩘ್ゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࢆ෌⌧
ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຊᏛⓗ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒࡟ࡼࡗ࡚ຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪ᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ᣦᶆࢆ୚࠼ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡲࡓࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ゎᯒ᮲௳࡟♧ࡉࢀࡓᆅᒣ࡟࠾ࡅࡿ≉Ṧゎ
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࡛࠶ࡾ㸪௚ࡢᆅᒣ᮲௳࡟࠾ࡅࡿ௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍࡿሙྜ࡟
ࡣ㸪୍ᐃࡢ௬ᐃ᮲௳ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡞࡝ỗ⏝ᛶ࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ᨭಖຠᯝࡢᐃ㔞ⓗホ౯࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮌᒣ ࡽࡣ㸪ࠕᆅᒣࡢᨭಖຊࢆ᭷ຠ
࡟฼⏝ࡍࡿࡢ࡟㸪ᨭಖᕤࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᙺ❧ࡘ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜࠸㸪ࠕᨭಖ
ᕤ࡟ࡼࡗ࡚ቑᙉࡉࢀࡓᆅᒣࡢ≉ᛶ᭤⥺ࢆ⾲⌧࡛ࡁ࡚ࡇࡑ㸪1$70ࡢཎ⌮ᅗ࡜࡞
ࡾ㸪ᐃ㔞໬ࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜┠ᶆࢆᐃࡵ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ
࡚㸪ᕷ㈍ࡢຊᏛゎᯒࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚ࢺࣥࢿࣝᨭಖᕤࢆ⪃៖ࡋࡓࢺࣥࢿࣝ᥀๐ゎ
ᯒࢆ⾜࠸㸪ࢺࣥࢿࣝෆᅽ࡜ෆ✵ኚ఩ࡢ㛵ಀᛶࢆồࡵࡓ㸬ᚑ᮶ࡢᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺
ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢࡳࢆᨭಖ㒊ᮦ࡜ࡋ࡚᭤⥺ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡓࡀ㸪ᮌᒣࡽ 
ࡣ㸪ࡇࢀ࡟ᨭಖᕤࡢຠᯝࢆྜᡂࡋ࡚ࢺࣥࢿࣝෆᅽ࡜ෆ✵ኚ఩ࡢ㛵ಀࢆồࡵ㸪ࡑ
ࡢ᭤⥺ࢆࢺࣥࢿࣝ≉ᛶ᭤⥺㸦ᅗ㸧࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢࢺࣥࢿࣝ≉ᛶ᭤⥺ࢆ౑ࡗ
࡚㸪྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺ㸪㗰〇ᨭಖᕤ࡞࡝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࢺࣥ
ࢿࣝᨭಖᕤ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋ㸪ᨭಖᕤࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ
ඹ㏻ຠᯝࡢ✀ࠎࡢ⌧ࢀ᪉࡜ࡑࡢ≉ᚩࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛ
ⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᨭಖᕤຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐃ㔞ⓗホ౯ࢆึࡵ࡚୚࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿ㸬 
ࡲࡓ㸪NATM ࡛ᴫᛕⓗ࡟ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᒣᨭᣢࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢺࣥࢿ
ࣝ≉ᛶ᭤⥺࡜ࢺࣥࢿࣝ✵Ὕ࿘㎶ᆅᒣࡢ᥋⥺᪉ྥᛂຊࡢ᭱኱್ࢆ⤖ࡪ࡯ࡰ෇ᙧࡢ
ࣛ࢖ࣥ㸦ᅗ㸧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪௬࢖
ࣥࣂ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ᩿㠃㛢ྜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ⓗホ
౯ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ࢺࣥࢿࣝᨭಖࡢຠᯝࡸᆅᒣࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ึ
ࡵ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ࢺࣥࢿࣝᕤ஦⌧ሙ࡛ࡣ㸪ษ⩚ほᐹࡸෆ✵ኚ఩ィ ್࡞࡝ࡢ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࢺ
ࣥࢿࣝษ⩚࡟⌧ࢀࡓᆅᒣࡢᒾ┙ุᐃࢆ⾜࠸㸪ணࡵᒾ⣭ࡈ࡜࡟‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿᨭ
ಖࣃࢱ࣮ࣥࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࡀ☜ಖฟ᮶ࡿࡶࡢ࡜᝿
ᐃࡋ࡚ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࢆ㐍ࡵࡿ㸬ణࡋ㸪ࡇࢀࡽࡣᐃᛶⓗホ౯࡜⤒㦂๎࡟ᇶ࡙ࡃᑐ
ฎἲ࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿᨭಖࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᯝࡓࡋ࡚࡝ࢀ࡯࡝Ᏻ඲
⋡ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ㏣ຍᐇ᪋ࡋࡓ⿵ຓᕤἲࡸᨭಖᕤ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢ⛬
ᗘᏳ඲⋡ࡀྥୖࡍࡿࡢ࠿㸪࡞࡝ࡣ඲ࡃ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶ 1$70ࡢᇶᮏ⌮ㄽ
࡛࠶ࡿ≉ᛶ᭤⥺ᅗ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝタィࡸ᪋ᕤ⌧ሙ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓࡾ㸪
ࡲࡓࡣ㆟ㄽࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ༢࡞ࡿᴫᛕᅗ࡜࡞ࡗ࡚࠸
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ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪1$70࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾ㸪⤒㦂๎࡟ᇶ࡙ࡃ
ᵝࠎ࡞ᑐฎἲࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽタィ࣭᪋ᕤࢆ㐍ࡵࡿࡢࡔࡀ㸪ࠕ᥀๐ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࢺ
ࣥࢿࣝࡀఱᨾຊᏛⓗ࡟Ᏻᐃࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜ゝࡗࡓᇶᮏⓗ࡞␲ၥ࡬ࡢゎࢆᣢࡓࡎ㸪
ィ ⤖ᯝ࠿ࡽࠕ⤖ᯝⓗ࡟ᆅᒣࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠖࡋ࡞ࡀࡽᕤ஦ࢆ㐍ࡵ
࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
ࡇࡢࡓࡵ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᴫࡡᆅᒣࢆᏳᐃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸࡚ࡶ㸪✺ዴᆅᒣࡀ
୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪඲ࡃ᝿ᐃእࡢ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡾ㸪ᒣ
ᓅࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡀ௚ࡢᅵᮌᕤ஦࡟ẚ࡭࡚஦ᨾࡀከ࠸୺ࡓࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺࠿ࡽࢺࣥࢿࣝ≉ᛶ᭤⥺࡬ࡢᣑᙇࡸ㸪ࡑࢀࡽࢆ⏝࠸ࡓᨭಖࡢᐃ㔞
ⓗホ౯ࡢヨࡳࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗホ౯ࢆ୚࠼ࡿ➨୍Ṍ
࡟࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬୍᪉㸪ࢺࣥࢿࣝࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿࡜ゝࡗࡓ␲ၥࡸ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡼࡗ࡚୙Ᏻᐃ
໬ࡍࡿ࠿࡜ゝࡗࡓ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᐃ㔞ⓗ᳨ウᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
 
༊ศ ࢖ࣥࣂ࣮ࢺ ḟ࢖ࣥࣂ࣮ࢺ࡜ᮏ࢖ࣥࣂ࣮ࢺ 
᪋ᕤ఩⨨  
 
 
 
 
 
 
 
 
ᵓᡂ㒊ᮦ ሙᡤᡴࡕࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ࠙ḟ࢖ࣥࣂ࣮ࢺࠚ 
྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪ࡲࡓࡣ 
㗰〇ᨭಖᕤ㸩྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 
࠙ᮏḟ࢖ࣥࣂ࣮ࢺࠚ 
ሙᡤᡴࡕࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 
ᴫせ そᕤࡸᨭಖᕤ࡜୍య࡜࡞ࡗ࡚ࢺࣥ
ࢿࣝ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ᛶ⬟ࢆⓎ᥹ࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ᗏ┙࡟᪋ᕤࡍࡿ㸬 
୺࡟ኚ఩ᢚไࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ 1 ḟ࢖
ࣥࣂ࣮ࢺࢆタ⨨ࡋ㸪ኚ఩཰᮰ࡋࡓ
ẁ㝵࡛ᮏ࢖ࣥࣂ࣮ࢺࢆ᪋ᕤࡍࡿ㸬 
ᅗ ௬࢖ࣥࣂ࣮ࢺ࡜ᮏ࢖ࣥࣂ࣮ࢺ 
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  
 
ᅗ ࢺࣥࢿࣝ≉ᛶ᭤⥺ 
D࢖ࣥࣂ࣮ࢺᨭಖ࡞ࡋ E࢖ࣥࣂ࣮ࢺᨭಖ࠶ࡾ 
ᅗ ༢⊂ᨭಖᕤࡢሙྜࡢᆅᒣᨭᣢࣜࣥࢢ㸦࢖ࣥࣂ࣮ࢺᨭಖᕤࡢຠᯝ㸧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 ⤖ㄒ

 ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟࠾࠸࡚㸪ᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙉ
ᗘᐃᩘ㸦c㸪I㸧࡟╔┠ࡋࡓᆅᒣࡢᏳᐃᛶᣦᶆࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᆒ㉁ᆅᒣ࡟
࠾ࡅࡿษ⩚ᔂቯᙧែࢆほᐹ࣭ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅ
ᒣࡢᙉᗘᐃᩘ㸦c㸪I㸧ࢆษ⩚ࡢ㐍ᤖ࡜ඹ࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡍࡿ᪉
ἲࡀ࡞ࡃ㸪ษ⩚ࡢᏳᐃᛶࢆ᪋ᕤࢧ࢖ࢡࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡇ
࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬 
ゎᯒ࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ษ⩚㠃௜㏆࡟࠾ࡅࡿᴟ㝈≧ែ࡛ࡢᛂຊ≧ែࡢゎ
᫂ࡸ㸪ษ⩚ࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ᮲௳ࡢゎ᫂ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡀ㸪ษ⩚ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆุ
᩿ࡍࡿᣦᶆࡢᥦ᱌࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ゎᯒⓗᡭἲ༢⊂࡛ษ⩚ࡢᏳᐃᛶࢆホ౯ࡍ
ࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚☜❧࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬 
㐃⥆యゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ึ ᮇᛂຊ≧ែࢆ௬ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ኚᙧ≧ែ
ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟◚ቯ⌧㇟ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ㸪ษ⩚㠃ࡢࡍ࡭ࡾࡸ㸪ኳ➃ࡢ
ᔂⴠ࡜࠸ࡗࡓษ⩚ࡢᔂቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬୍ ᪉㸪୙㐃⥆యゎ
ᯒ࡛ࡣ㸪ゎᯒ࡟⏝࠸ࡿᐃᩘ࡜≀⌮ᐃᩘࡢ㛵㐃௜ࡅࡸ㸪௵ពࡢⅬࡢᛂຊࢆ⟬ฟࡍࡿ
ᡭẁࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ィ ࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ィ ࢹ࣮ࢱࢆホ౯ࡍࡿ㝿ࡢᣦᶆࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ィ ࢹ࣮ࢱࡢホ౯࡟ࡣ㸪஦๓࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㸪࡝ࡢ⛬ᗘࡢ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ
࠿ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ィ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ≀⌮⌧㇟ࢆ᝿ീࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣᕤᏛⓗ࡞▱ぢ࡜⤒㦂ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ホ౯⤖ᯝࡀᢏ⾡⪅ࡢᢏ㔞࡟౫
Ꮡࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 ᭱ᚋ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃ໬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪᭱ ࡶỗ⏝ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࢖ࣥࣂ
࣮ࢺ௬㛢ྜࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮌᒣࡽ ࡀᥦ᱌ࡍࡿᨭಖ⬟ຊࡢᐃ㔞ⓗ
ホ౯᪉ἲࢆᴫㄝࡋࡓ㸬  
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯᪉ἲ࡟ᑐࡍࡿࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ⌧ሙ࡛ࡢ➨୍ࡢせồ
஦㡯ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢ㐍ᤖ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢ㐍ᤖ࡜࡜ࡶ࡟ኚ໬ࡍࡿᆅᒣ᮲௳࡟㐺ᐅᑐᛂࡍ࡭ࡃ㸪᥀๐
ᕤἲࡢ㑅ᐃࡸ⿵ຓᕤἲࡢ㑅ᐃ㸪᥀๐㡰ᗎࡢ㑅ᐃ࡞࡝ࢆࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡟ุ᩿ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬௨ୖࡢ≧ἣࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯
ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࡣ㸪᫬㛫ⓗ࡟㐃⥆ࡍࡿィ ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ึ ᮇᛂຊ≧ែࢆṇ☜࡟෌
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⌧ࡋࡓゎᯒࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ኚᙧࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟◚ቯ⌧㇟ࢆ෌⌧࡛ࡁࡿゎᯒᡭἲ
࡟ࡼࡗ࡚㸪᥀๐ẖ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡔ᥀๐ࡋ࡚࠸࡞࠸๓᪉ᆅᒣࡢᣲືࡸ≧ែࢆホ౯
࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟ホ౯ࡢጇᙜᛶࢆษ⩚ほᐹࡸィ ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᮏ❶࡛ᣦ᦬ࡋࡓࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟㛵ࡍࡿ᪤
 ࡢ◊✲஦౛࡟ṧᏑࡍࡿㄢ㢟ࡢෆ㸪➨  ❶࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀ㒊࡟⤠ࡗ࡚ึᮇ
ᛂຊ≧ែࢆ᳨ドࡍࡿ࡜క࡟㸪᳨ドࡋࡓึᮇᛂຊ᮲௳ࡀࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ
࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚➨  ❶࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶
ᆅᒣࡢኚᙧࡸࡺࡿࡳࡢⓎ⏕㸪ࡉࡽ࡟ࡣ◚ቯ࡟⮳ࡿຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬⌧㇟ࢆ෌⌧ࡍ
ࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿ୙㐃⥆యゎᯒ࡟࠾࠸࡚㸪ㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡤࡡᐃᩘ࡜
≀⌮ᐃᩘࡢ㛵㐃௜ࡅ㸪࠾ࡼࡧ௵ពࡢⅬ࡛ࡢᛂຊ್ࡢ⟬ฟ࡟᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㛤Ⓨࡋࡓゎᯒᡭἲࠕ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࠖ
࡟ࡘ࠸࡚㸪౪ヨయࣞ࣋ࣝࡢᒾ▼ຊᏛヨ㦂ࢆᶍᨃࡋࡓᩘ್ゎᯒ౛࡟ࡼࡗ࡚㸪ᆅᒣࡢ
ኚᙧ࣭◚ቯゎᯒ࡬ࡢ㐺⏝ᛶࡸ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ㸬ࡑࡢᚋ ❶࡛ࡣ㸪❶࡛
᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠕḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࠖࢆ⏝࠸࡚㸪ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓኚᙧ࣭◚ቯゎᯒࢆ⾜࠸㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅᒣࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ
ホ౯ࢆヨࡳࡿ㸬 
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࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
 
1) ᅜᅵ஺㏻┬㸸ᅵᮌᕤ஦ᶆ‽✚⟬ᇶ‽᭩㸦ᖹᡂ 17 ᖺᗘ㸧㸪p.ϫ-5-ղ-20㸪2002㸬 
2) ᅵᮌᏛ఍㸸ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩[ඹ㏻⦅]࣭ ྠゎㄝ㸭[ᒣᓅᕤἲ⦅]࣭
ྠゎㄝ㸪S㸪㸬 
3) ᅵᮌᏛ఍㸸ᒣᓅࢺࣥࢿࣝࡢ⿵ຓᕤἲ-ᖺ∧㸪S㸪㸬 
4) ᅵᮌᏛ఍㸸ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩[ඹ㏻⦅]࣭ ྠゎㄝ㸭[ᒣᓅᕤἲ⦅]࣭
ྠゎㄝ㸪S㸪㸬 
5) ┿ୗⱥே࣭㕥ᮌṇᙪ࣭⊦⇃᫂㸸ࢺࣥࢿࣝษ⩚Ᏻᐃᛶࡢ⡆᫆ホ౯ἲࡢᥦ᱌㸪ᅵ
ᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 1RϪ㸪SS㸪㸬 
6) ஂṊ຾ಖ࣭ᱜ஭᫓㍜࣭ᮧୖᩄኵ࣭ᮧཱྀᐉྐ㸸ࢺࣥࢿࣝษ⩚ᣲື࡟㛵ࡍࡿᶍᆺ
ᐇ㦂࡜ࡑࡢ⪃ᐹ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍ㄽᩥ࣭ሗ࿌㞟➨  ᕳሗ࿌ 㸪
SS㸪㸬 
7) Ọ㇂ⱥᇶ࣭኱㇂㡰࣭㧗㔝኱ᶞ㸸ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢ ḟඖᔂቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢྍど
໬㸪ᛂ⏝ຊᏛㄽᩥ㞟 9RO㸪SS㸪㸬 
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ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝᶓ᩿㠃ࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀ㒊ࡢຊᏛ
ⓗᏳᐃᛶゎᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪Ⲵ㔜᮲௳ࢆᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪
༑ศ࡟Ᏻ඲ഃࡢ᳨ウ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ⲵ㔜᮲௳ࡢぢ┤ࡋࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ලయ౛࡜ࡋ࡚౛࠼ࡤᅵᮌᵓ㐀≀ࡢ୍⯡ⓗ࡞Ᏻ඲⋡㸦FV 㸧⪃࠼㏻ᖖ㖄
┤Ⲵ㔜࡜ࡋ࡚⪃៖ࡍࡿᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧࡟ẚࡋ࡚㸪ಸࡢ㖄┤Ⲵ㔜ࡀస⏝ࡍࡿᆅⅬ
ࡢᅵ⿕ࡾ࡟╔┠ࡍࡿ㸬ᖺไᐃࢺࣥࢿࣝᶆ‽♧᪉᭩㸦ᒣᓅᕤἲ⦅㸧࡟♧ࡉࢀ
ࡓ㐨㊰ࢺࣥࢿࣝࡢᶆ‽᩿㠃㸦㌴⥺㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ᖜ㸦D㸧ҸP࡟࠾ࡅࡿᆙཱྀ
㒊࡜ࡣ㸪ᅵ⿕ࡾࡀ D ௨ୗ㸦P௨ୗ㸧ࡢ⠊ᅖ࡜ᐃ⩏࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡢࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟
⾲࡛ᅵ⿕ࡾPࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ࡢᆅᒣ࡛㸪㖄┤᪉ྥ
ᛂຊ㸦ı]㸧࡜ᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧ࡢẚࡀ ࢆ㉸࠼ࡿᆅⅬࡣ㸪x ᅵ⿕ࡾ P㸪࡛࠶
ࡾ㸪ᴫࡡ D ࡟┦ᙜࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ᖜ࡜ᅵ⿕ࡾࡢ㛵ಀ࠿ࡽ
ᆙཱྀ㒊ࡢ⠊ᅖࢆᐃ⩏ࡋ㸪ᆅᒣࡢᏳᐃ໬ᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪௒ᅇࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟
ࡼࡿ࡜㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᴟ➃࡟ᛴᓧ࡞ᆅᙧࢆ㝖ࡁ㸪୍⯡
ⓗ࡞ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ᖜ㸦D㸧࡛ࡣ㸪ᴫࡡᆙཱྀ㒊ࡢ⠊ᅖ࡟࠾ࡅࡿ㖄┤᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧
ࡀᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧ࡢ ಸ௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬
 ࡲࡓ㸪ᅗ࡟࠾࠸࡚ᐇ⥺࡛♧ࡋࡓ୕ゅᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UL㸧ࡢゎᯒ⤖ᯝ࡜◚
⥺࡛♧ࡋࡓྎᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UD㸧ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᙧ≧ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪
ࡣᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡼࡗ࡚௒ᚋࡣ୕ゅᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UL㸧ࢆ୰ᚰ࡟᳨ドࢆ
㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬

F᭱኱୺ᛂຊ࡜㖄┤᪉ྥᛂຊ
 ᆅᒣෆ㒊㸦GI࠿ࡽἲᑼ㒊㸦TP࡟࠿ࡅ࡚㸪x ㍈ୖࡢ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࢆ㖄┤᪉
ྥᛂຊı]࡛㝖ࡋࡓ್㸦ıı]㸧ࢆᅗ࡟♧ࡍ㸬࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ἲ
ᑼ㒊㸦TPࡢ㖄┤᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧࡟ᑐࡍࡿ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢẚࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡲࡓࡑࡢഴྥࡣ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ᭱




኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ᪉ྥࡀ㸪ᆅ⾲㠃࡜࡯ࡰᖹ⾜࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧
ࡀᑠࡉ࠸࡯࡝㸪Ỉᖹ᪉ྥᛂຊ㸦ı[㸧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ
ᆙཱྀ㒊࡛ࡣ㸪ษ⩚ࢆᢲࡋฟࡍ᪉ྥ࡟ᛂຊࡀస⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ኱ࡁࡉࡣᆅ⾲㠃ഴ
ᩳゅ㸦Į㸧ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ㸪ᛴᓧ࡞ᆅᒣࡼࡾࡶ࡞ࡔࡽ࠿ᆅᒣ࡛኱ࡁࡃ࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㖄┤᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧࡟ᑐࡍࡿ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢẚ㸦ıı]㸧ࡀ㸪ᆅ
⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡢኚ໬࡟క࠸ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡀᆅ⾲㠃ഴᩳ
ゅ㸦Į㸧ࡢ㛵ᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡋ࡚㖄┤᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧ࡣ㸪ᅵ⿕ࡾ
ᅽ㸦Ȗh㸧࡟ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡘࡘࡶ㸪ᅇ㌿ࡏࡎ࡟≉ᐃࡢ㍈᪉ྥᛂຊ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬
ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶゎᯒ࡟㝿ࡋ㸪㏻ᖖࢺࣥࢿࣝᶓ᩿᪉ྥࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡜
ࡍࡿࡀ㸪௒ᅇࡢ᳨ウ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜㸪≉࡟࡞ࡔࡽ࠿࡞ᆅᙧ࡟ࢺࣥࢿࣝᆙཱྀࢆタࡅࡿ
ሙྜ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ゎᯒࣔࢹ࡛ࣝࡣ᳨ド࡛ࡁ࡞࠸㸪ษ⩚ࡢᢲࡋฟࡋ࡟ࡼࡿᆅᒣࡢ୙
Ᏻᐃ໬ࣜࢫࢡࢆぢ㏨ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡓࡵᆙཱྀ㒊࡛ࡣ㸪ࢺࣥ
ࢿࣝ⦪᩿᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ᅗ࡟࠾࠸࡚ᐇ⥺࡛♧ࡋࡓ୕ゅᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UL㸧ࡢゎᯒ⤖ᯝ࡜◚⥺࡛♧
ࡋࡓྎᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UD㸧ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᙧ≧ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣᑠࡉ
࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬
 
ᅗ ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧㖄┤ᛂຊ㸦ı]㸧㸸z 




G᭱኱୺ᛂຊ࡜᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽ
 ࡇࢀࡲ࡛ᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿᆙཱྀ㒊࡟࠾࠸࡚㸪ᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧ࡼࡾࡶ㖄┤
᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧ࡀ༟㉺ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㖄┤᪉ྥᛂຊ㸦ı]㸧ࡼࡾࡶ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧
ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓ㸬ḟ࡟㸪ᆙཱྀ㒊࡟࠾ࡅࡿ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ኱ࡁࡉ࡜
ᒣࡢ㧗ࡉ㸦H㸧ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ドࡍࡿ㸬ᅗࡣ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GI࠿ࡽἲᑼ㒊㸦TP
࡟࠿ࡅ㸪x ㍈ୖࡢ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࢆ᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽ㸦ȖH㸧࡛㝖ࡋࡓ್㸦ıȖH㸧ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡎึࡵ࡟㸪ᅗ࡟࠾࠸࡚ᐇ⥺࡛♧ࡋࡓ୕ゅᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UL㸧ࡢ⤖ᯝ࡟
╔┠ࡍࡿ㸬ᆅᒣෆ㒊㸦GI࡟࠾࠸࡚㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠸ ࡢࢣ࣮
ࢫ㸦㉥ᐇ⥺㸧࡛ࡣ㸪᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽ㸦ȖH㸧ࡢ⣙ 
࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ๭ྜࡣ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡟ᚑ࠸పୗࡋ㸪ᆅ⾲㠃ഴ
ᩳゅ㸦Į㸧ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ ࡢࢣ࣮ࢫ㸦⣸ᐇ⥺㸧࡛ࡣ㸪⣙ ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ
⤖ᯝ࡜ᅗ࠿ࡽ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GIࡢᛂຊ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ᛂຊࡢ᪉ྥࡣഴᩳᆅ
ᙧࡢᙳ㡪ࢆࡉ࡯࡝ཷࡅ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪኱ࡁࡉࡣഴᩳᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿ⤖ᯝ
࡜࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ࡢࢣ࣮ࢫ
㸦㉥ᐇ⥺㸧࡛ࡣ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GI࠿ࡽἲᑼ㒊㸦TP࡟࠿ࡅ࡚㸪ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡣ
༢ㄪ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ௨ୖࡢࢣ࣮ࢫ㸦㟷㸪⥳㸪⣸⥺㸧
࡛ࡣ㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡛ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡿ㸬≉࡟㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧
ࡀ ࡢࢣ࣮ࢫ㸦⣸ᐇ⥺㸧࡛ࡣ㸪ἲᑼ㒊㸦TP௜㏆࡛ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡀᛴ⃭࡟ቑ
ຍࡋࡓ⤖ᯝ㸪᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ኱ࡁࡉࡀ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GIࡼࡾࡶἲᑼ㒊㸦TPࡢ
᪉ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ḟ࡟㸪ᅗ࡟࠾࠸࡚◚⥺࡛♧ࡍྎᙧᆅᙧ㸦&DVH7UD㸧ࡢ⤖ᯝ࡟╔┠ࡍࡿ㸬ᆅ
ᒣෆ㒊㸦GI࡟࠾࠸࡚㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠸ ࡢࢣ࣮ࢫ㸦㉥◚⥺㸧
࡛㸪ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡀ࡯ࡰ ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ
࡟ᚑ࠸ࡑࡢẚ⋡ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸ ࡢࢣ࣮ࢫ㸦⣸
◚⥺㸧࡛ࡣ㸪⣙ ࡛࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡛ࡣ㸪୕ゅᙧࣔࢹࣝ࡜ྠᵝࡢഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅ⾲㠃ഴ
ᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ࡢࢣ࣮ࢫ㸦㉥◚⥺㸧࡛ࡣ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GI࠿ࡽἲᑼ㒊㸦TP࡟࠿
ࡅ࡚㸪ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡣ༢ㄪ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ௨ୖ
ࡢࢣ࣮ࢫ㸦㟷㸪⥳㸪⣸◚⥺㸧࡛ࡣ㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡛ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡢቑຍࡀぢࡽ
ࢀࡿ㸬≉࡟㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪ᛂຊẚ㸦ıȖH㸧ࡀἲᑼ㒊




㸦TP௜㏆࡛ᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ኱ࡁࡉࡀ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GI
ࡼࡾࡶἲᑼ㒊㸦TPࡢ᪉ࡀ኱ࡁ࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ྠࡌᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧࡛ࡶ㸪ᆅᒣෆ㒊㸦GIࡢ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧ࡢ኱ࡁ
ࡉࡣ㸪୕ゅᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UL㸧࡟ẚ࡭࡚ྎᙧࣔࢹࣝ㸦&DVH7UD㸧ࡣ⣙ ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡛ࡣ㸪ᒣ㡬㒊㸦Sࡢᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡢ㸪ᆅ
⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ᗘྜ࠸ࡀ␗࡞ࡾ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠸
ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ㸪⛬ᗘࡋ࠿኱ࡁࡉࡢ㐪࠸ࡀ⏕ࡌ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡘࡲࡾ㸪
ᆅᒣෆ㒊㸦GIࡢᛂຊ≧ែࡣ㸪ᒣ㡬㒊㸦Sࡢᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡢ㸪ἲᑼ㒊
㸦TP࡛ࡣ㸪ᆅ⾲㠃ഴᩳゅ㸦Į㸧ࡢᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃཷࡅࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ㸬
 ⾲ࡣ㸪ἲᑼ㒊㸦TP࡟࠾ࡅࡿ᭱኱୺ᛂຊ㸦ı㸧࡜᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽ㸦ȖH㸧࡛㝖
ࡋࡓ್㸦ıȖH㸧㸪Ỉᖹ᪉ྥᛂຊ㸦ı[㸧ࢆ᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽ㸦ȖH㸧࡛㝖ࡋࡓ್㸦ı[ȖH㸧㸪
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ࡣ๛యࢆ⏝࠸ࡿ⢏≧యࡢゎᯒἲ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ◚ቯ㠃ࡢ⏕ᡂࢆチࡍ㸪ࡶࡋࡃࡣ⾲⌧ࡍ
ࡿ᪂ࡓ࡞ゎᯒἲࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
୍⯡ⓗ࡟ከ⏝ࡉࢀࡿ⢏≧యゎᯒἲ࡟ࡣ㸪ಶูせ⣲ἲ'LVWLQFW(OHPHQW0HWKRG
'(0 ୙㐃⥆ኚᙧἲ'LVFRQWLQXRXV'HIRUPDWLRQ$QDO\VLV''$ࡸ᱁Ꮚࡤࡡἲ
/DWWLFH6SULQJ0RGHO/60࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㸪㉁Ⅼ㸪๛యせ
⣲࠶ࡿ࠸ࡣኚᙧྍ⬟࡞せ⣲㛫ࢆࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋ࡚㸪ಶࠎࡢせ⣲ࡢ┦ᑐ㐠ື࡛ゎᯒ
ᑐ㇟ࡢኚᙧࢆ⾲⌧ࡍࡿ㸬≉࡟㸪'(0ࡣ๛యせ⣲ࡢศ㞳࡜ᦶ᧿ࢆྵࡴ᥋ゐࢆᑟධ
ࡋ࡚㸪୙㐃⥆ᛶᒾ┙ࡸ⢏≧యࡢኚᙧゎᯒ࡟ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪‽㟼ⓗ࡞
Ⲵ㔜ࡢస⏝࡟㝈ࡽࡎ㸪ᆅ㟈ືࡸⓎ◚᣺ື࡞࡝ࡢືⓗ࡞Ⲵ㔜ୗ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡟ࡶ
㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬≉࡟㸪◚ቯࢆྵࡴ⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㉁Ⅼ࠶ࡿ࠸
ࡣ๛య࡟ࡼࡾࣔࢹࣝ໬ࡍࡿᡭἲ࡛ࡣ㸪◚ቯ㠃ࡢ఩⨨ࢆ᝿ᐃࡋ࡚せ⣲ศ๭ࢆ᪋ࡍ
ᚲせࡀ࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ෌ศ๭ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ฼Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡉ࡚㸪≀యࡢኚᙧ࡜◚ቯࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ධຊ್࡜࡞ࡿࡤࡡಀᩘࡢタᐃ್࡜ᙎ
ᛶᐃᩘࡀ㛵㐃௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪ᛂຊࡢ⟬ฟࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡜࡞ࡿ㸬/60 ࡣ㸪ᙜึ㸪㉁Ⅼ㛫ࡢఙ⦰᪉ྥ࡟ࡢࡳࡤࡡࡀ㓄⨨ࡉࢀࡓࣔࢹࣝ࡜ࡋ
࡚ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣏࢔ࢯࣥຠᯝࡣ୕ゅᙧ᱁Ꮚࡢኚᙧ࡟ࡼࡾ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 㸬
ࡇࢀ࡟⥆࠸࡚㸪㉁Ⅼ㛫࡟ࡣࡾせ⣲ࢆ⏝࠸ࡿࣔࢹࣝࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚㸪㸦❧᪉᱁Ꮚ࡛࠶
ࡗ࡚ࡶ㸧㉁Ⅼ㛫࡛ࡢࡏࢇ᩿ຊࡢఏ㐩ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 㸬ࡑࡋ࡚㸪=KDRࡽ
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ࡣ㸪㉁Ⅼ㛫࡟ᆶ┤ࡤࡡ࣭ࡏࢇ᩿ࡤࡡࢆ㓄⨨ࡋࡓ㉁Ⅼ⣔㐃⤖᱁Ꮚࢆᑟධࡋ࡚㸪ࡤ
ࡡಀᩘ kQ㸪kV࡜ᙎᛶᐃᩘࡢ㛵ಀᘧࢆㄏᑟࡋࡓᚋ㸪୍ ㍈ᅽ⦰࡞࡝ࡢゎᯒ౛ࢆሗ࿌ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㉁Ⅼ⣔ゎᯒࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪㉁Ⅼኚ఩ࢆほ ್࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㏆ഐࡢኚ఩
ศᕸࢆ㏆ఝࡍࡿ⥺ᙧ㛵ᩘࡢಀᩘࢆ᭱ᑠ⮬஌㏆ఝ࡟ࡼࡾỴᐃࡋࡓᚋ࡟⣧⢋ኚᙧ㔞
ࢆ⟬ฟࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇィ⟬࡛ࡣಀᩘ್ࡀ୍ព࡟Ỵࡲࡽ࡞࠸ሙྜ
ࡶ⏕ࡌࡿ࡜௜グࡋ࡚࠸ࡿ㸬
୍᪉㸪'(0࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୍㍈ᅽ⦰ヨ㦂࡞࡝ࡢゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡤࡡಀᩘ࡜ᙎᛶ
ᐃᩘࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿሗ࿌ ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡤࡡಀᩘ࡞࡝ࡢධຊ್ࢆ㐺ᐅኚ᭦ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ゎᯒᑐ㇟ࡢᙎᛶᐃᩘࡸᙉᗘᐃᩘࢆ෌⌧ࡍࡿ㐣⛬ࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬㜿㒊 
ࡣ㸪➼᪉ᙎᛶయ࡟ᑐࡍࡿࡘࡾྜ࠸ᘧ࡟ '(0࡟࠾ࡅࡿせ⣲㞟ྜయࡢᕧどⓗࡘࡾྜ
࠸ᘧࡀ➼౯࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚㸪ࡤࡡಀᩘ࡜ᙎᛶᐃᩘࡢ㛵ಀᘧࢆㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡋ࡚㸪せ⣲ᅇ㌿ࢆᣊ᮰ࡋࡓ౛㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୪㐍ኚ఩ࡔࡅࢆチࡋࡓࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ㸧࡛ࡣ㸪ࡏࢇ᩿ࡤࡡࡢ๛ᛶࢆ  ࡜ࡋ࡞࠸࡜ᛂຊࡢᑐ⛠ᛶࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸࡜⤖ㄽ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪๛యせ⣲ࡢ㔜ᚰ఩⨨ࡢ┦ᑐኚ఩㔞࡜๛యᅇ㌿㔞ࢆ㝖ཤࡋࡓ⣧⢋ኚ
ᙧ㔞࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸㸬୍᪉㸪$ODVVL	+ROWࡣ㸪'(0ࡀ㔜ᚰ఩⨨ࡢ
┦ᑐኚ఩㔞࡟せ⣲ࡢ๛యᅇ㌿㔞ࢆຍ࠼ࡓᚋ࡟๛యせ⣲⾲㠃࡛ຊࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜
࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪0LFURSRODU⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᙎᛶᐃᩘ̿ࡤࡡಀᩘ㛵ಀᘧࢆㄏᑟࡍࡿヨࡳ
ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ௚㸪'(0 ࡟㝈ࡽࡎ࡜ࡶ㸪せ⣲ಶࠎ࡟୚࠼ࡓᙎᛶᐃᩘ࡜㸪
ࡑࢀࡽせ⣲ࡢ㞟ྜయࡀ♧ࡍᕧどⓗᙎᛶᐃᩘࡢ㛵ಀࢆồࡵࡿ◊✲࡛ࡣ㸪⌫㠃せ⣲
ྠኈࡢ᥋ゐ᮲௳ࡸࡤࡡಀᩘẚ kVkQ ࡀᕧどⓗᙎᛶᐃᩘࡢ್࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪᪤ ࡢ◊✲౛ࢆᴫほࡋ࡚ࡃࡿ࡜㸪㉁Ⅼ࠶ࡿ࠸ࡣ๛యせ⣲࡟ࡼࡿ
ゎᯒἲ࡛ࡣ㸪ࡤࡡಀᩘࡢỴᐃ࡟࠾ࡅࡿせ⣲㛫ࡢ┦ᑐኚ఩㔞ࡢィ⟬㸪≉࡟๛యᅇ㌿
㔞ࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉࡟ゎỴࡍ࡭ࡁⅬࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ᮏ❶࡛ࡣ㸪㉁Ⅼ㛫┦
ᑐኚ఩࠿ࡽ๛యᅇ㌿㔞ࢆ㝖ཤࡋ࡚㉁Ⅼ㏆ഐࡢࡦࡎࡳࢆ⟬ฟࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᡭ㡰ࢆᑟ
ධࡋࡓ  ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚グࡍ㸬ࡇࡢࣔࢹࣝࡣ㸪㉁Ⅼࢆᆶ┤ࡤࡡ࡜
ࡏࢇ᩿ࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ゎᯒᑐ㇟ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡀ㸪ࡏࢇ᩿ࡤࡡ࡛ホ౯ࡉ
ࢀࡿຊࡣ㸪㉁Ⅼ㛫┦ᑐኚ఩࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᒁᡤⓗ࡞ࡦࡎࡳ㔞࡛⾲⌧ࡉࢀࡿኚᙧ࡟㉳ᅉ
ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡏࢇ᩿ኚᙧࡢ⟬ฟᡭ㡰ࡣ㸪ᒁᡤⓗ࡞ࡦࡎࡳࢆ⟬ฟࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞᱁Ꮚࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ㸪ࡲࡓ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞⥺ᙧ㛵ᩘࡢಀ
ᩘỴᐃ㐣⛬ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸㸬ࡤࡡࡢಀᩘ kQkVࡣ㸪ゎᯒᑐ㇟ෆ࡟⵳࠼
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ࡽࢀࡓࡦࡎࡳ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ➼ࡋ࠸࡜ࡋ࡚ᙎᛶಀ
ᩘࢸࣥࢯࣝ࡜㛵ಀ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᒁᡤⓗ࡞ࡦࡎࡳ㔞ࡢ⟬ฟᡭ㡰࡜࡜ࡶ࡟グ㏙ࡍ
ࡿ㸬ḟ࡟㸪୍㍈ᅽ⦰㸪∦ᣢࡕࡤࡾ㸪ᅽ⿣ヨ㦂ࡢィ ౛ࡢ㟼ⓗ࡞Ⲵ㔜ୗࡢኚᙧゎᯒ
⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚ᮏゎᯒࣔࢹࣝࡢᛶ⬟ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪୰ኸ࡟ࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿ
ᯈࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪ࢡࣛࢵࢡඛ➃ࡢᛂຊ㞟୰࡜ࢡࣛࢵࢡ㐍ᒎࢆ෌⌧ࡍࡿ㸬᭱ ᚋ࡟㸪ᮏ
ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ୙ᆒ㉁ᛶࡢ⾲⌧᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ㸪ࡇࢀࡽゎᯒࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᒾ㉁
ᮦᩱࡢኚᙧࡸ◚ቯࡢゎᯒⓗ⾲⌧࡬ࡢ㐺⏝ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㸬

 
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 ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡢᴫせ

㉁Ⅼࡢ㐠ື᪉⛬ᘧ࡜ᕪศゎἲ
ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡣ㸪㉁Ⅼࢆࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋࡓ᱁Ꮚ⣔࡛ゎᯒᑐ㇟ࢆࣔࢹࣝ໬
ࡋ㸪ಶࠎࡢ㉁Ⅼࡢ㐠ືࢆ㏣㊧ࡍࡿᩘ್ゎᯒἲ࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᅗ࡟♧ࡍ
㉁Ⅼ㛫࡟ࡤࡡࢆᑟධࡋ㸪ಶࠎࡢ㉁Ⅼ࡟ᑐࡍࡿ㐠ື᪉⛬ᘧࢆḟࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃ㸬

 IXNXFXP   @>@>@>    
 
ࡇࡇ࡟㸪Xࡣኚ఩࣋ࢡࢺࣝ㸪Pࡣ㉁㔞࣐ࢺࣜࢡࢫ㸪Fࡣῶ⾶ಀᩘ࣐ࢺࣜࢡࢫ㸪N
ࡣ๛ᛶ࣐ࢺࣜࢡࢫ㸪Iࡣእຊ࣋ࢡࢺ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬㝧ᙧᘧゎἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪᫬้W࡟࠾
ࡅࡿຍ㏿ᗘ tX ࡣ㸪

  WWW XXIX kcmt      

࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ǻtࢆᚤᑠ᫬㛫ቑศ㸪 DYWX ࢆ᫬㛫༊㛫 ttǻtࡢ㉁Ⅼࡢᖹᆒ㏿
ᗘ࡜ࡋ࡚㸪tǻtࡢኚ఩XWǻWࡣḟᘧ࡛ồࡵࡽࢀࡿ㸬

 t'u  DYWWǻWW XXX   

࡞࠾㸪 DYWX ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 

 t
t
ǻWǻWWWDYW u'
  XXXX    

ᘧࢆᘧ࡬௦ධࡍࡿ࡜㸪

 WǻWWWǻWW  t'u  XXXX   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ࡇࢀࡼࡾኚ఩ቑศǻXW XWǻWXWࡣ㸪ḟᘧ࡟ࡼࡾ┤๓ࡢኚ఩ቑศǻXWǻWࢆ⏝࠸࡚ồࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬

 WǻWWW t'u' '  XXX    
 
௨ୖ࠿ࡽ㸪᪤▱ࡢኚ఩Xt㸪Xt-'tࢆ⏝࠸࡚ኚ఩ቑศ࡜᪂఩⨨ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬't㛫
ࡢຍ㏿ᗘࡣ୍ᐃ࡜ࡋ࡚㸪 
 
   WWWǻWW tt 'u'u  XXXX    
 
࡜ࡍࢀࡤ㸪᫬้t࡟࠾ࡅࡿኚ఩㏿ᗘࡣ㸪ḟᘧ࡜࡞ࡿ㸬 
 
 WǻWWWW tt 'u'
  XXXX    


 
kQ
kV
D㉁Ⅼ⣔࡜ࡋ࡚ࡢࣔࢹࣝ໬ Eἲ⥺᪉ྥࡤࡡ㸪᥋⥺᪉ྥࡤࡡ
ᅗ ㉁Ⅼ⣔࡟ࡼࡿࣔࢹࣝ໬࡜ࡤࡡ
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ࡤࡡಀᩘ࡜ᙎᛶᐃᩘࡢ㛵ಀᘧ
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪㉁Ⅼ㐃⤖⣔ෆࡢࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿᙎᛶయ
ෆࡢࡦࡎࡳ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟➼ࡋࡃ㸪ࡑࡢ໙㓄ࡀᮦᩱࡢᵓᡂ๎ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ࡤ
ࡡಀᩘ࡜ᙎᛶᐃᩘࡢ㛵ಀᘧࢆグ㏙ࡍࡿ㸬ᑐ㇟࡜ࡍࡿ≀యࡀ㸪ࡦࡎࡳİLM࡜ᛂຊıLMࡀ
㸦ࢮࣟ㸧ࡢ≧ែ࠿ࡽ㸪࠶ࡿ㍕Ⲵࡉࢀࡓ≧ែ࡟࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆึᮇ≧ែ࡜ࡋ࡚㸪㔜
ᚰ఩⨨xLi ࡟࠶ࡿ㉁ⅬSࡢኚ఩ Siu ࢆ㸪ᚤᑠኚᙧࡢ௬ᐃࡢࡶ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟
⾲ࡍ㸬

 SS jiji xu H   

ࡇࡢ࡜ࡁ㸪ྛ ㉁Ⅼ㛫࡟ࡣἲ⥺㸪᥋⥺᪉ྥࡢ┦ᑐኚ఩UQ㸪UVࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡤࡡ࡟ࡣFQ㸪FVࡢຊࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࢆḟᘧࡢࡼ࠺࡟୚࠼ࡿ㸬

 VVVQQQ UkFUkF   㸪   

ࡘࡢ㉁ⅬS࡜S㸦ᅗࢆཧ↷㸧ࡢ㐃⤖ࢆb࡜⾲グࡋ࡚㸪ἲ⥺㸪᥋⥺᪉ྥࡢ┦
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ȟȗ
ȟȗȗȘ
ȟȗȗȘ
ȟ
ȟ



  
 
ࡇࡇ࡟㸪(I[ IK I]), (Z[, ZK, Z]), (N[ NK N]),ࡣ㸪័ᛶ୺㍈([, K, ])࡟㛵ࡍࡿࡑࢀࡒ
ࢀ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺ㸪ゅ㏿ᗘ࡞ࡽࡧ࡟ຊࡢ࣮࣓ࣔࣥࢺ࡛࠶ࡿ㸬(N[ NK N])ࡢィ⟬
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ ㉁Ⅼ㛫㊥㞳ࡢ ࢆస⏝⥺ࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡜ࡋࡓ㸬ࡑࡋ
࡚㸪(Z[ZKZ])ࡼࡾ(Z[Z\Z])ࢆồࡵ࡚ᘧ࡟⏝࠸ࢀࡤ㸪๛యᅇ㌿࡟㉳ᅉࡍࡿ
㔞ࢆ㝖ཤ࡛ࡁࡿ 㸬ࡇࡢኚ᥮㐣⛬࡛ࡣ㸪≉␗ᛶࡍ࡞ࢃࡕ ș  ࡟࠾࠸࡚ኚ᥮ࡀ୙
⬟࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ィ⟬㐣⛬ࡢ⡆౽ࡉࢆ⪃៖ࡋ࡚ᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⠇࡛㏙࡭ࡿ∦ᣢࡕࡤࡾࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪ᅗࡢ xz㍈࡜]㍈ࢆ୍⮴ࡉࡏࡿ᮲௳ș 
ࢆㄢࡋࡓ xxxyᖹ㠃ෆࡢ㐠ື࡛⾲⌧࡛ࡁࡿኚᙧၥ㢟ࡢゎᯒ࡟␃ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 

᫬㛫ቑศ࡜ῶ⾶㡯ࡢྲྀᢅ࠸
 ᙎᛶᐃᩘ̿ࡤࡡಀᩘࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍᘧࢆ⏝࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ kQ kV ࡟ᑐࡋ
࡚㸪ᘧࡢᩘ್ゎࡀᘧࡢゎࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆಖドࡍࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚ḟ
ᘧࢆ⏝࠸ࡓ 㸬

 ¸¸¹
·
¨¨©
§'
p
o
c
dt PLQ   

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ࡇࡇ࡟㸪dࡣ᭱▷᱁ᏊⅬ㛫㊥㞳㸪cSࡣ⦪ἼࡢἼ㏿࡛࠶ࡿ㸬ῶ⾶࡟㛵ࡍࡿ㡯ࡣ㸪
ᘧࢆḟᘧࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁ᥮࠼࡚⏝࠸ࡓ㸬

  ¦ ¦ tttt fufmu VJQ  D   
 
ࡇࡇ࡛㸪VJQpqࡣ㸪pࡢ⤯ᑐ್࡟qࡢ➢ྕࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ᮏᩥࡢゎᯒ
࡛ࡣ㸪Į ࡜ࡋࡓ㸬 
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 ಀᩘィ⟬ᘧࡢ᳨ウ࡜ኚᙧゎᯒ౛

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ゎᯒᑐ㇟ࢆ❧᪉యᑠ㡿ᇦ࡛ศ๭ࡋࡓᚋ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢ㔜ᚰ఩⨨࡟㉁Ⅼ
ࢆ㓄ࡋ࡚㸪ᅗ ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㐃⤖ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡲࡎ㸪๓❶ࡢ⟬ᐃᘧ࡟ࡼࡿࡤࡡ
ಀᩘ್ࢆ⏝࠸ࡓ୍㍈ᅽ⦰ゎᯒ⤖ᯝࡀධຊࡋࡓᙎᛶಀᩘ E࡜࣏࢔ࢯࣥẚ Ȟࢆ෌⌧
࡛ࡁࡿ࠿㸪∦ᣢࡕࡣࡾࡢゎᯒ⤖ᯝࡀࡓࢃࡳ᭤⥺ࢆ㏆ఝ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬ᚋ⪅
ࡣ㸪ᘧ࡟♧ࡋࡓ๛యᅇ㌿㔞ࡢィ⟬ἲࡢ㐺ྰࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⥆࠸࡚㸪ᅽ⿣ヨ㦂ࡢゎᯒ౛࡜୰ኸࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢゎᯒ౛ࢆ♧ࡍ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ᘬᙇᙉᗘ⟬ᐃᘧ࡬ࡢ㏆ఝᛶࡸࢡࣛࢵࢡඛ➃࡟࠾ࡅࡿᛂຊ㞟୰ࢆ♧ࡋ࡚㸪ኚᙧࡑ
ࡋ࡚◚ቯࡢ㛤ጞ࣭㐍ᒎ࡬ࡢᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

ಀᩘィ⟬ᘧࡢ᳨ウ࡜୍㍈ᅽ⦰ኚᙧࡢゎᯒ
 ゎᯒᑐ㇟ࢆᑠ㡿ᇦ࡟ศ๭ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㔜ᚰ఩⨨࡛ྛᑠ㡿ᇦࢆ௦⾲ࡉࡏࡿᡭἲ࡛
࠶ࡿ㸬ᑠ㡿ᇦศ๭ࡣ㸪ᑐ㇟㡿ᇦࡢᙧ≧ࡸⲴ㔜᮲௳࡟క࠺ᛂຊ㞟୰➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣಀᩘィ⟬ᡭ㡰ࡸศ๭࡟㝿ࡋ࡚ࡢ␃ពⅬࢆ▱ࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᅗ ࡢࡼ࠺࡟㉁Ⅼࡢ㓄⨨ࢆ❧ἲ᱁Ꮚ≧࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ㉁Ⅼࡢ
㐃⤖᪉ἲࢆᅗ୰ ✀㢮࡟⡆␎໬ࡋࡓ㸬
 ㉥Ⰽ࡛♧ࡍ㉁Ⅼ࡟╔┠ࡍࢀࡤ㸪7\SH ࡛ࡣ㸪㐃⤖ࡉࢀࡿ㉁Ⅼ㛫㊥㞳ࡀ඲࡚ d
࡛➼ࡋ࠸ィ  ࡢ㐃⤖ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᑐゅ࡟఩⨨ࡍࡿ㉁Ⅼ࡜ࡢ㐃⤖ࡀ࠶ࡿ 7\SH
࠾ࡼࡧ 7\SHࢆ᥇⏝ࡍࡿ㸬ྛ 7\SH࡟࠾࠸࡚㸪୍ ㉁Ⅼ࠶ࡓࡾ 7\SH㸪7\SH㸪
7\SHࡢ㐃⤖ᩘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

 
ᅗ ㉁Ⅼ㐃⤖᱁Ꮚࣔࢹࣝ
D7\SH F7\SHE7\SH
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 ࡉ࡚㸪ᅗDࡢᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᘧ࡟ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢ࠺ࡕ㸪౛࠼ࡤ C
㸦 Ȝ㸧 㸦ࡇࡇ࡟㸪Ȝࡣ࣓ࣛᐃᩘ㸧࡜࡞ࡾ㸪ᆶ┤ᛂຊࡣ㸪ࡑࡢ᪉ྥࡢᆶ┤ࡦࡎࡳ
࡜ࡢࡳ㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ㸪㜿㒊 ࡀ♧ࡋࡓ┤஺᱁Ꮚᙧᘧ࡟࠾ࡅࡿ Ȟ ࡟ᑐᛂࡍࡿ⤖
ᯝ࡜࡞ࡿ㸬୍᪉㸪7\SH࡛ࡣ㸪kQ㸪kV㸧࡜㸦E㸪Ȟ㸧ࡢ㛵ಀࡣḟࡢࡼ࠺࡟ồࡵࡽࢀ
ࡿ㸬

  

Q  Q 
dEk  

    

V 

QQ
Q

 dEk  

 ᘧ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟㸪Ȟ㸼࡛ࡣ㸪kV࡜࡞ࡿ㸬ᚋฟࡢ୍㍈ᅽ⦰ゎᯒ
࡛ࡣ㸪Ȟ ࡜ࡋ࡚ゎᯒࢆヨࡳࡓࡀ㸪㉁Ⅼ࡟኱ࡁ࡞㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ⏕ࡌ࡚㸪㟼
ⓗᏳᐃ≧ែࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸㸬ࡣࡌࡵ࡟࡛ᴫほࡋࡓ᪤ ࡢ◊✲࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ Ȟ㸼࡟࠾࠸࡚ kVࡀ㈇࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢ㝿㸪ィ⟬㐣⛬ࡀ୙
Ᏻᐃ໬࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬ィ⟬ࡢ୙Ᏻᐃ໬ࡢ୍ᅉ࡜ࡋ࡚㸪㉁
Ⅼᩘࡢከᑡࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ 㸪⾲ ࡟♧ࡍゎᯒ⤖ᯝࡀ
ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪༢࡟㉁Ⅼᩘ࠶ࡿ࠸ࡣ㐃⤖ᙧᘧࡢᙳ㡪ࡢࡳ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ῶ⾶㡯ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆ⪃ᐹࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㟼
ⓗᏳᐃ≧ែࢆᚓࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᙎᛶಀᩘ࡜࣏࢔ࢯࣥẚࡢ್
ࢆ᪤▱࡜ࡋ࡚㸪ࡤࡡᐃᩘࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜࡟␃ࡵ࡚㸪ຠ⋡ⓗ࡞๛యᅇ㌿㔞ࡢ㝖ཤᡭ
㡰ᑟධ࡜ኚᙧ࠿ࡽ◚ቯࡢⓎ⏕ࡲ࡛ࢆ㏲ḟ⾲⌧ࡍࡿゎᯒࣔࢹࣝࡢᥦ᱌࡟୺║ࢆ⨨
࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ❶࡟グ㍕ࡍࡿゎᯒ࡟࠾࠸࡚㸪㟼ⓗᏳᐃ≧ែ࡜ࡣ㸦඲㉁Ⅼࡢ㸧ǻuW
ࡢᖹᆒ್ࡀ㸪g ࢆ㔜ຊຍ㏿ᗘ࡜ࡋ࡚ gǻt ࡍ࡞ࢃࡕ ǻt ࠶ࡓࡾࡢ⮬⏤ⴠୗ
㊥㞳ࡢ ௨ୗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ḟ࡟㸪❧᪉యせ⣲ࡢᅽ⦰ኚᙧࡢゎᯒ౛ࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ồࡵࡓಀᩘィ⟬
ᡭ㡰ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᅗD࡟♧ࡍ D FP ࡟ᑐࡋ࡚㸪d 㸪㸪
FP࡜ࡍࡿ ౛ࢆ♧ࡍ㸬ᅗEࡣ d FP࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㉁Ⅼ㓄⨨ᅗ࡜㐃⤖
ࡢ≧ἣ㸦7\SH㸧࡛࠶ࡿ㸬ᙎᛶಀᩘ E 03D㸪࣏࢔ࢯࣥẚ Ȟ ࢆධຊ್࡜
ࡍࡿ࡜ࡁࡢἲ⥺᪉ྥࡤࡡಀᩘ kQ᥋⥺᪉ྥࡤࡡಀᩘ kVࡢ⟬ฟ್ࢆ⾲࡟♧ࡍ㸬
ゎᯒᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗ ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪᭱ୗ㠃࡟㓄ࡋࡓ㉁Ⅼ⩌ࢆ z  ࡟㓄
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ࡋࡓୖ࡛ z ᪉ྥኚ఩ࢆᣊ᮰ࡋ㸪᭱ୖ㠃 z Dd ୖࡢ㉁Ⅼ࡟z ᪉ྥࡢᙉไኚ఩
ǻu] îFP㸦᫬㛫ቑศ ǻt ࠶ࡓࡾ㸧ࢆ İ]㸦 ǻD]D㸧 ࡜࡞ࡿࡲ࡛㸪᱁Ꮚ㒊
ศ࡟ኚᙧࢆ୚࠼ࡿ㸬୍㍈ᅽ⦰≧ែ࡛࠶ࡾ㸪xy ᪉ྥ࡟Ⲵ㔜࡞ࡽࡧ࡟ኚ఩࡟㛵ࡍࡿ
ቃ⏺᮲௳ࡣ࡞࠸㸬ኚᙧࡣ㸪᱁Ꮚ㒊ศࡢࡳ࡟⏕ࡌࡿࡓࡵ㸪᱁Ꮚ㒊ศࡢᅽ⦰㔞ࡣ㸪d
ࡢタᐃ್࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸬

⾲ ࡤࡡಀᩘࡢ⟬ฟ್࡜୍㍈ᅽ⦰ゎᯒ⤖ᯝ
᱁Ꮚ୍㎶㛗
dFP
㉁Ⅼ㐃⤖
᱁Ꮚࣔࢹࣝ
ࡤࡡ๛ᛶ ゎᯒ⤖ᯝ
kQN1P kVN1P P]N1 ǻD[FP
 7\SH    î

7\SH    
7\SH    î
7\SH    î
 7\SH    î
P] N1ǻD[ î


Dゎᯒ᮲௳ E᱁Ꮚࣔࢹࣝ7\SH
ᅗ ୍㍈ᅽ⦰ゎᯒ
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⾲࡟㸪İ]㸦 ǻD]D㸧 ࡟࠾࠸࡚᭱ୖ㠃ୖ࡟࠶ࡿ㉁Ⅼ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿຊࡢ
z ᪉ྥᡂศࡢ⥲࿴ࢆ P]࡜ゎᯒ㡿ᇦෆࡢ x ㍈᪉ྥኚ఩㔞 ǻD[ࢆࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢᩘ್ࡣ㸪⾲ḍእ࡟グ㍕ࡍࡿ P] Eİ]îD࡞ࡽࡧ࡟ ǻD[ Ȟİ]D ǻD\㸧࡜
ẚ㍑ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ゎᯒ࡟⏝࠸ࡿ⠇Ⅼᩘࡣ㸪d FP㸸 ಶ㸪d FP㸸
  ಶ㸪d FP㸸  ಶ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢศ๭ᩘኚ໬࡟ࡼࡾ ǻD[
ࢆồࡵࡿ᱁Ꮚ⥺ࡢ఩⨨ࡣኚ໬ࡍࡿ㸬ǻD[ࡣ㸪඼ࠎd FP㸸xyz 㸦㸧
㸦㸧㸪d FP㸸[\] 㸦㸧㸦㸧d FP㸸xyz 
㸦㸧㸦㸧㛫ࡢ㛗ࡉ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
⾲ ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ࡲࡎ㸪d ࡟╔┠ࡋ࡚ࡳࢀࡤ㸪d ࡀ▷࠸࡯࡝᱁ᏊⅬຊࡢ⥲࿴
P]ࡀ P]࡟཰᮰ࡋ࡚ࡺࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡇ࡟グ㍕ࡢ౛࠿ࡽࡣ㸪LdD ࠶
ࡿ࠸ࡣ ࡜ࡍࢀࡤ㸪P]࡜ ǻD[ࡢ࠸ࡎࢀࡶ⾲ḍእ࡟グࡋࡓ⌮ㄽ 㸦್┠ᶆ್㸧
P]࡜ ǻD[࡟ᑐࡋ࡚s௨ෆ࡟཰ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ḟ࡟㸪d FP୍ᐃ࡜ࡋ࡚㐃⤖ᙧᘧ࡟╔┠ࡍࢀࡤ㸪L7\SH࡛ࡣ㸪ᑐゅ㐃⤖ࡀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚ ǻD[  ࡍ࡞ࢃࡕ㍕Ⲵ㍈┤஺᪉ྥࡢኚᙧࡀ࡞ࡃ㸪࣏࢔ࢯࣥẚ
ࡢゎᯒ್ࡣ Ȟ  ࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪LL7\SH ࡀ᭱ࡶ⾲ ḍእ࡟グࡋࡓ┠ᶆ್࡟㏆࠸
್ࢆ⟬ฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ 7\SH ࡛ࡣ㸪P]P] 㸪ǻD[ǻD[  ࡜ࡢ⤖ᯝ࡜
࡞ࡾ㸪௚  ᙧᘧ࡜ẚ㍑ࡋ࡚┠ᶆ್࡜ࡢ᥋㏆ᗘࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡶ࠺୍᪉ࡢ┤
஺᪉ྥ࡛࠶ࡿ y ㍈ࡢ ǻD\ ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢ್ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬┠ᶆ್࡬ࡢ᥋㏆
ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽ௨እࡢ᱁Ꮚ㐃⤖ᙧᘧࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪㐃⤖ᩘࡣ₇⟬᫬㛫ࡢ㛗▷࡟┤⤖ࡍࡿ㸬࡞ࡿ࡭ࡃ༢⣧࡛㸪┠ᶆ࡜ࡍࡿᙎᛶᐃᩘ
࡟ᑐࡍࡿᕪࡀᩘ௨ෆ࡟཰ࡲࡿ⛬ᗘࡢ㐃⤖ᙧᘧ࡜ศ๭ᩘࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬⾲࡟♧ࡍ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪7\SH㸪dD ࡀ㐺ษ࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ㸬࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛㐃⤖ᙧᘧࡣ㸪≀㉁ࡢ⤖ᬗᵓ㐀࡞࡝ࢆព㆑ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ḟඖ≀యෆࡢᛂຊ࣭ኚᙧࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢຊᏛࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬ᚑࡗ
࡚㸪๓グࡢࡼ࠺࡟㐃⤖ࡢ༢⣧ࡉ࡜ゎᯒ⤖ᯝࡢ┠ᶆ್࡬ࡢ᥋㏆ᗘࡢほⅬ࡛㐃⤖ᙧ
ᘧࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬

 
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∦ᣢࡕࡤࡾࡢゎᯒ
 ᅗ࡟∦ᣢࡕࡤࡾࡢゎᯒࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ㸬㎶ D FPࡢṇ᪉ᙧ᩿㠃ࢆ᭷ࡍ
ࡿ㛗ࡉ L FPࢆゎᯒ㡿ᇦ࡜ࡋ㸪㉁Ⅼ㛫㊥㞳 d FP࡛㓄ิࡋ࡚࠾ࡾ㸪⥲㉁Ⅼ
ᩘࡣ㸪îî  ಶ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࣔࢹࣝࡢ⮬⏤➃࡟᩿㠃ෆศᕸⲴ㔜
p\ 03D ࢆస⏝ࡉࡏࡓ࡜ࡁࡢኚᙧ≧ែࢆồࡵࡿ㸬࡟グ㏙ࡋࡓゎᯒ㡿ᇦ࡜
᱁Ꮚ㒊࡜ࡢ㛵ಀ࡟ὀពࡍࢀࡤ㸪ᅛᐃ➃࡜㍕ⲴⅬࡢ㊥㞳ࡣ㸪L d FP࡜࡞ࡿ㸬
ゎᯒ࡛ࡣ㸪\  㠃ࢆᅛᐃ➃࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㠃ୖ࡛ xyz ࡢ  ᪉ྥࡢኚ఩ᅛᐃ
u[ u\ u] ࡜๛యᅇ㌿ᅛᐃȦ[ Ȧ\ Ȧ] ࡢ᮲௳ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿ㸬⾲ࡢ⤖ᯝࢆ
⪃៖ࡋ࡚㸪㉁Ⅼ㐃⤖᱁Ꮚࣔࢹࣝࡣ 7\SH࡜ 7\SHࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸬
 ᅗ ࡣ㸪㉁Ⅼࡢኚ఩ศᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࠿ࡽⲴ㔜㍕Ⲵ๓࡟
xyz ⥺ୖ࡟Ꮡᅾࡍࡿ㉁Ⅼࡢ y ᪉ྥኚ఩ u\ ࢆᅗ ࡟♧
ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ∦ᣢࡕࡤࡾࡢࡓࢃࡳ᭤⥺࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡣࡾ⌮ㄽ࡟ࡼࡿゎ
࡜ࡢẚ㍑ࡶ♧ࡋࡓ㸬㍕ⲴⅬx FPࡢ y ᪉ྥኚ఩ࡢ┠ᶆ್ į FP ࡟ᑐࡋ
࡚㸪7\SH㸸FPu\į 㸪7\SH㸸FPu\į ࡛࠶ࡾ㸪Ⰻዲ࡞
᥋㏆ᗘ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡓ㸪ᅗ࡟ࡣ㸪᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿゎᯒ⤖ᯝゎᯒࢯࣇࢺࡣ㸪'ı㸪ᆅᒙ⛉
Ꮫ◊✲ᡤ〇࡞ࡽࡧ࡟ᘧࢆ↓どࡋࡓ⤖ᯝ㸦㉁Ⅼ㛫ࡢ┦ᑐኚ఩࠿ࡽࡦࡎࡳࢆ
ồࡵࡿ࡟㝿ࡋ㸪๛యᅇ㌿࡟㉳ᅉࡍࡿ㔞ࢆ๐㝖ࡋ࡞࠸ゎᯒ⤖ᯝ㸸7\SH ࠶ࡿ࠸ࡣ
7\SH࡜ࡢࡳ⾲♧㸧ࢆేグࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡦࡎࡳࡢ⟬ฟ࡟㝿ࡋ࡚㸪๛
యᅇ㌿࡟㉳ᅉࡍࡿ㔞ࢆ๐㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ゎᯒゎ
ࡀ⌮ㄽゎ࡞ࡽࡧ࡟᭷㝈せ⣲ゎᯒゎ࡜ྠ➼ࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬
Dゎᯒ᮲௳ E᱁Ꮚࣔࢹࣝ
ᅗ ∦ᣢࡕࡤࡾゎᯒࣔࢹࣝ
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
ᅗ ∦ᣢࡕࡤࡾゎᯒࣔࢹࣝࡢኚ఩ศᕸ
ᅗ ∦ᣢࡕࡤࡾゎᯒࣔࢹࣝෆ㒊
[\] ࡢ y ᪉ྥኚ఩
㻜 㻞 㻠 㻢 㻤
㻜
㻜㻚㻜㻜㻞
㻜㻚㻜㻜㻠
㻜㻚㻜㻜㻢
㻜㻚㻜㻜㻤
㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻜㻝㻞
㻜㻚㻜㻝㻠
3RVLWLRQRIxGLUHFWLRQFP
'L
VS
ODF
HP
HQ
WX
\
FP

7\SHHT
7\SHHT
7\SH
7\SH
7KHRUHWLFDOVROXWLRQ
)(0VROXWLRQ
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ᅽ⿣ヨ㦂ࣔࢹࣝゎᯒ
 ᅗ࡟┤ᚄ D FPୖୗ㍕ⲴⅬ㊥㞳 D FP㸪ཌࡉ T FPࡢᅽ⿣ヨ㦂
ࡢゎᯒࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ㸬㛗ࡉ d FP ࡢࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋࡓ㉁Ⅼ⣔㸦7\SH㸧࡛࠶ࡾ㸪
⥲㉁Ⅼᩘ î  ಶ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪ୖୗ㍕ⲴⅬ㛫ࡢᅽ⦰ኚ఩࡟
క࠸㸪ࡑࡢ┤஺᪉ྥ࡟ኚ఩ࡀ⏕ࡎࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⾲ ࡟♧ࡋࡓ୍㍈
ᅽ⦰ヨ㦂ゎᯒ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ 7\SHࡢࡳࡢゎᯒ࡜ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᙎᛶಀᩘ E 03D㸪
࣏࢔ࢯࣥẚ Ȟ ࢆධຊ್࡜ࡋࡓ㸬
 ゎᯒ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ᅽ⦰㔞ࢆ ǻD\D ࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ ı[ࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚୰ኸ᩿
㠃 z FPxy 㠃࡟࠾ࡅࡿ⤖ᯝࢆᅗD࡟♧ࡋ㸪㍕Ⲵ㍈ୖx FP࡟࠾ࡅࡿ
⤖ᯝࢆᅗE࡟♧ࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢᅗ࡛ࡣ㸪ᘬᙇᛂຊࢆṇ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ୗ
➃㠃y ࡟࠾ࡅࡿ཯ຊࡢ⥲࿴ P\ࡼࡾィ⟬ࡍࡿ P P\ʌDTᘬᙇᛂຊ࡛┦ᑐ໬ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟㸪T ࡣ᱁Ꮚ㒊ศࡢཌࡉ࡛࠶ࡾ㸪T Td࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᅗࡼࡾ㸪≉࡟
෇ᯈ୰ᚰ㒊࡛ࡣ㸪ı[p ࡍ࡞ࢃࡕ ı[ࡢ⟬ฟ್ࡣ p࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁ
ࡿ㸬࡞࠾㸪yD ࡞ࡽࡧ࡟ yD ࡟࠾࠸࡚ ı[p ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡀ࠶
ࡿࡀ㸪ࡇࡢゎᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ᭱኱್ࡣı[pPD[  ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪yD ࠾ࡼ
ࡧ yD!࡛ࡣᅽ⦰ᛂຊࡢⓎ⏕ࡀぢࡽࢀࡿ㸬ᅗ࡟♧ࡋࡓⲴ㔜ᙧᘧࡣ㸪⥺Ⲵ㔜
࡛ࡣ࡞ࡃᖏⲴ㔜ᖏᖜ d࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢᖏᖜ࡟ᑐࡋ࡚୰ᚰゅ ș  
dD ࡜ࡋ࡚ ș ࢆồࡵ࡚㸪ᒸ ࡟ࡼࡿ෇ᯈヨ㦂∦ෆࡢ⌮ㄽⓗゎᯒ⤖ᯝ࡜ẚ㍑
ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㍕ⲴⅬ࡟㏆࡙ࡃ࡜ᅽ⦰ᛂຊࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ᘬᙇ࠿ࡽᅽ
⦰࡬ࡢኚ໬ࡣ yD ࠾ࡼࡧ yD ௜㏆࡛ほᐹ࡛ࡁࡿ࡞࡝㸪ᴫࡡᩚྜⓗ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬
D᱁Ꮚࣔࢹࣝ E㍕Ⲵ᮲௳
ᅗ ᅽ⿣ヨ㦂ゎᯒࣔࢹࣝ
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
 
D୰ኸ᩿㠃] FP࡟࠾ࡅࡿ ı[ࡢศᕸ
E㍕Ⲵ㍈ୖx FP࡟࠾ࡅࡿ ı[ࡢศᕸ
ᅗ ᅽ⿣ヨ㦂ゎᯒ࡟࠾ࡅࡿᛂຊศᕸ
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୰ኸࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢゎᯒ
ᅗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ゎᯒࡍࡿ౛㢟ࡣᖜ W FP㸪㧗ࡉ L FP㸪ཌࡉ
T FP࡜ࡍࡿᯈ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ༙ᖜࢆ㛗ࡉ d FPࡢࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋࡓ㉁Ⅼ⣔
㸦7\SH㸧࡜ࡋ࡚ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿ㸬ࢡࣛࢵࢡࢆタ⨨ࡋ࡞࠸࡜ࡁ㸪⥲㉁Ⅼᩘ
îî㸻ಶ࡛࠶ࡿ㸬ᙎᛶᐃᩘࡢධຊ್ࡣ㸪࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸬ゎᯒ࡛
ࡣ㸪ୗ➃ࢆ y ᪉ྥ࡟ᅛᐃࡢୖ㸪ୖ➃࡟y ᪉ྥࡢᙉไኚ఩ࢆ୚࠼࡚ึᮇᛂຊ ı\
㸻03D㸦ᘬᙇᛂຊ㸧ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓ㸬ࡑࡢᚋୖୗ➃࡜ࡶ y ᪉ྥᅛᐃࡢ᮲௳ୗ
࡛㸪ࢡࣛࢵࢡ㒊ศࢆ㝖ཤࡋࡓ㸬ࢡࣛࢵࢡࡢᑍἲࡣ㸪ࢡࣛࢵࢡᖜࢆ FP࡜୍ᐃ
࡟ࡋ࡚㸪㛗ࡉ a ࡟ࡘ࠸࡚㸪aW ࡜࡞ࡿ ౛ࢆゎᯒࡋࡓ㸬
ࡇࡢ౛㢟࡛ࡣ㸪ᛂຊᣑ኱ಀᩘ K,࡞ࡽࡧ࡟Ⲵ㔜P\ࡢ㏆ఝゎ࡜ࡋ࡚㸪ḟᘧࡀ୚
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸬


W
a
WT
aP
K yI

VHF
SS  


W
aP
Py


 *
 
NE
 

 ణࡋ㸪Pࡣ㸪a ࡍ࡞ࢃࡕࢡࣛࢵࢡᑟධ๓ࡢస⏝Ⲵ㔜࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪

 ³ ¹¸·©¨§*
Wa
d
W
a 
 
VHF [S[[S  

࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪țȕࡢ್ࡣ㸪ቃ⏺᮲௳࡜ WL ࡟㛵ಀࡍࡿ㔞࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ౛࡛ࡣ
࡜࡞ࡿ㸬⾲࡟ゎᯒ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪࠸ࡎࢀࡢᩘ್ࡶᘧ
㸪ࡢ⟬ฟ್࡟ᑐࡍࡿᕪࡀ ௨ෆ࡟࠶ࡾ㸪Ⰻዲ࡞෌⌧⤖ᯝ࡜ุ᩿ࡉ
ࢀࡿ㸬ᅗ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ᅗD࡟ึᮇᛂຊࡢᑟධ᫬࡞ࡽࡧ࡟ᅗE
࡟ aW ࡋࡓ࡜ࡁࡢᛂຊศᕸࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ ࡘࡢᅗ࡛ࡣ㸪ᅗE࡛
ฟຊࡉࢀࡓ᭱኱ᘬᙇᛂຊࡢ್ࢆཧ⪃࡟ ı\ 03Dࢆᇶ‽࡟┦ᑐ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡋ࡚㸪ᅗE࡟ᑐࡋ࡚㸪ᘬᙇᙉᗘ ıW 03Dࢆ୚࠼ࡓ᫬ࡢ◚ቯⅬࡢ㐍⾜ࡢ
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ᵝᏊࢆᅗD㸪E࠾ࡼࡧF࡟♧ࡋࡓ㸬ᅗ୰࡟㯮Ⰽ࡛♧ࡋࡓ᱁ᏊⅬ࡛ࡣ㸪ı\
!ıW࡜࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛㸪ࡑࡢ᱁ᏊⅬ࡟㐃⤖ࡍࡿἲ⥺᪉ྥࡤࡡ࡜᥋⥺᪉ྥࡤࡡࢆษ
᩿ࡍ࡞ࢃࡕຊࢆゎᨺࡋ࡚࠿ࡘࡤࡡಀᩘࢆ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢゎᨺ࡟క࠸㸪◚ቯ
Ⅼ࡜㐃⤖ࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡟ࡣῶ⾶᣺ືࡀⓎ⏕ࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣῶ⾶ᐃᩘ Įࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿ㸬࠸ࡎࢀࡢᅗࡶ㸪ǻt ẖࡢ㏲ḟィ⟬࡟ࡼࡿ ࢫࢸࢵࣉᚋࡢ≧ែ࡛࠶
ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᅗࡼࡾ㸪ῶ⾶࡟㛵ࡍࡿᐃᩘࡢ್࡟ࡼࡾ㐍ᒎ㛗ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᘧ࡟ࡼࡾồࡵࡿᛂຊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡿຊࢆ⏝
࠸࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ᘧ୰ࡢῶ⾶࡟㛵ࡍࡿᐃᩘ Į࡟ࡘ࠸࡚㸪㹼ࡲ
࡛࡟♧ࡋࡓゎᯒ౛࡛ࡣ㸪እຊస⏝࡟ᑐࡍࡿ㟼ⓗࡘࡾྜ࠸≧ែࢆ㏿ࡸ࠿࡟෌⌧ࡍ
ࡿᩘ್࡜ࡋ࡚ ࢆ⏝࠸࡚ࡁࡓࡀ㸪◚ቯࢆྲྀࡾᢅ࠺࡜ࡁ࡟ࡣ Įࡢタᐃ࡟ࡣ␃ព
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᛂຊἼࡢఏ᧛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᱁Ꮚࡢ㐃⤖ᙧᘧࡢ
ᙳ㡪ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸬ࡼࡗ࡚㸪ᮏ⠇ࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪㟼ⓗⲴ㔜ୗࡢᛂຊᣑ኱ಀ
ᩘࡢ⌮ㄽ್࡬ࡢ㏆ఝᛶ࡜ᘬᙇ◚ቯࡢ෌⌧ࢆ♧ࡍゎᯒ࡟␃ࡵ࡚㸪◚ቯ㐍ᒎࡢ㏿ࡉ
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟẁ㝵ࡢ᳨ウ㡯┠࡜ࡍࡿ

>
ϮĂ
t
W
W
Dᯈࡢ༢⣧ᘬᙇ E༙ᖜ࡜ࡋࡓゎᯒࣔࢹࣝ
ᅗ ୰ኸ࡟ࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢ༢⣧ᘬᙇ
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⾲ ᛂຊᣑ኱ಀᩘ࡜ቃ⏺Ⲵ㔜ࡢᩘ್ゎᯒ⤖ᯝ
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·
¨¨©
§
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WPK S,  Py/P0 
 㸪 㸪
 㸪 㸪
 㸪 㸪
 㸪 㸪
( )ෆࡣ㸪ᘧ,ࡢ⟬ฟ್࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿㄗᕪ

EaW D ึᮇᛂຊ
ı\ 03D
ᅗ ึᮇᛂຊࡢᑟධ࡜ࢡࣛࢵࢡࡢᤄධ
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DĮ  EĮ  FĮ 
ᅗ ᘬᙇᙉᗘࡢᑟධ࡜ࢡࣛࢵࢡࡢ㐍ᒎ
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୙ᆒ㉁ᛶࡢ⾲⌧᪉ἲ
 ࡇࡇࡲ࡛ࡣ㉁Ⅼࡢつ๎ⓗ࡞㓄⨨࡟ࡼࡿゎᯒ౛ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ᐇᮦᩱ࡬ࡢ
㐺⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪୙ᆒ㉁ᛶࡸ୙㐃⥆ᛶࡢ⾲⌧᪉ἲࡶ⪃࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
 ࡲࡎ㸪ᇶᮏ࡜࡞ࡿ᱁Ꮚࡢ㐃⤖᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬7\SHࡣ㸪࣏࢔ࢯࣥẚ 
㸦Ȟ 㸧ࡢࡳࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡛㸪ᐇᮦᩱࡢࣔࢹࣝ໬࡟୙ྥࡁ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉㸪7\SH
ࡣ㐃⤖ᩘࡀ 7\SH࡟ẚࡋ࡚ከ࠸ࡢ࡛ィ⟬㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ㸬⤖ᒁ㸪ࡘࡢᙎᛶᐃ
ᩘ࡜ ࡘࡢࡤࡡಀᩘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺┠ⓗ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪7\SH࡛༑ศ࡜࡞
ࡿ㸬୙ᆒ㉁ᛶࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪㉁Ⅼࢆ✵㛫ⓗ࡟ࣛࣥࢲ࣒࡟㓄⨨ࡋ࡚㐃⤖ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㐃⤖ࡢ≉ᚩࢆ୺᪉ྥᡂศ➼࡛グ㏙ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪᭱ึ
࠿ࡽࡑࡢ᪉ྥࢆ༟㉺᪉ྥ࡜ࡋ࡚ࡤࡡࢆ㓄⨨ࡍࢀࡤࡼ࠸㸬ࡲࡓ㸪ᇶᮏ᭱ᑠ༢఩
5HSUHVHQWDWLYH9ROXPH㸪5(9ࢆ⏝࠸ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ༢఩ࣔࢹࣝࡣつ๎ⓗ࡞ࡤ
ࡡࡢ㐃⤖࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ゎᯒᑐ㇟඲యࢆᇶᮏ᭱ᑠ༢఩ࡢ㸦ఱࡽ࠿
ࡢ㸧㔜ࡡ࠶ࢃࡏ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡍࢀࡤࡼ࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬
ࡉ࡚㸪ᘧ㸪ᘧ࡟࠶ࡿ E㸪Ȟࡀ㸪୍ࡘࡢ౪ヨయࡢヨ㦂⤖ᯝࡼࡾᚓࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ูࡢ౪ヨయ࠿ࡽࡣ EǻE㸪ȞǻȞࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡇࢀࡣ୙ᆒ㉁ᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞᫬࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽ ⤌ࡢィ 
್ࡢಶู࡟ᑐࡋ࡚㸪kQ㸪kVࡢᩘ್ࢆỴࡵࡓୖ࡛㸪౛࠼ࡤᅗࡢࡼ࠺࡟ゎᯒᑐ
㇟ࢆసᡂࡍࡿ᪉ࡀ㸪ゎᯒ㡿ᇦෆ࡟ࣛࣥࢲ࣒࡟㉁Ⅼࢆ㓄ࡋ࡚㐃⤖ࡍࡿ᪉ἲࡼࡾྜ
⌮ⓗ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ᫬㸪ᅗࡢ୍༊⏬࡟ࡣ㸪ᅗࡢᇶᮏ㐃⤖࠶ࡿ࠸
ࡣᅗEࡢ౪ヨయࢆ⾲⌧ࡍࡿ㐃⤖యࢆ࠶࡚ࡣࡵ࡚ࡶࡼ࠸㸬ࡑࡢ✵㛫ⓗ㓄⨨࡟
ࡣࣔࣥࢸ࢝ࣝࣟἲ࡞࡝ࢆᑟධࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾᢅ࠼ࡤつ๎㓄
⨨ࢆ⏝࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᆅ┙ᮦᩱ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟࡜࡞ࡿ୙ᆒ㉁ᛶࡸᑍἲຠᯝ6FDOH
HIIHFWࢆព㆑ࡋࡓゎᯒࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 

ᅗ ୙ᆒ㉁ᛶࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࢖࣓࣮ࢪ
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 ⤖ㄒ

 ᮏ❶࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪ゎᯒᑐ㇟ࢆ㉁Ⅼ࡛㐃⤖ࡋࡓ᱁Ꮚ⣔࡛ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿゎᯒἲ࡟
࠾ࡅࡿࡤࡡಀᩘࡢィ⟬ᘧ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓᚋ࡟㸪ࡑࡢィ⟬ᘧࡢᑟධ࡟࠾ࡅࡿ␃ព
Ⅼࢆ⪃ᐹࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪グ㏙ࡋࡓゎᯒࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ᒾ㉁ᮦᩱࡢኚᙧ࡜◚ቯࡢ
⾲⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓゎᯒ౛ࢆ♧ࡋࡓ㸬୺ࡓࡿ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟グࡍ㸬

ձ ᙎᛶᐃᩘ㸫ࡤࡡಀᩘ㛵ಀᘧࡢゎᯒᡭἲ࡬ࡢᑟධ࡟㝿ࡋ࡚㸪㉁Ⅼ㛫ࡢ┦ᑐ
ኚ఩㔞࠿ࡽ๛యᅇ㌿࡟ࡼࡿ㔞ࢆ㝖ཤࡋ࡚⣧⢋࡞ኚᙧ㔞ࢆồࡵࡿ᪉ἲࢆᥦ
᱌ࡋࡓ㸬∦ᣢࡕࡤࡾࡢゎᯒ౛ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ༑ศᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓ㸬
ղ ᅽ⿣ヨ㦂ࡢゎᯒ࡛ࡣ෇ᯈ୰ᚰ఩⨨࡟࠾࠸࡚ p PʌDT ࡟㏆ఝࡍࡿᛂຊࡢ
ᩘ್ࢆᚓࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᐇ㦂౪ヨయ࡛ᚓࡽࢀࡿᘬᙇᙉᗘࢆゎᯒ࡟ᑟධ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ճ ୰ኸࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢ୍㍈ᘬᙇⲴ㔜ୗࡢゎᯒ౛ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᛂຊᣑ኱
ಀᩘࡢゎᯒ್ࡢ⌮ㄽᘧ⟬ฟ್࡟ᑐࡍࡿ㏆ఝᛶࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛㸪タᐃࡋࡓ
ᘬᙇᙉᗘࢆୖᅇࡿᛂຊ≧ែ࡟⮳ࡗࡓ᱁ᏊⅬ࡟㐃⤖ࡍࡿࡤࡡࢆษ᩿ࡋ࡚㸪
ᘬᙇᛂຊୗࡢࡁ⿣㐍ᒎࢆᶍᨃࡋࡓ㸬ࡑࡢ㝿㸪ῶ⾶࡟㛵ࡍࡿᐃᩘࡢ኱ࡁࡉ
࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽ㸪㐍ᒎ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬

௨ୖࡢᅽ⿣ヨ㦂࡞ࡽࡧ࡟༢୍ࡁ⿣ࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪ᮏᩥ࡟グ㏙
ࡋࡓ᱁Ꮚࡤࡡࣔࢹࣝࡢᒾ▼ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡝ࡢኚᙧ࡜◚ቯࡢゎᯒⓗ⾲⌧ࡢྍ
⬟ᛶࢆ♧ࡏࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 
 
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➨㸳❶ ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅ┙ኚᙧ࣭◚ቯࡢ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒ
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 ⥴ゝ

ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙࡟ࡣ㸪᥀๐᫬ࡢⓎ◚࡟ຍ࠼࡚᥀๐࡟ࡼࡿᛂຊ෌㓄ศ࡟క࠸㸪
⪏Ⲵຊ௨ୖࡢⲴ㔜ࡢస⏝ࢆཷࡅ࡚㸪ᒾ┙ෆ࡟ࡣᦆയ࠶ࡿ࠸ࡣ㝆అࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ
ࡀ࠶ࡿ࡜᝿ീࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ᫬㸪ᒾ┙⮬యࡣ⪏Ⲵ⬟ຊࢆ᏶඲࡟ኻࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪࠸ࡃࡽ࠿ࡢ㈇ᢸࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪ᨭಖ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾ✵Ὕࡢಖᣢ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸
ࡿ㸪࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ 1$70 ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᒾ┙⮬యࡀಖ
ᣢࡋ࡚࠸ࡿ⪏Ⲵຊࡢ⟬ฟ㸪ࡉࡽ࡟ࡣࢺࣥࢿࣝ✵ὝࡢᏳᐃᛶホ౯ࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸
ၥ㢟࡛࠶ࡾ㸪ィ ࡉࢀࡿኚ఩ࢆணࡵタᐃࡋ࡚࠸ࡿ⟶⌮ᇶ‽್࡟↷ࡽࡋ࠶ࢃࡏ࡚
ホ౯ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬⌧ሙࢆ㡸࠿ࡿࢺࣥࢿࣝᢏ⾡⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ࢺ
ࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡀኚᙧࡋ࡚◚ቯ࡟⮳ࡿࡼ࠺࡞ሙྜ㸪≉࡟ᒾ┙⮬యࡢ⪏Ⲵ⬟ຊࡀ
᏶඲࡟႙ኻࡍࡿሙྜ࡟ᑐࡋ㸪◚ቯᇦࡢᣑࡀࡾ࡞࡝࡟஦๓᝿ᐃࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣᴟࡵ
࡚᭷ຠ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞౛࡛ࡣ㸪ຊࡢ㔮ࡾྜ࠸ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ
‽㟼ⓗ࡞≧ែ࠿ࡽ୍Ẽ࡟ᔂⴠ࣭ᔂቯ࡟⮳ࡿ⌧㇟ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬 
㏻ᖖࡢࢺࣥࢿࣝタィ࣭᪋ᕤ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᆅᒣ᮲௳࡟ᛂࡌ࡚࣋ࣥࢳ࢝ࢵࢺᕤἲࡸ
ᑟᆙඛ㐍ᕤἲ࡞࡝㸪ࢺࣥࢿ᩿ࣝ㠃ࢆ」ᩘಶ࡟ศ๭ࡋ࡚᥀๐ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪᥀๐㛗ࡣ㸪ᒾ┙ศ㢮࡟ᛂࡌ࡛Ỵࡵࡽࢀࡓ㛗ࡉ௨ୗ࡜ࡋ࡚᪋ᕤࡍ
ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ᅇࡢ᥀๐࣮࣒࣎ࣜࣗࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇࡢ᥀๐࡛㛤ᨺࡉ
ࢀࡿᛂຊࢆᴟຊᑠࡉࡃࡋ㸪ᨭಖᕤ࡛ᆅᒣࢆ⿵ᙉࡋࡘࡘ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣ࡟⦆ࡸ
࠿࡞ᛂຊ෌㓄ศࢆಁࡋ㸪ᒾ┙ࡢ⬤ᛶ◚ቯࢆᢚไࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪
1$70 ࡟࠾ࡅࡿຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅᒣࡢᛂ
ຊ෌㓄ศࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁࡍࡇ࡜࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᒾ┙ࡢረᛶ໬ࢆチࡋ࡞
ࡀࡽࡶ㸪୺せ࡞ᨭಖ㒊ᮦ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡍࡿᒾ┙ࡀ⬤ᛶ◚ቯࡍࡿࡇ࡜ࡣᢚṆࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪
ᚑ᮶⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓኚᙧ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿホ౯࡟ຍ࠼࡚㸪⬤ᛶ◚ቯ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆྵ
ࡵ࡚ࡇࡑ㸪ࢺࣥࢿࣝᢏ⾡⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟ᙎረᛶᵓᡂ๎࠾ࡼࡧ㸪ᘬᙇᙉᗘࢆᑟ
ධࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࠿ࡽ⬤ᛶ◚ቯࡲ࡛ࢆ᳨ウ⠊ᅖ࡟ධࢀ
ࡓၥ㢟࡬ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬 
 
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 㝆అつ‽ࡢᑟධ࡜ᙎረᛶゎᯒᡭ㡰

ᙎረᛶᩘ್ゎᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪✀ࠎࡢᵓᡂࣔࢹࣝࡀᑟධࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ᛂຊ࡛グ㏙
ࡉࢀࡓ㝆అ᮲௳㸦㛵ᩘ㸧࡜ረᛶ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ┦ఝᛶ㸦㛵㐃ὶື๎㸪$VVRFLDWHG
IORZ UXOH㸧1)ࢆ⏝࠸ࡓᩘ⌮ⓗ࡞ᡭἲ࡜㸪ᒾ▼ࡢᛂຊ̿ࡦࡎࡳ㛵ಀࢆ┤᥋⏝࠸ࡿ᪉
ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬๓⪅ࡢሙྜ㸪ᛂຊ࡛グ㏙ࡉࢀࡓ㝆అ᮲௳ࢆ㉸㐣ࡍࡿᛂຊ≧ែ࡟
ᑐࡋ࡚㸪ረᛶ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ⏝࠸࡚ረᛶࡦࡎࡳࢆᐃࡵࡓୖ࡛㸪ࡑࡢᛂຊ≧ែࢆ㝆
అ᮲௳ෆ࡟཰ࡲࡿ㸦㝆అ᭤㠃ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿ㸧ࡼ࠺࡟ಟṇࡍࡿ㸬ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ረ
ᛶࡦࡎࡳࡣ㝆అ᮲௳࡟౫Ꮡࡍࡿ㔞࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ᒾ▼࠶ࡿ࠸ࡣᒾ┙ෆࡢࡦ
ࡎࡳ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿಖドࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ኚ఩ィ ࡀ⌧ሙࡢィ ࡢ୺
య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸪ඃ఩࡞⪃࠼᪉࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬ࡇࡢ㠃࡛㸪ᚋ⪅ࡣ㸪
㝆అᚋࡢᛂຊ㸫ࡦࡎࡳ㛫࡟୍ពࡢ㛵ಀࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪๓⪅࡟ᑐࡋ࡚ඃ
఩࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ㸬ణࡋ㸪๓❶࡟㏙࡭ࡓゎᯒἲ࡛ࡣ㸪ࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓຊࢆ
᪤▱㔞࡜ࡋ࡚ᛂຊࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪᪤▱࡜࡞ࡗࡓᛂຊ࡟ᑐࡋ࡚᱁ᏊⅬ
ୖࡢࡦࡎࡳ㔞ࡀ㸦ᛂຊ㸫ࡦࡎࡳ㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸧⟬ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽᚋ⪅ࡢᡭἲ
ࡢ᥇⏝ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪=KDR ࡽࡢᡭἲ ࡣ㸪᱁ᏊⅬࡢ㏆ഐࡢኚ
఩ሙࢆ⾲⌧ࡍࡿ㏆ఝⓗ࡞⥺ᙧ㛵ᩘࢆᐃࡵࡓୖ࡛㸪ࡦࡎࡳࢆ⟬ฟࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᡭ㡰ࡣ㸪᱁ᏊⅬኚ఩ࢆ᪤▱㔞࡜ࡋ࡚⥺ᙧ㛵ᩘࡢಀᩘ್ࡀ
ᚲࡎࡋࡶ୍ពⓗ࡟ᐃࡲࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ィ⟬㔞ࡢቑ኱࡟ᖐࡍࡿࡇ࡜
࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪=KDR ࡢᡭἲ ࡣ㸪᱁Ꮚ㛫┦ᑐኚ఩ࡼࡾ๛
యᅇ㌿ศࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ረᛶኚᙧ㔞ࡢ⟬ฟࢆ
ពᅗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬 
 ࡉ࡚㸪඲ࡦࡎࡳቑศ dHࡀ㸪ᙎᛶᡂศ dHe࡜ረᛶᡂศ dHp ࡢ࿴࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀࡿ
࡜ࡍࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪 
 
 dH dHedHp ࡺ࠼࡟㸪dHe=dHdHp   

+RRNH๎ࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜㸪

 dV 'dHe 'dHdHp) 
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'ࡣᙎᛶ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪ᘧ࡛♧ࡍࡼ࠺࡟㝆అ᮲௳ࡀ୙ኚ
㔞 J, J, J࡟ࡼࡾḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠿ࢀࡿ࡜ࡍࡿ㸬 
 
 N   JJJg  
 
࡞࠾㸪J VLL J (VLMVLM), J (VLMVMNVNL)࡛࠶ࡾ㸪Nࡣᐇ㦂➼࠿ࡽᐃࡲࡿᐃᩘ࡛
࠶ࡿ㸬㝆అ᮲௳   JJJg ࢆረᛶ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ㸦ᅗ㸧࡜ࡋ㸪ረᛶࡦࡎࡳቑศ
dHp ࡀᘧ࡛୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ㸬 
 
 dgghd ıİ w
w S  
 
ࡇࡇ࡟㸪 h ࡣẚ౛ᐃᩘ࡛࠶ࡿ㸬㝆అ᮲௳ g ࡟⌧ẁ㝵ࡢᛂຊ್Vࢆ௦ධࡋ࡚ᚓࡽ
ࢀࡿ┦ᙜᛂຊV ࢆረᛶ௙஦ WSࡢ㛵ᩘ࡛࠶ࡿ௬ᐃࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟୚࠼ࡿ㸬 
 
  pWGg   ıV   ³ pp dWW  
 ࡞࠾㸪dWp=VdHp= pdHV  
 
࡛࠶ࡾ㸪 pdH ࡣ┦ᙜረᛶࡦࡎࡳ࡛࠶ࡿ㸬ᘧ㸪ࡼࡾ㸪 
 
 VH
dggh
d p ı
ı w
w
  
ࡇࡇ࡛㸪 pddH HV c ࡜ࡍࢀࡤ㸪 
 
 



dgghdgH
g
gH
dg
hdg ı'İ'
ıı
ı
ıı
ıı
w
w
w
w
w
w
 
w
w
w
w
 
VV
 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ࡼࡗ࡚㸪hdg ࡟ࡘ࠸࡚ゎࡅࡤ㸪 
 
 
ı'ııı
İı
ıı
ıı
w
w
w
w¹¸
·
©¨
§
w
w
w
w
 
w
w
w
w
 
gggH
dg
gH
dg
hdg
ij



LM
VV
 
 
㝆అ᭤㠃ࢆつᐃࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚㸪౛࠼ࡤ⢓╔ຊ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀ
ࢆኚ໬㸦ቑ኱ࡲࡓࡣపୗ㸧ࡉࡏࢀࡤ㝆అ᭤㠃ࡢᣑ኱㸪཰⦰ࡀ⾲⌧࡛ࡁࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪 
 
 
 prcgc H  
 
ࡇࡇ࡟㸪 prH ࡣ᫬้ tU࡟࠾ࡅࡿ┦ᙜረᛶࡦࡎࡳ㸪c’ࡣ㝆అᚋࡢ⢓╔ຊ࡛࠶ࡿ㸬௬
࡟㸪V ࡀࡏࢇ᩿ᛂຊ㸪 pdH ࡀࡏࢇ᩿ረᛶࡦࡎࡳቑศ dȖS㸪H’ࡣWȖS ᭤⥺ࡢ໙㓄ࢆ
⾲ࡍ࡜ࡁ㸪ᘧࡼࡾಀᩘ hdg ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡋ࡚㸪ᘧ㸪
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ c’ࡢ⟬ฟࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰ࡸಀᩘࡢỴᐃἲ࡟ࡣ㸪᭷
㝈せ⣲ἲ࡞࡝࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓᡭἲࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪௨ୗࡢⅬ
࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
ᘧࡢᘧ࡬ࡢ௦ධ࡟ࡼࡾᛂຊቑศࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᪉
ἲ࡛ࡣ㸪ᛂຊࡣᘧ࡟ࡼࡾ㉁Ⅼ㛫ࡢࡤࡡࡢຊ࡟ࡼࡾồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
'dHp ࢆồࡵ࡚ࡤࡡࡢຊࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡤࡡࡢຊࡢಟṇศࡣ㸪ࡲࡎ㸪㝆
అࡋࡓⅬ࡟㐃⤖ࡍࡿࡤࡡ࡟ᑐࡋ࡚⾜࠸㸪ࡑࡋ࡚㏆ഐࡢࡤࡡ࡟ఏ᧛ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿ㸬ࡇࡢಟṇẁ㝵ࡶ᫬㛫ቑศࡈ࡜ࡢ㏲ḟィ⟬࡛࠶ࡾ㸪㝆అᇦࡢ㏲ḟⓗ࡞ᣑ኱ࡀ⾲
⌧ࡉࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ࡇࡢಟṇ㐣⛬ࡣረᛶ໬࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓຊࡢ୙㔮ࡾྜ
࠸ࢆゎᾘࡋ࡚‽㟼ⓗ࡞≧ែࢆồࡵࡿ㐣⛬࡛࠶ࡾ㸪⾪ᧁⲴ㔜ࡢస⏝࡟ࡼࡿືⓗ࡞
◚ቯ≧ែࢆ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬◚ቯᇦࡢ㏲ḟ㐍⾜ࡢ㐣⛬ࡣ㸪ࡑ
ࡢ㐍⾜᪉ྥࡀࡤࡡࡢ㐃⤖ᙧᘧ࡟౫Ꮡࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜㸪ಟṇ㔞ࡍ࡞ࢃࡕ
ゎᨺຊࡣ㸪័ᛶ㡯࡜⢓ᛶ㡯࡟ࡶ㌿᥮ࡉࢀࡿࡓࡵ≉࡟ῶ⾶࡟㛵ࡍࡿᐃᩘ࡟ὀពࢆ
ࡋ࡚ゎᯒ⤖ᯝࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
 
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 ረᛶ᫬ࡢ᱁ᏊⅬୖᛂຊ࡜ࡤࡡࡢຊࡢಟṇ

ᮏ⠇࡛ࡣ㸪◚ቯࡢⓎ⏕࡜ࡑࡢ㐍⾜ࢆ⾲⌧ࡍࡿᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬ࡑࡢᡭ㡰ࡣ㸪
ࡲࡎᘧ࡛ồࡵࡿᛂຊ≧ែࡀ㝆అ᮲௳ෆ࡟࠶ࡿ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶ‶㊊࠶ࡿ࠸ࡣ㸪
㉸㐣ࡍࡿ≧ែ࡟࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢุᐃࢆࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪㝆అ᮲௳ࢆ㉸㐣ࡋࡓ≧ែ࡟࠶
ࡿሙྜ㸪ࡑࡢᛂຊ≧ែࡀረᛶ㝆అ᮲௳  perg HV ࢆ‶㊊ࡍࡿ≧ែ࡟ᡠࡍ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ
g ࡢ᭤㠃ୖ࡟࠾ࡃࡓࡵࡢ㸦ᛂຊࡢ㸧ಟṇࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡤࡡෆࡢຊࡢಟṇࡶ
ᐇ᪋ࡍࡿ㸬௨ୗ࡟㸪ࡑࡢᡭ㡰ࢆグ㏙ࡍࡿ㸬 
ᮏゎᯒἲ࡛ࡣ㸪ᘧ࡟ࡼࡾ᱁ᏊⅬୖࡢᛂຊࢆ┤᥋ồࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
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ែ࡛࠶ࡾ㸪㏫࡟༴㝤࡞≧ែ࡜ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃᥋⥺᪉ྥ࡟ึᮇᛂຊ㸦ı㸧ࡢ ಸ
ࡢᛂຊ㞟୰ࡀ⏕ࡌࡿ୍㍈ᅽ⦰≧ែ㸦K 㸧࡛ ࠶ࡿ㸬ణࡋ㸪ᆅ┙୰ࡢỈᖹᛂຊ㸦ıK㸧
ࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞᪉ἲࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡶホ౯ࡢ㞴ࡋ࠸ၥ㢟
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸬ഃᅽಀᩘ㸦K㸧࡟㛵ࡍࡿ⡆᫆ⓗ࡞⟬ฟ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏ㐨㊰බᅋ
ࡢ஦౛ ࡛ࡣ㸪㐣ཤࡢィ ⤖ᯝ࠿ࡽᅵ⿕ࡾh࡟ᛂࡌ࡚ᘧ࡟ࡼࡾ⟬ฟࡍࡿࡇ
࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㕲㐨ᘓタ࣭㐠㍺᪋タᩚഛᨭ᥼ᶵᵓ ࡛ࡣ㸪ᘧ࡛⟬ฟ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᘧࡣഃᅽಀᩘࢆ᭷ຠᛂຊ≧ែ࡟࠾ࡅࡿ
ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦I 㸧࠿ࡽồࡵࡿ -DN\ࡢᘧ࡛࠶ࡿ㸬

  mhhK 㹼   

  mhhK d  

 Ic VLQK  I c㸸᭷ຠᛂຊ࡛ࡢෆ㒊ᦶ᧿ゅ 

௒ᅇࡢゎᯒࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ഃ᪉࡟ኚ఩ᅛᐃࡢቃ⏺᮲௳ࢆ୚࠼㸪Ⲵ㔜᮲௳ࡣタᐃࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᘧ㹼ᘧࡼࡾ⟬ฟࡋࡓഃᅽಀᩘࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶᴫࡡ K ๓
ᚋࡢ್࡛࠶ࡿ㸬ᘧ㸦㸧࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾ㸪ᮏゎᯒᡭἲ࡛ࡣ㸪➨ ❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺
࡟㸪࣏࢔ࢯࣥẚ㸦Ȟ㸧ࢆ Ȟ㸺 ࡢ⠊ᅖ࡛ࡋ࠿タᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪௒ᅇࡢゎᯒ
᮲௳࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣏࢔ࢯࣥẚ㸦Ȟ 㸧࡜ࡋࡓ≀ᛶ್タᐃࡢྜ⌮ᛶࢆഃᅽಀᩘࡢ
ᩚྜᛶ࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡇ࡛㸪Ỉᖹᛂຊ㸦ıK㸧ࡢホ౯᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ཎ఩⨨ヨ㦂ࡸᐊෆヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚┤᥋
ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ᏍෆỈᖹ㍕Ⲵヨ㦂⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿึᮇᆅᅽ
pࢆỈᖹᛂຊ㸦ıK㸧࡜ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿึ
ᮇᆅᅽpࡣ㸪࣮࣎ࣜࣥࢢ๐Ꮝ࡟ࡼࡿᆅᒣࡢ⦆ࡳࡢᙳ㡪ࡸ㸪ヨ㦂⿦⨨ࡢ≉ᛶ࡞࡝㸪
ᵝࠎ࡞せᅉ࡟ࡼࡗ࡚ಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ึᮇᆅᅽࢆᚓࡿ஦ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
ࡓࡵ㸪ഃᅽಀᩘ㸦K㸧ࡢ⟬ฟ࡟㝿ࡋ࡚㸪ึᮇᆅᅽ㸦p㸧࠿ࡽỈᖹᛂຊ㸦ıK㸧ࢆホ
౯ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ヨ㦂᮲௳ࡢ☜ㄆ࡞࡝ᴟࡵ࡚ៅ㔜࡟ุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 㸬



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
⾲ ≀ᛶ್
ࣖࣥࢢ⋡㸦E㸧 N1P
࣏࢔ࢯࣥẚ㸦Ȟ㸧 
༢఩య✚㔜㔞㸦Ȗ㸧 㸦N1P㸧
⢓╔ຊ㸦c㸧 㸦N1P㸧
ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸦I 㸧 r

⾲ ᙉᗘᐃᩘ࡜ᅵ⿕ࡾᅽ࡞ࡽࡧ࡟ᆅᒣᙉᗘẚ
୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸦ıF㸧 㸦N1P㸧
ᅵ⿕ࡾᅽ㸦Ȗh㸧 㸦N1P㸧
ᆅᒣᙉᗘẚ㸦GQ㸧 
ࡏࢇ᩿ᙉᗘ㸦Ĳ㸧
㸦ᣊ᮰ᅽ ᅵ⿕ࡾᅽ㸧
㸦N1P㸧
┿ୗࡢᣦᶆ㸦cȖD㸧 

ഃᅽಀᩘ㸦K㸧
 ᘧ
 ᘧ
 ᘧ

ゎᯒ᪉ἲ
Dึᮇᛂຊ≧ែࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ 
ゎᯒ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪㔜ຊࡢస⏝࡟ᑐࡋ࡚㸦᪤㏙ࡢ㸧㟼ⓗᏳᐃ≧ែࢆồࡵ࡚ึᮇᛂ
ຊ≧ែ࡜ࡍࡿ㸬ዟ⾜ࡁ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣቃ⏺㠃ୖ࡛ἲ⥺᪉ 㸦ྥࡍ࡞ࢃࡕ z ᪉ྥ㸧ࡢ
ኚ఩ࢆᣊ᮰ࡋ࡚ᖹ㠃ࡦࡎࡳ᮲௳ࢆ෌⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ,ᙎᛶᆅ┙ࢆ௬ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪
㖄┤᪉ྥࢆ୺ᛂຊ᪉ྥࡢ୍ࡘ࡜ࡋ㸪ഃᅽಀᩘࡣᘧ㸦㸧࡟♧ࡋࡓࣇࢵࢡ๎࡟ᡤ
ᐃࡢቃ⏺᮲௳ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᐃࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬᥋⥺᪉ྥࡤࡡಀᩘ࡟ṇ
ࡢ್ࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵ㸪࣏࢔ࢯࣥẚ Ȟ ࡜タᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ഃᅽಀᩘ㸦K0㸧
ࡢタᐃ⠊ᅖࡀ㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࡀ㸪࡛グࡋࡓࡼ࠺࡟㸪௒ᅇࡢゎᯒ᮲௳࡟
࠾࠸࡚㸪࣏࢔ࢯࣥẚ㸦Ȟ㸧࠾ࡼࡧࣇࢵࢡ๎࡛⟬ฟࡉࢀࡿഃᅽಀᩘ㸦K0㸧ࡢタᐃ್
࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡑࡢྜ⌮ᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ึᮇᛂຊࡢタᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㖄┤ᛂຊ㸦ıY㸧࡜Ỉᖹᛂຊ㸦ıK㸧࡞࡝
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┤஺ࡍࡿ ᪉ྥࡢᛂຊࡢẚ㸦ıKıY㸧ࢆ┤᥋タᐃࡍࡿ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏゎᯒ
࡛ࡣ㸪㔜ຊࡢస⏝࡟ຍ࠼࡚ኚ఩ቃ⏺ࢆ௬ᐃࡍࡿタᐃࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
㏫࡟㸪᱁ᏊⅬୖࡢᛂຊ್ࢆ᪤▱㔞࡜ࡋ࡚ྛ᱁ᏊⅬ࡟㐃⤖ࡍࡿࡤࡡ࡟⏕ࡌࡿຊ
ࢆ㸪ᘧ㸦㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚タᐃࡍࡿᡭ㡰ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᛂຊ ᡂศࡀ᪤
▱࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡤࡡࡢຊࢆồࡵࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡘࡢ᱁ᏊⅬ࡟㸪7\SH࡛ࡣ㸪
 ᪉ྥィ  ᮏ㸪7\SH ࡛ࡣ  ᪉ྥィ  ᮏࡢࡤࡡࡀ㐃⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ẚࡋ
࡚㸪ᛂຊᡂศ࡟㛵ࡍࡿ  ᘧ࡟ྛ᱁ᏊⅬ࡟࠾ࡅࡿຊࡢ㔮ࡾྜ࠸ࢆ⾲ࡍ  ࡘࡢᘧࢆ
ຍ࠼࡚ࡶ ࡘࡢᘧࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ᮍ▱ 㸦ᩘࡤࡡࡢຊ㸧ࡢᩘ࡜➼ࡋࡃ࡞ࡽ
࡞࠸㸬ࡘࡲࡾ᱁ᏊⅬୖࡢᛂຊࢆ᪤▱࡜ࡋ࡚ࡤࡡ࡟⏕ࡌࡿຊࢆ⟬ฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᮍ▱ᩘ࡜ྠᩘࡢ㛵ಀᘧࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ఱࡽ࠿ࡢ௬ᐃࡸ᮲௳ࢆຍ࠼࡚ࡑࢀࡽ
ࢆ‶㊊ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪⌧≧࡛ࡣࡑࢀࡽࡢ᳨ウࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪௒ᚋࡢ◊✲
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 
ึᮇᛂຊ≧ែࡢ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪௒ᅇࡢゎᯒࡣ㸪㔜ຊࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚㸪㉁Ⅼࡢ┦ᑐ఩⨨ࡢኚ໬࡟క࠸㸪ࡤࡡ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓຊ࠿ࡽᘧ㸦㸧
࡟ࡼࡾᛂຊࢆ⟬ฟࡋ㸪ᆅ┙ෆࡢึᮇᛂຊ≧ែࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬

Eࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡘ࠸࡚
ࢺࣥࢿࣝ᥀๐㐣⛬ࡣ㸪᥀๐┦ᙜ㒊ศࡢ᱁ᏊⅬ࡟࠾࠸࡚㸪ᛂຊࢆẁ㝵ⓗ࡟ゎᨺࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⾲⌧ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᅗ࠾ࡼࡧᅗ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࢺࣥ
ࢿࣝෆ✵ኚ఩ࡣ㸪ษ⩚๓᪉࡟࠾࠸࡚᪤࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ษ⩚฿㐩ࢆ๓ᚋࡋ 㸦࡚ࢺ
ࣥࢿࣝ㍈᪉ྥ࡟㸧ᛴ⃭࡟ቑ኱ࡋࡓᚋ࡟ษ⩚ᚋ᪉࡛཰᮰ࡍࡿ㸬ࡇࡢᵝᏊࢆ᥀๐㠃ࡢ
ẁ㝵ⓗ࡞ᛂຊゎᨺ࡟క࠺ኚ఩࡟ࡼࡾ⾲⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᆅᒣ≉ᛶ᭤⥺ࢆ⏝࠸
࡚⾲⌧ࡍࡿ࡜㸪ᅗࡢࡼ࠺࡟⾲ࡏࡿ㸬ᙎረᛶゎᯒࡢሙྜ㸪ゎᨺࡍࡿᛂຊ್ࡢ
タᐃ࡟ࡼࡾゎᯒ⤖ᯝࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶᣦ᦬࡛ࡁࡿࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛ゎᯒࢆ
㐍ࡵࡓ㸬 

ձᡭ㡰 
ᛂຊࡢゎᨺ㔞ࢆ'VLMQ=EQVLM࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸦ࡇࡇ࡟㸪VLMࡣ᱁ᏊⅬୖࡢึᮇᛂ
ຊ㸪Eࡣ EQ࡛࠶ࡾ㸪ᛂຊゎᨺ๭ྜࢆ♧ࡍ㸬ῧ࠼Ꮠ n ࡣ n!࡜ࡋ࡚㸪ẁ
㝵ⓗ࡞ゎᨺ࡟࠾ࡅࡿゎᨺᅇᩘࢆ⾲ࡍ㸧㸪ࡇࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚᥀๐㒊࡟఩⨨ࡍࡿ
㉁Ⅼ࡟㐃⤖ࡍࡿࡤࡡࡢຊ࡟ࡘ࠸࡚㸪'ILQ EQILࢆゎᨺࡍࡿ㸬
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ղᡭ㡰 
ᡭ㡰 ࡛ࡢゎᨺ࡟ࡼࡾ᥀๐㒊࡟┤⤖ࡍࡿ᱁ᏊⅬ࡛ࡣ㸪ຊࡢ㔮ࡾྜ࠸ࡀኻ
ࢃࢀࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆅ┙ෆ࡟᪂ࡓ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡦࡎࡳࡣᙎᛶᡂศ dHe ࡢ
ࡳ࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞ࡘࡾྜ࠸≧ែࢆồࡵࡿ㸬 

ճᡭ㡰 
ᡭ㡰 ࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚㸪5.3 ࡟♧ࡋࡓ 6WHS㹼6WHSࡢィ⟬ᡭ㡰ࢆ㐺⏝
ࡋ࡚㟼ⓗ࡞Ᏻᐃ≧ែ࡟⮳ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ㸬㟼ⓗ࡞Ᏻᐃ≧ែࢆᚓࡿሙྜ
ࡣረᛶᇦࡀᨺฟࡋࡓຊࢆ࿘㎶㡿ᇦࡀ㈇ᢸࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᡭ㡰 
࡟ᡠࡾ㸪᪂ࡓ࡞ゎᨺศ'VLMQ =EQVLM࡟ᑐࡋ࡚ᡭ㡰ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㸬 

մᡭ㡰 4 
ᡭ㡰 ࡟࠾࠸࡚㸪Ᏻᐃ≧ែࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡁ㸪ᆅ┙ࡣ୙Ᏻᐃ࡞
≧ែ࡟⛣⾜ࡋࡓ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢุ᩿ࡣ㸪'VLMQ=EQVLMࡀ㐣ᗘ࡟
኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿㸽࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬≉࡟㸪5.2
⠇ࡢᮎᑿ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞⾪ᧁⲴ㔜࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡟ὀ
ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ᒾ┙ࢆ᏶඲ረᛶయ࡜
௬ᐃࡋࡓ෇Ꮝ࿘ࡾࡢ⌮ㄽゎ࡟ࡼࡿረᛶ༙ᚄୖࡢ༙ᚄ᪉ྥᛂຊ㸦q㸧ࡣ㸪

   cpq VI VLQ    (5-32) 
 
ࢆ┠Ᏻ࡜ࡋࡓẁ㝵ࡢタᐃࢆ⾜࠺㸬ࡇࡇ࡟㸪p㸸↓㝈㐲᪉࡛ࡢᛂຊ㸦ࡇࡢゎᯒ࡛ࡣ㸪
ࢺࣥࢿࣝ୰ᚰ῝ࡉ࡟࠾ࡅࡿᅵ⿕ࡾᅽࢆ௦⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃ㸧㸪ıF㸸ᒾ┙ࡢ୍㍈ᅽ
⦰ᙉᗘ࡛࠶ࡾ㸪ᘧ࡛タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
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
ᨭ
ಖ
ᅽ

ࢺࣥࢿࣝෆ✵ኚ఩
ᅗࢺࣥࢿࣝᶓ᩿㠃ෆ࡟࠾ࡅࡿෆ✵ኚ఩࡜ᨭಖᅽࡢᴫᛕᅗ㸦෌ᥖ㸧
ᙎረᛶゎᯒ
ᙎᛶゎᯒ
Ϭ͘Ϭ
ϭϬ͘Ϭ
ϮϬ͘Ϭ
ϯϬ͘Ϭ
ϰϬ͘Ϭ
ϱϬ͘Ϭ
ϲϬ͘Ϭ
ϳϬ͘Ϭ
ϴϬ͘Ϭ
ϵϬ͘Ϭ
ϭϬϬ͘Ϭ
ͲϮ͘ϱ ͲϮ͘Ϭ Ͳϭ͘ϱ Ͳϭ͘Ϭ ͲϬ͘ϱ Ϭ͘Ϭ Ϭ͘ϱ ϭ͘Ϭ ϭ͘ϱ Ϯ͘Ϭ Ϯ͘ϱ
ᛂ
ຊ
ゎ
ᨺ
⋡


ษ⩚࠿ࡽࡢ㊥㞳'㸦'㸸ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ᖜ㸧
Ћษ⩚
ࢺࣥࢿࣝ 
ᅗ ෆ✵ኚ఩ࢆ௰❧ࡕ࡜ࡋࡓษ⩚ࡢ㐍⾜࡜ᨭಖᅽࡢࣔࢹࣝ໬㸦෌ᥖ㸧
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ゎᯒ⤖ᯝ
 ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢ᥀๐ゎᯒ⤖ᯝࢆグࡍ㸬ࢺࣥࢿࣝ㒊ࡢᛂຊゎᨺ⋡ࡣ 
࡛࠶ࡾ㸪ᅗ࡟♧ࡋࡓᛂຊゎᨺ⋡࡜ษ⩚࠿ࡽࡢ㊥㞳ࡢ௬ᐃࢆᑟධࡍࡿ࡜㸪⣙
D㸦P㸧⣲᥀ࡾ≧ែ࡛᥀๐ࡋࡓ≧ែࡢゎᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟
࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ♧ࡍゎᯒ⤖ᯝࡣ㸪๓⠇࡛♧ࡋࡓࢺࣥࢿࣝ᥀๐ゎᯒᡭ㡰 
ࡢ⤊஢ẁ㝵ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ረᛶᇦࡣⓎ⏕ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡢ࿘㎶㡿ᇦࡀⲴ㔜ศᢸ
ࢆ⾜ࡗ࡚㟼ⓗ࡞Ᏻᐃ≧ែ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
 
D㝆అ㡿ᇦࡸ㖄┤᪉ྥᛂຊࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗFࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ㒊ࡢᛂຊゎᨺ⋡ࡀ ࡛ࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡏࢇ᩿
◚ቯ࡟ᑐࡍࡿ◚ቯ㝈᥋㏆ᗘ㸦FS㸧ࡢศᕸ≧ἣࢆ♧ࡋࡓ㸬㯮ࡃሬࡾࡘࡪࡋ࡚࠸ࡿ㒊
ศࡣ FS࡛࠶ࡾ㸪㝆అࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุᐃࡉࢀࡿ㸬࡞࠾㸪◚ቯ᥋㏆ᗘ㸦FS㸧࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᘧ࡛⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿ㸬

 I
IVVVV
FRV
VLQ 
c
FS   

ᅗFࡣ㸪ᅗ࡟♧ࡋࡓ᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿゎᯒ⤖ᯝ࡜ྠᵝ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘
㎶࡛Ⓨ⏕ࡋࡓረᛶᇦࡀ㸪ᆅ⾲㠃࡟฿㐩㸪࠶ࡿ࠸ࡣᆅ⾲㠃࡛Ⓨ⏕ࡋࡓረᛶᇦ࡜ࡘ࡞
ࡀࡿ┤๓࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿ㸬ࡇࢀ௨ୖษ⩚ࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿ࡜㸪ᆅୖ࡜ࢺࣥࢿࣝ࿘
㎶ࡢረᛶᇦࡀ㐃⥆ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊࡟ࡍࡾ㖊≧ࡢረᛶᇦࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁ㸪࠾ࡑࡽࡃኳ➃㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ኱ኚᙧ࠶ࡿ࠸ࡣᔂⴠࡀⓎ⏕ࡍࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ḟ࡟㸪ᆅ⾲㠃௜㏆࡟♧ࡍ╔Ⰽ㒊ศ࡛ࡣ㸪᭱ ᑠ୺ᛂຊࡀᘬᙇᇦ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࡢ㡿ᇦࡢ኱ࡁࡉ࣭ᣑࡀࡾࡣ㸪x P࡟࠾࠸࡚Ỉᖹኚ఩ᅛᐃࡢቃ⏺ࢆタࡅࡓࡇ࡜࡟
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ㒊ᆅ┙ࡀ᥀๐ࡢ㐍⾜࡟క࠸㖄┤ୗ᪉࡟ኚ఩ࡍࡿ࡜
ࡁ㸪ᆅ⾲㠃ࡀᘬᙇ⦕࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢ▩┪ࡣ࡞࠸㸬
ࡉࡽ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝഃቨ㒊࡟ࡣ㸪㯮ࡃሬࡾࡘࡪࡋࡓ◚ቯᇦ㸦FS㸧ࡢⓎ⏕ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡿ㸬ణࡋ㸪ࡇࡢゎᯒ࡛ࡣᘧ࡟♧ࡋࡓࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺつ‽ࡣ㐺⏝ࡋ࡚
࠸࡞࠸㸬ᘧ࡟♧ࡋࡓࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺࢆᑟධࡋ㸪 ❶࡛♧ࡋࡓᘬᙇ◚ቯࢆ
⪃៖ࡍࡿ࡜㸪◚ቯᇦࡢ㐍ᒎࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣ஦㡯࡛ᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸬
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 E㖄┤ᛂຊ࣭㖄┤ኚ఩ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗD࡟V\ ࡢศᕸᅗࢆ♧ࡍ㸬ࢺࣥࢿࣝഃቨ௜㏆࡛ᛂຊᗘࡀቑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡸ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊࡛ᛂຊࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬 
ᅗE࡟㖄┤ኚ఩ศᕸࢆ♧ࡍ㸬ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᙳ㡪⠊ᅖࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ
᪉࡛ࡣᆅ⾲㠃࡟㐩ࡋ㸪ࢺࣥࢿࣝୗ᪉࡟ࡣ D㸦D㸸ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ᖜ㸧࡟ࡲ࡛ཬࢇ
࡛࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬 

 Fḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟ࡼࡿᙎረᛶゎᯒࡢព⩏
 ➨  ❶࡛グࡋࡓ  ḟඖࡤࡡ᱁Ꮚἲࡢ≉ᚩࡣ㸪୙㐃⥆యゎᯒᡭἲࡢ୍✀࡛࠶ࡾ
࡞ࡀࡽ㸪ኚᙧಀᩘE㸪Ȟࢆゎᯒᐃᩘ࡜ࡋ࡚┤᥋⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪
௵ពࡢⅬࡢᛂຊ್ࡢ⟬ฟࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ட⿣ඛ➃ࡢᛂຊ㞟୰
ࡸ㸪ࡑࢀ࡟క࠺ட⿣㐍ᒎࡶ⾲⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚ᮏ❶࡛ࡣ㸪ḟ
ඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟0RKU&RXORPEࡢ㝆అつ‽ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゎᯒᐃᩘ࡜ࡋ
࡚ᙉᗘᐃᩘ㸦cI㸧ࢆ┤᥋⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚㸪ᅵ⿕ࡾ
ࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓᙎረᛶゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ㸪ኚᙧ≧ែࡸረᛶᇦࡢ
㐍ᒎ࡟ࡘ࠸࡚㸪᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿ㐃⥆యゎᯒ⤖ᯝ࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ㸬
 ඛ࡟グࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅᒣࡢᏳᐃᛶࢆ⡆᫆ⓗ࡟ᆅᒣᙉᗘẚ
㸦GQ㸧ࡸࡏࢇ᩿ᙉᗘ㸦ĲI㸧㸪┿ୗࡢษ⩚Ᏻᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᣦᶆ 㸦cȖD㸧࡞࡝࡛ホ౯
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ୍ぢᆅᒣࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ⓗホ౯࡜ぢ࡞ࡍࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ▱ࡾࡓ࠸ࡣ㸪᥀๐ẖ࡟ฟ⌧ࡍࡿษ⩚࡟
ࡘ࠸࡚㸪Ᏻ඲⋡ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘぢ㎸ࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࠿࡜ゝࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪ᆅᒣࡀ୙Ᏻ
ᐃ໬ࡋࡓሙྜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞◚ቯ࣮ࣔࢻࢆ♧ࡍࡢ࠿㸪ࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡛ᆅᒣࡢ୙Ᏻᐃ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࠿࡜ゝࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪ᙜ↛ᙉᗘᐃᩘ࠿ࡽ⟬ฟ
ࡍࡿ⡆᫆ⓗ࡞ᡭἲ࠿ࡽࡣ㸪ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬
 ୍᪉㸪୙㐃⥆యゎᯒࡢ୍✀࡛࠶ࡿ  ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟࠾࠸࡚㸪ᙉᗘᐃᩘ
㸦cI㸧ࢆ┤᥋ධຊ㸪ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ㸪ᮏᡭἲࡀ≀య
ࡢ୙㐃⥆࡞ᣲື㸪౛࠼ࡤ◚ቯ⌧㇟ࡢ⾲⌧ࢆᚓព࡜ࡍࡿ୙㐃⥆యゎᯒ࡜ࡋ࡚ࡢ≉
ᚩࢆṧࡋࡘࡘࡶỗ⏝ⓗ࡞ᆅᒣࡢᏳᐃᛶホ౯ᣦᶆ࡜ࡢ┤᥋ẚ㍑ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡸ㸪ᙜึ┠ⓗ࡜ࡋࡓኚᙧ࠿ࡽᴟ㝈≧ែࡲ࡛ࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
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Gࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ࡟⮳ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢホ౯࡟ྥࡅ࡚
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࢆᐃ㔞ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡣ௚ࡢᅵᮌᵓ㐀≀࡜␗࡞ࡾ㸪᥀๐ゎᨺຊࢆ࿘㎶ᆅᒣ
࡟ᛂຊ෌㓄ศࡍࡿࡇ࡜࡛྾཰ࡋ㸪ᒾ┙ࡢረᛶ≧ែ࡛ࡢ౑⏝ࢆチᐜࡍࡿࡶࡢࡢ㸪⬤
ᛶ◚ቯࡣᢚṆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳ
ᐃᛶホ౯࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ኚᙧ࠿ࡽ⬤ᛶ◚ቯࡲ࡛ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡇ
ࡲ࡛  ḟඖࡤࡡゎᯒἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪౪ヨయࣞ࣋ࣝ࠿ࡽࢺࣥࢿࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓኚᙧ
ゎᯒ࡟㛵ࡍࡿ⢭ᗘࡢ᳨ドࢆ⾜࠸㸪୍ᐃࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡁࡓࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽᩥࡢ
᭱ᚋ࡟㸪ḟඖࡤࡡ᱁Ꮚゎᯒἲ࡟ࡼࡾࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࠿ࡽ⬤ᛶ◚ቯࡢ⾲
⌧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢ᭷ពᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ
 ᩘ್ゎᯒ࡟ࡼࡾᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢ⬤ᛶ◚ቯࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ゎᯒ⤖ᯝࡀゎᯒ
ࣔࢹࣝ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙㐃⥆యゎᯒ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ ࡋ
࠿ࡋ㸪ḟඖ᱁Ꮚࣂࢿゎᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ኚᙧࡢᘏ㛗ୖ࡟⬤ᛶ◚ቯࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿ
ࡓࡵ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣ࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓኚᙧ࣮ࣔࢻࡢᘏ
㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿ◚ቯ࣮ࣔࢻࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪ゎᯒ⤖ᯝࡀ♧ࡍኚ
ᙧ࣮ࣔࢻࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ゎᯒࣔࢹࣝࡢྜ⌮ᛶࢆ᳨ドࡋࡘࡘ㸪ྠ᫬࡟◚ቯ࣮ࣔ
ࢻࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟᭷ពᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡑࡋ࡚ኚᙧ࣮ࣔࢻ࡜◚ቯ࣮ࣔࢻ
ࢆ㐃⥆ⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪⫙ⴠࡕ࡞࡝ᒁᡤⓗ࡞⬤ᛶ◚ቯࢆ⌮ゎࡍࡿ
ୖ࡛ࡶ᭷ព࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ
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 ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒ

ᘬᙇ◚ቯࡢ⾲⌧㸦ࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺࡢᑟධ㸧
 ᒾ┙ࡢ⬤ᛶ◚ቯࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪࡛ᑟධࡋࡓᘬᙇ◚ቯ㸦ࢸࣥࢩࣙࣥ
࢝ࢵࢺ㸧ࢆᑟධࡋ㸪࡛ᐇ᪋ࡋࡓᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆᑐ㇟࡟ኚᙧ㹼◚ቯゎ
ᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᒾ┙ࡢᘬᙇᙉᗘ㸦ıW㸧࡜ࡋ࡚VW㸻㸦N1P㸧ࢆᑟධ
ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ྛ ᱁ᏊⅬ࡟࠾࠸࡚ᘬᙇᛂຊࡀᘬᙇᙉᗘ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ࡑࡢ᱁Ꮚ
Ⅼ࡟㐃⤖ࡍࡿἲ⥺᪉ྥࡤࡡ࡜᥋⥺᪉ྥࡤࡡࢆษ᩿ࡋ㸪ࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓຊࢆゎ
ᨺࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡤࡡಀᩘࢆ ࡜ࡋࡓ㸬
 ࡇࡇ࡛ᒾ▼ࡢᘬᙇᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘࡢ 㹼⛬ᗘ࡛
࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪-1&ࡢᒾ▼ࡢ୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ࡜ᅽ⿣ᘬᙇᙉᗘࡢ㛵ಀࢹ࣮
ࢱࢭࢵࢺ ࡼࡿ࡜㸪୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸦ıF㸧࡜ᅽ⿣ᘬᙇᙉᗘ㸦ıW㸧࡟ࡘ࠸࡚ᘧ㸦㸧
࡟♧ࡍ┦㛵ᘧࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ0RKU&RXORPEࡢ㝆అつ‽ࢆ࠿ࡽࡣ㸪ᘬᙇᙉ
ᗘıW࡜ࡋ࡚ᘧ㸦㸧ࡢ㛵ಀࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬⾲ ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ᥎ᐃ
ᘧ࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓᘬᙇᙉᗘ࡜௒ᅇゎᯒ࡛୚࠼ࡓᘬᙇᙉᗘࢆ୍ぴ࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸬ࡇࢀ
࡟ࡼࡿ࡜㸪௒ᅇゎᯒ࡛୚࠼ࡓᘬᙇᙉᗘࡣ㸪୍ ㍈ᅽ⦰ᙉᗘࡢ⣙ ⛬ᗘࡢ್࡛࠶
ࡿ㸬୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ᒾ▼ࡢᘬᙇᙉᗘࡣᅽ⦰ᙉᗘࡢ  ⛬ᗘࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢゎ
ᯒࡀኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ⌧㇟ࡢ⾲⌧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᘬᙇ◚ቯࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ᆅ
ᒣ᮲௳࡜ࡋ࡚୚࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪0RKU&RXORPE࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓᘬᙇᙉᗘࡣ㸪
୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘࡢ⣙ ࡛࠶ࡾ㸪௚ࡢ⟬ᐃᘧ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿᘬᙇᙉᗘ࡟ẚ࡭࡚ⴭࡋ
ࡃ኱ࡁࡃ㸪㐺⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬

 ct VV   
 IV FRWct   

⾲ ᘬᙇᙉᗘ
⟬ᐃ᪉ἲ ⟬ᐃᘧ ᘬᙇᙉᗘN1P
ỗ⏝ⓗ࡟⏝࠸ࡿ್ ıF 
-1& ᘧ㸦㸧 
0RKU&RXORPE ᘧ㸦㸧 
ゎᯒ࡛୚࠼ࡓᘬᙇᙉᗘ  
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ゎᯒ᮲௳
⾲ ࡟୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸦ıF㸧㸪ᘬᙇᙉᗘ㸦ıW㸧㸪࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࡢẚ㸦ıFıW㸧࠿ࡽ
ồࡵࡓ⬤ᛶᗘ࡟ࡘ࠸୍࡚ぴ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪ゎᯒࣔࢹࣝ㸪ゎᯒ᪉ἲ㸪≀ᛶ
್ࡣ㸪ࠕᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧゎᯒ࡛ࠖ ⏝࠸ࡓ್࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ㸬ࢺࣥࢿ
ࣝ᥀๐ࢆゎᯒⓗ࡟⾲⌧ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ษ⩚฿㐩᫬࡛ࡢᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ⛬ᗘ࡜
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮏゎᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣẁ㝵ⓗ࡟ᛂຊゎᨺ⋡ࢆ㧗ࡵ㸪᭱ ⤊
ⓗ࡟ࡣᛂຊゎᨺ⋡ࢆ 㸣࡜ࡋࡓ㸬
ᮌᒣࡽ ࡣ㸪⌧ᅾࡢࢺࣥࢿࣝタィ࣭᪋ᕤ࡟࠾࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅᒣ
ࡢረᛶ໬ࢆチᐜࡋࡘࡘࡶ㸪྿௜ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸ㗰〇ᨭಖᕤࡢረᛶ໬ࢆチᐜࡋ࡞
࠸ࡇ࡜ࡣ㸪1$70 ࡢᇶᮏ⌮ᛕ࠿ࡽࡍࡿ࡜ᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡾ㸪㏫࡟ᨭಖᕤረᛶ໬ࢆ
チᐜࡋࡘࡘࡶ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡀ࣐ࢫ࡜ࡋ࡚ᙎᛶᣲືࡍࡿ≧ែࢆಖᣢࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᣦ᦬࡟㚷ࡳ㸪ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧ࣭◚ቯゎ
ᯒࡢ᭷ពᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪୺ࡓࡿᨭಖ㒊ᮦࡓࡿࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᒾ┙ࡢຊᏛ≉
ᛶ㸪≉࡟ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᛂຊ෌㓄ศ࡟ࡼࡿ⤖ᯝ㸪ᒁᡤⓗ࡟ᒾ┙ࡀረᛶ໬ࡋ㸪
᭱⤊ⓗ࡟ࡣ◚ቯ࡟⮳ࡿ㐣⛬ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᒾ┙ࡀ࣐ࢫ࡜ࡋ࡚ᙎᛶᣲືࡍࡿ
㝈⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪௒ᅇタᐃࡋࡓࡼ࠺࡞ࢺࣥࢿ
ࣝ࿘㎶ᆅᒣࡀ◚ቯࡋࡸࡍ࠸᮲௳ୗ࡟࠾ࡅࡿᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪
1$70ࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆ᳨ドࡍࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟᭷ព࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬

⾲ ᅽ⦰࣭ᘬᙇᙉᗘ࡜⬤ᛶᗘ
୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ㸦ıF㸧 㸦N1P㸧
ᘬᙇᙉᗘ㸦ıW㸧 㸦N1P㸧
⬤ᛶᗘ㸦ıFıW㸧 

ゎᯒ⤖ᯝ
Dኚᙧ࣭◚ቯ࣮ࣔࢻ࡟ࡘ࠸࡚
ᅗ ࡣᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ࡜ࡋࡓゎᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪ୖẁ࡟㖄┤ኚ఩ศᕸࢥࣥ
ࢱ࣮㸪ୗẁ࡟◚ቯ᥋㏆ᗘศᕸࢥࣥࢱ࣮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡲࡎ◚ቯ᥋㏆ᗘศᕸ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿᅗୗẁ࡟♧ࡋࡓ◚ቯ᥋㏆ᗘศᕸࡣ㸪ᘬᙇ◚ቯࡢᑟධ࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪
ࢺࣥࢿࣝഃቨỈᖹࣛ࢖ࣥ࠿ࡽୖୗ r᪉ྥ࡟◚ቯ᥋㏆ᗘࡢప࠸㡿ᇦࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡿゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢ㡿ᇦࡢ◚ቯᙧែࡀࡏࢇ᩿◚ቯࢆ୺࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᘬᙇ◚
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ቯ࣮ࣔࢻ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ࡢᆅ⾲㠃௜㏆࡟ࡣ㸪
ᘬᙇᛂຊࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡿᘬᙇ◚ቯࢆᑟධࡋࡓゎᯒ⤖
ᯝ࡛ࡣ㸪◚ቯࡋࡓ㒊ศࡣ㯮Ⅼ࡛♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᘬᙇ◚ቯ࡟క࠺ࡤࡡࡢษ᩿࡜㸪࿘
㎶ࡤࡡ࡬ࡢⲴ㔜ࡢศ㓄ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿణࡋ㸪࠸ࡎࢀࡢゎᯒ⤖ᯝࡶࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟
క࠺ᛂຊゎᨺ࡜࿘㎶ᆅᒣ࡬ࡢᛂຊ෌㓄ศࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝ㸪ຊᏛⓗᏳᐃࢆಖࡗ࡚
࠾ࡾ㸪ᆅᒣࡣኚᙧࡋࡓࡶࡢࡢ⬤ᛶ◚ቯ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸
ୖẁ࡟♧ࡋࡓ㖄┤ኚ఩ࢥࣥࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺࡢᑟධ᭷↓ࡢゎ
ᯒ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊ࡢ㖄┤ኚ఩࡟ⱝᖸࡢᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡢ㸪㢧ⴭ࡞ᕪࡣ࡞ࡃྠᵝࡢኚᙧ࣮ࣔࢻ࡟࠶ࡿ
ᅗ ࡣᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ࡜ࡋࡓゎᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪ୖẁ࡟㖄┤ኚ఩ศᕸࢥࣥ
ࢱ࣮㸪ୗẁ࡟◚ቯ᥋㏆ᗘศᕸࢥࣥࢱ࣮ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡲࡓ㸪ᕥ࠿ࡽษ⩚ᛂຊࢆ
ゎᨺࡋ࡚㸪⛊ᚋ㸪⛊ᚋ㸪⛊ᚋࡢゎᯒ⤖ᯝ࡛࠶ࡿᅗୗẁ࡟♧ࡋ
ࡓ◚ቯ᥋㏆ᗘศᕸ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ࠿ࡽ ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ษ⩚ᛂ
ຊゎᨺ  ⛊ᚋ࡟ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝഃቨỈᖹࣛ࢖ࣥ࠿ࡽୖୗ r᪉ྥ࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸
ࡓ◚ቯ᥋㏆ᗘపୗ㡿ᇦࡢᣑ኱࡜◚ቯ᥋㏆ᗘࡢࡉࡽ࡞ࡿపୗࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᆅ⾲௜㏆ࡢᘬᙇ◚ቯᇦࡶᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊࡛ࡶ◚ቯᇦࡢⓎ
⏕ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ษ⩚ᛂຊゎᨺ⋡ ࡢሙྜ࡟ẚ࡭࡚㸪ᛴ⃭࡟ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣ
ࡢᏳᐃᛶࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀఛ࠼ࡿ㸬ᛂຊゎᨺ ⛊ᚋ࡟ࡣ㸪ᆅ⾲㠃࠾ࡼࡧࢺ
ࣥࢿࣝഃቨ㒊ࡢ◚ቯᇦ࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡢ◚ቯᇦࡀ
ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿᛂຊゎᨺ  ⛊ᚋ࡟ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ㒊ࡢᆅᒣࡀ
ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚◚ቯࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᴫࡡᔂⴠᑍ๓࡛࠶ࡿᵝᏊࡀఛ࠼ࡿࢺࣥࢿࣝ࿘
㎶ᆅᒣࡢ◚ቯࡣ㸪ษ⩚ࡢᛂຊゎᨺ࡟కࡗ࡚࿘㎶ᆅᒣ࡟ᛂຊ෌㓄ศࡉࢀࡓ⤖ᯝ㸪ࢺ
ࣥࢿࣝഃቨỈᖹࣛ࢖ࣥࡢୖୗ ᪉ྥ࡟ᗈࡀࡿ࡜క࡟㸪ᆅ⾲㠃࡟ࡣᘬᙇ◚ቯᇦࡀ
Ⓨ⏕㸪ࡑࡋ࡚ᣑ኱ࡋ㸪㐙࡟ࡑࢀࡽࡀ㐃⤖ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢ࢔࣮ࢳ
࢔ࢡࢩࣙࣥࡀ᏶඲࡟ᔂቯࡋ࡚ᆅᒣࡢ୙Ᏻᐃ໬ࢆᑟ࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍᪉㸪
ࢺࣥࢿࣝୗ᪉ࡣ㸪ୖ ᪉࡟ẚ࡭࡚ᅵ⿕ࡾࡀ኱ࡁࡃ㸪࢔࣮ࢳ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆᙧᡂࡍࡿ୺
ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿࢺࣥࢿࣝ᥋⥺᪉ྥᛂຊ㸦ıș㸧ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ᆅᒣࡀᣊ᮰ຊࢆኻࢃ
ࡎ㸪Ᏻᐃᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ㒊ࡀᗏ㒊࡟ẚ࡭࡚ඛ⾜ⓗ࡟◚
ቯࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹࡍࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇࢺࣥࢿࣝୖ㒊ࡣ㔜ຊࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ⴠ┙
㸦ᘬᙇ◚ቯ㸧ࡀ⏕ࡌࡸࡍࡃ㸪㏫࡟ࢺࣥࢿࣝୗ᪉ࡣᒾ┙ࡢ⮬㔜࡜㔜ຊࡀᡴࡕᾘࡋྜ
ࡗ࡚ᘬᙇ◚ቯࡀ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ㒊ࡀᗏ㒊࡟ẚ࡭࡚ඛ
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⾜ⓗ࡟◚ቯࡀ⏕ࡌࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝ
ࡢሙྜ㸪ᆅ⾲㠃௜㏆࡜ࢺࣥࢿࣝᩳࡵୖ㒊ࡀ㑅ᢥⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡋ࡚ຊᏛⓗᏳᐃᛶ
ࡀᔂࢀࡿ࣮ࣔࢻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ
௒ᅇࡢゎᯒࣔࢹࣝࡣ㸪྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡸࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡟཯
ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᅗࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪ᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ᥀๐㛗ࡉ࡜ㄞࡳ᭰࠼
᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡋ࠿ࡋ㸪ゎᯒࣔࢹࣝ࡟ᨭಖᕤࢆ཯ᫎࡉࡏࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶ㸪᥀๐ゎᨺຊࢆ࿘㎶ᆅᒣ࡜ᨭಖᕤ࡟෌㓄ศࡋࡓ⤖ᯝ㸪ຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆಖ࡚࡞ࡃ
࡞ࢀࡤ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࢺࣥࢿࣝ⏝ㄒ࡛
ࠕ࠶࡜Ⲵࡀ᮶ࡿࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿࡀ㸪ᅗ ࡛ࡣᛂຊࡀ ゎᨺࡉࢀࡿᆅⅬࡀ㸪
ษ⩚ᚋ᪉ D ࡢᆅⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ษ⩚ᚋ᪉ D㸦௒ᅇࡢ
ゎᯒࣔࢹ࡛ࣝࡣ P ᚋ᪉㸧ࡢᆅⅬࡀ㸪ࢺࣥࢿ࡛ࣝ᭱ࡶ୙Ᏻᐃ໬ࡋࡸࡍ࠸ᆅⅬ࡛
࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬

E◚ቯࡢ㐍⾜㏿ᗘ࡟ࡘ࠸࡚
 ᅗ ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ษ⩚ᛂຊゎᨺ  ⛊ᚋ࡟▐㛫ⓗ࡟◚ቯᇦࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡢ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᛂຊゎᨺ  ⛊ᚋࡲ࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣ࡟◚ቯ᥋㏆
ᗘపୗ㡿ᇦࡀᣑ኱ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࢺࣥࢿࣝୖ㒊඲య࡬ࡢ◚ቯᇦࡢᛴ⃭࡞ᣑ኱ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠸㸬ࡑࡢࢃࡎ࠿  ⛊ࡢ㛫࡟▐㛫ⓗ࡟◚ቯᇦࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢࡼ࠺࡞
▐㛫ⓗ࡞◚ቯᇦࡢᣑ኱⌧㇟ࡣ㸪⌧ᐇࡢࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪࠸࠿࡞ࡿィ 
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢண඙ࢆᤊ࠼㸪◚ቯ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ๓࡟ఱ➼࠿ࡢᑐ⟇ࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ஦ᐇୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᒾ┙ࡢ⬤ᛶ◚ቯ࡟ᑐࡍ
ࡿᑐᛂࡢ㞴ࡋࡉࢆᨵࡵ࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᛴ⃭࡞ᆅᒣ≧ἣࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢィ ࢹ࣮ࢱ
ࡲࡓࡣほᐹ⤖ᯝ࠿ࡽ஦๓࡟ࡑࡢ඙ೃࢆᤊ࠼㸪㐺ษ࡞ᑐᛂࡍࡿࡋ࠿࡞࠸㸬ࡋ࠿ࡋ
❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ィ ࡢᙅⅬࡣ᝿ᐃእࡢ஦㇟ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸬⬤ᛶ◚ቯࡢⓎ⏕ࢆ஦๓࡟᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢィ ࡣᐇ᪋
ࡉࢀ࡞࠸ࡋ㸪௚ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿィ ⤖ᯝ࠿ࡽࡑࢀࢆணぢࡍࡿࡇ࡜
ࡶᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࢺࣥࢿࣝษ⩚࿘㎶࡛⬤ᛶ◚ቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟ࡣ㸪┤
ࡕ࡟㑊㞴ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆษ⩚࡛ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣᴟ
ࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡋ㸪ほᐹࡋࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿᢏ⾡⪅ࡶᴟࡵ࡚ᑡᩘ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪஦๓࡟඙ೃࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ᆅᒣࡢ⬤ᛶ◚ቯࢆక࠺⌧㇟
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ࢆணぢࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪஦๓࡟⌧㇟ࢆ᝿ᐃࡋ㸪᝿ᐃࡋࡓ⌧㇟ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢィ ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣㄽ⌮ⓗ▩┪ࢆྵࡳࡘࡘࡶࡑࢀ௨እ࡟᪉ἲࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶࡲ
ࡓ஦ᐇ࡛࠶ࡿ㸬
 ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟࠾࠸࡚㸪ᐃ㔞ⓗホ౯ࡀ㐍ࡲ࡞࠸せᅉࡢ୍ࡘ࡜
ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢ⬤ᛶ◚ቯ⌧㇟࡬ࡢ⌮ゎࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
୺ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬

F㖄┤ኚ఩ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚
 ᅗ ୖẁ࡟ࡣ㸪◚ቯ㐍⾜᫬ࡢࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢ㖄┤ኚ఩ศᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿษ⩚ᛂຊࢆ ࠿ࡽ ࡟ゎᨺࡋ࡚ ⛊ᚋࡢ㖄┤ኚ఩࡜࿘㎶ᆅᒣࡢᔂⴠࡀ
ఛ࠼ࡿ ⛊ᚋࡢ㖄┤ኚ఩ศᕸࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪◚ቯᇦࡢᣑ኱ࡀⴭࡋ࠸ࢺࣥࢿࣝഃ
ቨୖ㒊ࡢᆅ⾲㠃௜㏆࡟࠾࠸࡚㸪ᒁᡤⓗ࡞ኚ఩ቑຍࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪◚ቯᇦࡢ
ᣑ኱࡟኱ࡁ࡞ᕪࡀ࡞࠸㸬ࡘࡲࡾ㸪ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ࡢᆅ⾲㠃௜㏆ࡢᆅ┙ࡣ㸪ᛂຊ
≧ែࡀᘬᙇ◚ቯ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪᭷ព࡞ኚ఩ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡑࡢ
ሙ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪⌧ሙィ ࡢ୺యࡀኚ఩ィ ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㚷ࡳࡿ
࡜㸪Ⓨ㐩ࡍࡿ◚ቯᇦࡢ㐍ᒎࡸ඙ೃࢆ㸪ィ ࡟ࡼࡗ࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀⴭࡋࡃᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃࠿ࡽ┤ୖࡢᆅ⾲㠃࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ᛂ
ຊゎᨺ⋡ࢆ ࡜ࡋࡓ ⛊ᚋࡢ㖄┤ኚ఩࡜㸪࿘㎶ᆅᒣࡢᔂⴠࡀఛ࠼ࡿ ⛊ᚋ
ࡢ㖄┤ኚ఩ศᕸࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪◚ቯᇦࡢᣑ኱࡟క࠸㸪㖄┤᪉ྥኚ఩㸦ỈⰍࡸ⣸ࡢ
㡿ᇦ㸧ࡶᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡘࡲࡾ㸪◚ቯᇦ࡟࠶ࡿᆅ┙ࡀ㸪ࡑࡢሙ࡟␃ࡲࡽࡎ࡟ኚ఩
㸦⛣ື㸧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࢺࣥࢿࣝ┤ୖ࡜ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ࡢᆅ⾲㠃௜㏆࡛ࡢ⌧㇟ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡍࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿࣝ┤ୖࡢᆅ⾲㠃࡟ẚ࡭࡚ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ᆅ⾲㠃࡛ࡣᘬᙇ◚ቯ
ᇦࡢᣑ኱ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀ㸪㖄┤ኚ఩ศᕸࡣࡑࡢ㏫ࡢ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇࢀࡣ㸪◚ቯࡋ
ࡓᆅ┙ࡢ㏆ࡃ࡟⛣ືྍ⬟࡞✵㛫ࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓෆ✵࡟ྥ࠿ࡗ࡚
ࢺࣥࢿࣝቨ㠃࠿ࡽ㡰ḟ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ࡢᆅ⾲
㠃ࡣ㸪⛣ື࡛ࡁࡿ✵㛫ࡀ㏆ഐ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪◚ቯ≧ែ࡟࠶ࡿᆅ┙ࡀ࿘㎶ᆅ
┙࡜ࡢ⤖ྜຊ㸦ᘬᙇᙉᗘ㸧ࢆኻ࠸࡞ࡀࡽࡶኚ఩ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡑࡢሙ࡟␃ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡶࡕࢁࢇ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᛂຊ≧ែ࡟࠶ࡿᆅ┙ࡢ㏆ഐ࡟⛣ື࡛ࡁࡿ✵
㛫ࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜㸪✺↛⛣ືࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ㸪ษ
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⩚ᛂຊゎᨺ ⛊ᚋ࡜ ⛊ᚋ㛫࡟⏕ࡌࡓ▐㛫ⓗ࡞◚ቯᇦࡢᣑ኱⌧㇟ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡢ௬ㄝࢆᛕ㢌࡟㸪෌ᗘ◚ቯ࣮ࣔࢻ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ࢺࣥࢿ
ࣝഃቨୖ㒊ᆅ⾲௜㏆ࡢ◚ቯᇦࡼࡾࡶඛ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢ◚ቯᇦࡀࢺࣥࢿࣝෆ
✵࡟ኚ఩ࡋ㸪ࡑࡢᚋࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙ࡢኚ఩࡟ࡼࡗ࡚⛣ືྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ✵㛫࡟
㞄᥋ࡍࡿ◚ቯᇦࡀ㸪ࢺࣥࢿࣝෆ✵ഃ࡟ኚ఩࠾ࡼࡧᘬᙇ◚ቯࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜᥎ᐹ
ࡍࡿ
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ᆅ┙ෆ㒊ࡢᛂຊ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤ㸪ᆅ┙ࡢ⬤ᛶ
◚ቯ࡟⮳ࡿ⌧㇟ࢆ஦๓࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᆅ┙ࡢᛂຊ≧ែࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪⌧ሙ࡛ࡢ㐺⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸୍᪉㸪ᘬ
ᙇ◚ቯ࡟ࡼࡗ࡚࿘㎶ᆅ┙࡜ࡢᘬᙇᙉᗘࢆኻࡗࡓᆅ┙ࡣ㸪⛣ື࡛ࡁࡿ✵㛫ࡀ⌧ࢀ
ࡿࡲ࡛㸪ᡃ ࠎࡀほᐹࡋᚓࡿ᭷ព࡞ኚ఩ࢆ⏕ࡌ࡞࠸㸬ࡇࢀࢆࠕ₯ᅾⓗ⬤ᛶ◚ቯᇦࠖ
࡜⾲⌧ࡍࢀࡤ㸪ࠕ₯ᅾⓗ⬤ᛶ◚ቯᇦ ࡟ࠖ㞄᥋ࡋ࡚⛣ື࡛ࡁࡿ✵㛫ࡀ⌧ࢀࡿࡸྰࡸ㸪
୍Ẽ࡟⬤ᛶ◚ቯࡀ㐍⾜ࡋ㸪ᡃࠎࡀほᐹࡋᚓࡿᆅ┙ࡢࡍ࡭ࡾࡸ⛣ື࡜࠸ࡗࡓ⬤ᛶ
◚ቯࡀⓎ⏕ࡍࡿ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ኚᙧ࣮ࣔࢻ࡜◚ቯ࣮ࣔࢻࡣ኱ࡁࡃ␗࡞
ࡿࡶࡢ࡜᥎ᐹࡍࡿ௒ᅇࡢゎᯒࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿኚᙧ࣮ࣔࢻࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝቨ㠃㏆ഐ
࠿ࡽඵࡢᏐࡢ᪉ྥ࡟㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡃ࣮ࣔࢻ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪◚ቯ࣮ࣔࢻࡣ㸪ᒁ
ᡤⓗ࡟◚ቯࡉࢀࡓ㡿ᇦࡀⓎ⏕ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡣ࿘㎶ᆅ┙࡜ࡢ㐃⤖㸦ᘬᙇᙉᗘ㸧ࢆኻ࠸
ࡘࡘࡶ㸪⛣ືྍ⬟࡞✵㛫ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㝈ࡾࡣほᐹࡋᚓࡿ᭷ព࡞ኚ఩ࡀⓎ⏕ࡋ࡞
࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪࠶ࡿ᫬ࡑࢀࡽࡀᡂ㛗ࡍࡿ㐣⛬࡛⛣ືྍ⬟࡞✵㛫࡜㐃⤖ࡍࡿ࡜㸪ᛴ⃭
࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ࣮ࣔࢻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ

G᥀๐㛗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᅇࡢゎᯒ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓ▐㛫ⓗ࡞ᘬᙇ◚ቯᇦࡢᣑ኱⌧㇟ࢆ㸪᥀๐㛗ࡢほⅬ
࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿᅗ࡟ࡣ㸪ᛂຊゎᨺ⋡ࡣ 㸣㸪㸣ࡢ ✀㢮࡟ኚ໬ࡉࡏࡓሙྜ
ࡢ㸪㖄┤ኚ఩ศᕸ࡞ࡽࡧ࡟◚ቯᇦศᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿᅗ ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪ྛࠎ
㸯᥀๐㛗ࢆ P㸪P࡜ࡋࡓሙྜࡢゎᯒ⤖ᯝࢆㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
 ᛂຊゎᨺ⋡ࡀ 㸣௨ୗࡢሙྜ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃࠾ࡼࡧഃቨ㒊ࡢ◚ቯᇦ࡟ⱝᖸࡢ
ᣑ኱ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ᛂຊゎᨺ⋡ࢆ 㸣࡜ࡋࡓሙྜࡢࡼ࠺࡞◚ቯᇦࡢᛴ⃭
࡞ᣑ኱ࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡣຊᏛⓗ࡟㟼ⓗᏳᐃ≧ែࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ホ౯࡛ࡁࡿࡘࡲࡾ㸪᥀๐㛗ࡀ Pࢆ㉸࠼࡞࠸⠊ᅖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘
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㎶ᆅᒣࡣ⬤ᛶ◚ቯ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ㸪ᅗ ࡟♧ࡍᛂຊゎᨺ⋡ࡀ 㸪
ࡍ࡞ࢃࡕ  ᥀๐㛗ࡀ P ࡟㐩ࡍࡿࡸྰࡸ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣ࡟◚ቯᇦࡀᛴ⃭࡟
ᣑ኱ࡋ㸪ࡶࡣࡸຊᏛⓗ㟼ⓗᏳᐃࢆಖࡘࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢ᫬ࡢ㖄┤
ኚ఩ศᕸࡣ㸪ᛂຊゎᨺ⋡ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿ࡟ᚑ࠸㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃ࡢỿୗ㔞ࡣቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ᛴ⃭࡞◚ቯᇦࡢᣑ኱ࢆணぢࡍࡿ࡯࡝㢧ⴭ࡞ቑຍഴྥࡣ♧ࡋ࡚࠾ࡽ
ࡎ㸪ࡇࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࢺࣥࢿࣝኳ➃㒊ࡢ⬤ᛶ◚ቯࢆணぢࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⏒ࡔᅔ㞴࡛࠶
ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㸪 ᥀๐㛗ࢆ P ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡀ㸪௒ᅇࡢゎᯒ⤖ᯝ࡛
ὀ┠ࡋࡓ࠸Ⅼࡣ㸪᥀๐㛗ࡀ P࡜ Pࡢࢃࡎ࠿ Pࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ࿘㎶
ᆅᒣࡢᣲືࡢ㐪࠸ࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿ⌧≧࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ᪋ᕤ୰ࡢษ⩚ࡢᏳ඲⋡ࢆ
ᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯࡛ࡁ࡞࠸ᨾ࡟┠ࡢ๓ࡢษ⩚ࡀ㸪௒ᅇࡢゎᯒࡢᛂຊゎᨺ⋡ 㸣ࡢࡼ
࠺࡞≧ែ࡞ࡢ࠿㸪㸣ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡢ࠿㸪㸣ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡢ࠿ࢆᐃ㔞ⓗ࡟
▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡇࡢࡓࡵ㸪᫬࡜ࡋ࡚ࢃࡎ࠿࡞≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣥࢿࣝ
࿘㎶ᆅᒣࡢᣲືࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ㸪⬤ᛶ◚ቯࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ

Hࡲ࡜ࡵ
 ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ᆅ⾲㠃௜㏆ࡢ◚ቯᇦ࡜ࢺ
ࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢ◚ቯᇦࡀ㐃⤖ࡋࡓ᫬㸪ᛴ⃭࡟㸪ࡑࡋ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟◚ቯᇦࡀᣑ኱ࡋ㸪ࢺ
ࣥࢿࣝኳ➃௜㏆ࡢᆅᒣࡀຊᏛⓗ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ࣮ࣔࢻ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬ࡲ
ࡓ㸪ᆅ⾲㠃௜㏆ࡢ◚ቯᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ◚ቯᇦ࡜㐃⤖ࡍࡿ
ࡲ࡛᭷ព࡞ኚ఩ࢆకࢃ࡞࠸ࡓࡵ㸪ኚ఩ィ ࢆ୺య࡜ࡍࡿ⌧ሙィ ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪◚
ቯᇦࡢⓎ⏕ࡸࡑࢀ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬ࣜࢫࢡࢆணぢࡍࡿࡇ࡜ࡀᴟࡵ࡚ᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬
ᒣᓅᕤἲ㸦1$70㸧࡛ࡣ㸪⌧ሙィ ࡜㐃⥆యゎᯒ࡟ࡼࡿ㏫ゎᯒࢆ୺࡜ࡋࡓ᝟ሗ
໬タィ᪋ᕤࢆ㸪タィ࣭᪋ᕤ࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯ࡢᇶᮏⓗ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪᝟ሗ໬᪋ᕤ࡜ࡣ㸪᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁ㐺ᐅタィࢆಟṇࡋ
࡚᪋ᕤ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪௒ᅇࡢゎᯒ࡛♧ࡋࡓᆅ⾲㠃௜㏆ࡢ᭷
ព࡞ኚ఩ࢆకࢃ࡞࠸◚ቯᇦࡢⓎ⏕࡞࡝㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬ࣜࢫࢡ࡟ᑐࡍࡿ᭷
ຠ࡞ィ ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸⌧㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪㐃⥆యゎᯒ࡟ࡼࡿ㏫ゎᯒ
ࡸ㸪ಟṇタィ࡞࡝ࢆ㏻ࡌࡓ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࢧ࢖ࢡࣝࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
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᝿ᐃ࡛ࡁࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪௒ᅇࡢゎᯒ⤖ᯝࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪⌧ሙィ ࡜㐃⥆యゎᯒ࡟ࡼࡿ
㏫ゎᯒࢆ୺య࡜ࡋࡓ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤ࡛ࡉ࠼㸪⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤἲ
㸦NATM㸧ࡢྜ⌮ⓗ࡞タィ࣭ ᪋ᕤ᪉ἲ࡜ࡋ࡚୓⬟࡞᪉ἲ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࡢࡇ࡜ࡀ♧ࡍࡇ࡜ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿࣜࢫࢡ࡟ᛂࡌࡓ᭷ຠ࡞ィ ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ㸪ࡑࡋ࡚᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࡀ᭷ຠ࡟ᶵ
⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪NATM ࡢᡂ❧᮲௳࡜ࡋ࡚ຍ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡿ㸬 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ᑐࡋ㸪ḟඖࡤࡡ᱁Ꮚゎᯒἲࢆ⏝࠸࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺
࿘㎶ᆅ┙ࡢኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ࣮ࣔࢻࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ḟඖࡤࡡ᱁Ꮚゎᯒἲࡀࢺࣥ
ࢿࣝ᥀๐࡟ࡼࡿ⬤ᛶ◚ቯ࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࡢ᭷ຠ࡞ᡭἲ࡜ᡂࡾᚓࡿྍ⬟
ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡏࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 

I௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᅇࡢゎᯒ࡛⪃៖ࡋࡓ◚ቯ࣮ࣔࢻࡣ㸪࣮ࣔࢻ,㸦㛤ཱྀ◚ቯ㸻ᘬᙇ◚ቯ㸧ࡢࡳ࡛
࠶ࡾ㸪࣮ࣔࢻ,,㸦㠃ෆࡏࢇ᩿◚ቯ㸧ࡸ࣮ࣔࢻ,,,㸦㠃እࡏࢇ᩿◚ቯ㸧ࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡏࢇ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣮࣭ࣔࣝࢡ࣮ࣟࣥࡢ◚ቯᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡏࢇ᩿ᛂຊࡀ
㝆అᒁ㠃ࢆ㉸㐣ࡋࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᱁Ꮚ㛫ࢆࡘ࡞ࡄࣂࢿࡢษ᩿ࡣ⾜ࢃࡎ㸪ᛂຊ
ࡢಟṇࡢࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪᏶඲ᙎረᛶయ࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢᛂຊ㈇ᢸࢆ⥆ࡅࡿຊᏛࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿణࡋ㸪ᆅ┙ࡢ◚ቯ⌧㇟ࡀᴫࡡࡏࢇ᩿◚ቯࢆ୺ࡓࡿ࣮ࣔࢻ࡜ࡍࡿࡇ࡜㸪
࡞ࡽࡧ࡟ᮏ◊✲ࡀ  ḟඖࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
௒ᅇ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸࣮ࣔࢻ,,㸦㠃ෆࡏࢇ᩿◚ቯ㸧࡟ࡼࡿ◚ቯุᐃࢆ ḟඖࣂࢿ᱁
Ꮚゎᯒἲ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪ࡤࡡࡢษ᩿࡜ษ᩿ࡉࢀࡓࣂࢿࡀ⵳࠼࡚࠸ࡓຊࡢ㓄ศࢆ᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽ࣮ࣔࢻ,,㸦㠃ෆࡏࢇ᩿◚ቯ㸧࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸

 
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 ࡏࢇ᩿◚ቯࡢࡳ ࡏࢇ᩿◚ቯᘬᙇ◚ቯ
㸦ࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺᑟධ㸧

ᅗ ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢኚᙧ࡜◚ቯ᥋㏆ᗘ㸦ᛂຊゎᨺ⋡ 㸣㸧

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 
 VWHS
㸦⛊ᚋ㸧
VWHS
㸦⛊ᚋ㸧
VWHS
㸦⛊ᚋ㸧
ͤ㯮Ⅼࡀ◚ቯ㸦ࡏࢇ᩿㸪ᘬᙇ㸧◚ቯᇦ

ᅗ ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺◚ቯᇦࡢ㐍ᒎ㸦ᛂຊゎᨺ⋡㸻㸧
 
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
 ᛂຊゎᨺ⋡ 
㸦᥀๐㛗 P㸧
ᛂຊゎᨺ⋡ 
㸦᥀๐㛗 P㸧
ͤ㯮Ⅼࡀ◚ቯ㸦ࡏࢇ᩿㸪ᘬᙇ㸧◚ቯᇦ

ᅗ ᛂຊゎᨺ⋡࡜◚ቯᇦࡢ㐍ᒎ
 
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ᅗ ◚ቯᇦ㐍ᒎ᫬࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝ┤ୖࡢ㖄┤ኚ఩ศᕸ
ᅗ ◚ቯᇦ㐍ᒎ᫬࡟࠾ࡅࡿࢺࣥࢿࣝỈᖹ᪉ྥࡢ㖄┤ኚ఩ศᕸ
      
      








GLVSODFHPHQWu\P
3R
VLW
LRQ
y
P
(ODVWLF
F N3DI 
îVWHSV
îVWHSV
îVWHSV
6XEVLGHQFH
WXQQHO
VXUIDFH


yD




5
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⬤ᛶ◚ቯࡢண඙ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢィ ࡟ࡘ࠸࡚
 ᅗ ࡛ࡣᛂຊゎᨺ⋡ࢆ ࡜ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣረᛶᇦࡀⓎ⏕࣭
ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪㗰〇
ᨭಖᕤࡸ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟స⏝ࡍࡿᛂຊࡀቑຍࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
㗰〇ᨭಖᕤࡸ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᛂຊ ᐃࡣ㸪㏻ᖖᨭಖࡢ೺඲ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㗰〇ᨭಖᕤࡸ྿௜ࡅࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᛂຊ
࡜チᐜᛂຊࢆẚࡋ࡚㸪ᨭಖ㒊ᮦࡢ೺඲ᛶࢆホ౯ࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࠿ࡽᆅ
ᒣࡢ⬤ᛶ◚ቯࡢ඙ೃࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 ḟ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅ┙࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ◚ቯ᥋㏆ᗘࡢపୗ㡿ᇦ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆅ┙ࡢࡏ
ࢇ᩿ᛂຊࡲࡓࡣᘬᙇᛂຊࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡀ⬤ᛶ◚ቯࡍࡿ
඙ೃࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᆅ┙୰ࡢᛂຊࢆィ ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪⌧ሙ࡬ࡢ㐺⏝ᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡜ྜ⌮ⓗ᪉ἲ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸬
୍᪉㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ࡢ◚ቯᇦࡣ㸪࿘㎶ᆅ┙࡜ࡢ⤖ྜຊ㸦ᘬᙇᙉᗘ㸧ࢆኻ࠸㸪ࡑ
ࡋ࡚⛣ືྍ⬟࡞✵㛫࡟ྥ࠿ࡗ࡚ኚ఩㸪⛣ືࡍࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪✵㛫ࡢቨ
㠃㏆ഐኚ఩ࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⬤ᛶ◚ቯࡢண඙ࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵ࡟ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㏻ᖖࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿෆ✵ኚ఩ィ ࡸኳ➃ỿୗィ 
ࡣ㸪ษ⩚㏻㐣ᚋࡼࡾィ ࢆ㛤ጞࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᆅ┙ࡢᣲືࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅ┙࡛ࡢ◚ቯᇦࡢⓎ⏕ࡸᣑ኱㸪
࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟క࠺ࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬ࡢண඙ࢆ▱ࡿ࡟ࡣ㸪ษ⩚๓᪉ᆅᒣ
࡟ᑐࡋ࡚㸪◚ቯᇦࡀ⛣ືྍ⬟࡞᪉ྥࡢኚ఩ࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿ㸬㏻ᖖࡇࡢࡼ࠺࡞ィ ࡣࢺࣥࢿࣝᕤ஦࡛ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪౛࠼ࡤ㸪ษ⩚๓
᪉࠿ࡽษ⩚࡟࠿ࡅ࡚ࢺࣥࢿࣝ㍈᪉ྥࡢኚ఩ࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࢺࣥࢿࣝኳ➃࡟
࠾࠸࡚㸪ษ⩚๓᪉࠿ࡽ㖄┤᪉ྥ࡞ࡽࡧ࡟Ỉᖹ᪉ྥࡢᆅ┙ኚ఩ࢆィ ࡍࡿࡇ࡜࡞
࡝ࡀ⪃࠼ࡽ࠼ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃ࡟㛵ࢃࡿィ ࢹ࣮ࢱࢆ㸪ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ษ⩚࿘㎶ᆅᒣ࡟㛵ࡍࡿ
ኚᙧ࡞ࡽࡧ࡟◚ቯ࣮ࣔࢻࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⵳
✚ࡀ㸪ࡸࡀ࡚ษ⩚ࡢຊᏛⓗᏳ඲⋡ᣦᶆࡢᥦ᱌࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬

 
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 ⤖ㄒ

ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺ᆅ┙ኚᙧࡢ  ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒ࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ
௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ㸬

㝆అᇶ‽ࡢᑟධ࡜ᙎረᛶゎᯒࡢᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚
ձ0RKU&RXORPEࡢ㝆అᇶ‽ࢆᑟධࡋ㸪ᛂຊࡢಟṇࡸࡤࡡࡢ㛗ࡉࢆ⪃៖ࡋࡓ
᱁ᏊⅬୖࡢࡤࡡຊࡢಟṇᡭ㡰ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪ᙎረᛶゎᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬
ղ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒ࡟࠾ࡅࡿᙎረᛶゎᯒࡢᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚㸪ᙉᗘᐃ 㸦ᩘ⢓╔
ຊ㸪ෆ㒊ᦶ᧿ゅ㸧ࢆ┤᥋ゎᯒᐃᩘ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬

ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚
ձᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᙉᗘᐃᩘ࠿ࡽ᥎ᐃࡍ
ࡿ୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘࡸᆅᒣᙉᗘẚ㸪ࡏࢇ᩿ᙉࡉ㸪┿ୗࡢษ⩚Ᏻᐃᛶホ౯࡟㛵
ࡍࡿᣦᶆ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪ࢺࣥࢿࣝᕤᏛࡢ㠃࠿ࡽᆅᒣ᮲௳࡜ࡋ
࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬
ղᮏゎᯒ࡛ࡣ࣏࢔ࢯࣥẚࡢタᐃ࡟ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿ
ࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゎᯒ࡛ࡣ㸪ྜ⌮ⓗ࡞ഃᅽ᮲௳ࡢタᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓ㸬
ճࢺࣥࢿࣝ᥀๐᩿㠃ෆࡢᛂຊࢆ㏲ḟゎᨺࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࢆ⾲⌧
ࡍࡿᡭἲࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ㸬
մࢺࣥࢿࣝ᥀๐ゎᯒ࡟࠾࠸࡚㸪᭷㝈せ⣲ἲ࡜ྠ➼࡟ኚᙧ≧ែࡸረᛶᇦࡢ㐍
ᒎ≧ἣࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬
յᮏゎᯒᡭἲࡣ㸪ᙜึ┠ⓗ࡜ࡋࡓኚᙧ࠿ࡽᴟ㝈≧ែࡲ࡛ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿᩘ್
ゎᯒᡭἲ࡛࠶ࡾࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅᒣࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ
࡞ホ౯ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ᩘ್ゎᯒᡭἲ࡛࠶ࡿ㸬

 
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ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚
ձᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿ࡛ࣝࡣ㸪ᆅ⾲㠃࡜ࢺࣥࢿࣝഃቨୖ㒊ࡀ㑅ᢥⓗ࡟୙Ᏻᐃ
໬ࡋ࡚ຊᏛⓗᏳᐃᛶࡀᔂࢀࡿ࣮ࣔࢻ࡛࠶ࡿ㸬
ղᆅ⾲㠃௜㏆࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ◚ቯᇦࡣ㸪࿘㎶ᆅ┙࡜ࡢ㐃⥆ᛶࢆኻ࠸ࡘࡘࡶ㸪⛣ື
ྍ⬟࡞✵㛫࡜㐃⤖ࡋ࡞࠸㝈ࡾࡣ᭷ព࡞ኚ఩ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸㸬
ճᡃࠎࡀほᐹࡋᚓࡿ⬤ᛶ◚ቯࡣ㸪ᆅ┙ෆ㒊࡛ࡢ◚ቯᇦࡢⓎ⏕ࡸᡂ㛗࡟ຍ࠼࡚㸪
ࡑࢀࡽ㡿ᇦࡀ⛣ື࡛ࡁࡿ✵㛫࡜㐃⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ᮲௳࡜࡞ࡿ㸬
մ◚ቯࡢ㐍⾜㏿ᗘࡣᴟࡵ࡚㏿ࡃ㸪ࡇࡢ⌧㇟ࢆィ ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶఱ➼࠿ࡢᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇୖ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪஦๓࡟ண඙ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ㸬
յࢺࣥࢿࣝࡢᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿࣜࢫࢡ࡟ᛂࡌࡓ᭷ຠ࡞ィ ᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸
ሙྜࡣ㸪ィ ᝟ሗ࡜㐃⥆యゎᯒ࡟ࡼࡿ㏫ゎᯒࢆ୺࡜ࡍࡿ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࡀ
᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ն᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪1$70ࡢᡂ❧᮲௳࡟ຍ࠼ࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
շ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࠿ࡽ◚ቯ⌧㇟ࢆ
⾲⌧࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ྠ ᡭἲࡀࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟ࡼ
ࡿ࿘㎶ᆅᒣࡢ⬤ᛶ◚ቯ⌧㇟࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤࡢ᭷ຠ࡞ᡭἲ࡜ᡂࡾ
ᚓࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡏࡓ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ո◚ቯ࣮ࣔࢻჟࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡍࡿ㸬

 
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࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ

ᑎ⏣㈼஧㑻┘ヂ㸸㠀⥺ᙧ᭷㝈せ⣲ἲ̿ᙎረᛶゎᯒࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶̿㸪SS㸪
᳃໭ฟ∧㸪㸬
=KDR*))DQJ-	=KDR-$'GLVWLQFWODWWLFHVSULQJPRGHOIRUHODVWLFLW\DQG
G\QDPLF IDLOXUH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO IRU 1XPHULFDO DQG$QDO\WLFDO 0HWKRGV LQ
*HRPHFKDQLFV9RO1RSS㸬
ᮾ᪥ᮏ࣭୰᪥ᮏ࣭す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ᰴᘧ఍♫㸸タィせ㡿➨୕㞟㸪ࢺࣥࢿࣝᮏయᘓ
タ⦅㸪SS㸪
┿ୗⱥே࣭㕥ᮌṇᙪ࣭⊦⇃᫂㸸ࢺࣥࢿࣝษ⩚Ᏻᐃᛶࡢ⡆᫆ホ౯ἲࡢᥦ᱌㸪ᅵᮌ
Ꮫ఍ㄽᩥ㞟 1RϪ㸪SS㸪㸬
᪥ᮏ㐨㊰බᅋヨ㦂◊✲ᡤ㸸ࢺࣥࢿࣝࡢᶆ‽タィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩ᩘ್ゎᯒ
࡜᪋ᕤᐇ⦼ࡢศᯒ̿㸪㸬
㕲㐨ᘓタ࣭㐠㍺᪋タᩚഛᨭ᥼ᶵᵓ㸸1$70タィ᪋ᕤᣦ㔪㸪㸬
ᆅ┙ᕤᏛ఍㸸ᆅ┙ㄪᰝἲ㸪SS㸪㸬
బࠎᮌ⊛㸸୙㐃⥆యゎᯒἲࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸪➨ ᅇᒾ┙ຊᏛ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘㸪SS㸪㸬
᰾⇞ᩱࢧ࢖ࢡࣝ㛤Ⓨᶵᵓᮾᾏ஦ᴗᡤ㸸ᒾ▼ࡢ୍㍈ᅽ⦰ᙉᗘ࡜ᘬᙇᙉᗘࡢ㛵ಀ
ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ㸪㸬
ᮌᒣⱥ㑻࣭すᮧᙉ࣭⏿ᾈ஧࣭୰ᒸ೺୍㸸ᨭಖᕤࡀረᛶ໬ࡍࡿሙྜࡢࢺࣥࢿࣝ≉ᛶ
᭤⥺ࡢ⪃ᐹ㸪➨ ᅇᒾ┙ຊᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇㞟㸪SS㸪㸬
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➨㸴❶⤖ㄽ

࠶ࡿ≀యࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪≀యࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡸ≀
యࡢᛶ㉁ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬౛࠼ࡤ㸪ᩘ ್ゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡁຊᏛⓗᏳᐃᛶࢆ
ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿ≀య࡟స⏝ࡍࡿຊ࡜≀ᛶ್ࢆධຊࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ᙜ↛㸪ࢺࣥࢿࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ
ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᡃ ࠎࡣᒾ┙࡟స⏝ࡍࡿຊ࡜≀ᛶ್ࡢ࠸ࡎࢀࡶ㸪ṇ☜࡟▱ࡿ⾡ࢆᣢ
ࡓ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢタィ࡛ࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࡣ㐣ཤࡢタィ㸪
᪋ᕤᐇ⦼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ᇶ࡙ࡁ⤒㦂ⓗᡭἲ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᡃࠎࡀᒾ┙࡟స⏝ࡍࡿຊࢆṇ☜࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸⌮⏤ࡣ㸪ᒾ┙ෆ㒊ࡢᛂ
ຊ≧ែࡀ㸪ᆅᙧࡢᡂࡾ❧ࡕࡸᆅᒙᵓ㐀࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡽࢆヲ⣽࡟ᢕ
ᥱฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᒾ┙ࡢ≀ᛶ್ࡸࡑࡢศᕸࢆṇ☜࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
࡞࠸⌮⏤ࡣ㸪ᒾ┙ࡀட⿣ࡸ⠇⌮ࢆྵࡴ୙ᆒ㉁࠿ࡘ୙㐃⥆య࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆṇ☜
࡟⾲⌧ࡍࡿ⾡ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ୺ࡓࡿせᅉ࡛࠶ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪ࢺࣥࢿࣝᕤᏛ࡛ࡣ㸪
ࢺࣥࢿࣝ᥀๐࡟క࠸࿘㎶ᒾ┙࡟ࡺࡿࡳ㡿ᇦࡀᗈࡀࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪
ࡇࡢࢺࣥࢿࣝᕤᏛ࡛ከ⏝ࡉࢀࡿࠕࡺࡿࡳ㡿ᇦ ࡟ࠖᑐࡍࡿ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣ࡞ࡃ㸪ᴫࡡ
ࢺࣥࢿࣝ᥀๐ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸௚ࡢ㡿ᇦ࡜≀ᛶࡸᣲືࡀࠕ␗࡞ࡿ㡿ᇦ࡛ࠖ ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㡿ᇦࡀࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᒾ┙ࡢ୙ᆒ㉁ᛶࢆࡼࡾ࠸ࡗ
ࡑ࠺ᙉࡵ㸪≀ᛶ್ࡢ᥎ᐃࢆࡼࡾᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾᡃࠎࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ
᥀๐୰࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ஦㇟ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎ㸪ィ ᝟ሗ
࠿ࡽᆅᒣࡀຊᏛⓗ࡟Ᏻᐃᛶࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⤖ᯝⓗ࡟▱ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᒾ┙ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯
ࢆ┠ᣦࡋ㸪ึࡵ࡟᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡾഴᩳᆅ┙୰ࡢᛂຊ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࡑࡢᛂຊ≧ែ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝࡢᏳᐃຊᏛⓗゎᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㸪᪂ࡓ࡞Ⲵ㔜᮲௳ࡢ
タᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ᒾ┙ࡢ୙㐃⥆ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗ
Ᏻᐃゎᯒࢆ┠ᣦࡋ㸪୙㐃⥆యゎᯒࢆỗ⏝ⓗ࡞≀⌮ᐃᩘࢆ⏝࠸࡚⾜࠼ࡿゎᯒᡭἲ
ࡢ㛤Ⓨ࡜㸪ࡑࡢゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓຊᏛⓗᏳ
ᐃᛶホ౯࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ࡟ࡼࡿ
ᅵ⿕ࡾࡀὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓゎᯒࢆ⾜࠸㸪ࢺࣥࢿࣝ࿘㎶ᆅᒣࡢኚᙧ࣮ࣔ
ࢻࡸ◚ቯ࣮ࣔࢻ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡓ㸬
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 ➨  ❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࡸ୺ࡓࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚グࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ
ㄽᩥࡢ┠ⓗ࡜ᵓᡂࢆ♧ࡋࡓ㸬

➨  ❶࡛ࡣ㸪ᒣᓅࢺࣥࢿࣝᕤἲ࡟࠾ࡅࡿษ⩚࿘㎶ᆅ┙ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟
࡟ࡘ࠸࡚㸪᪤ ࡢ◊✲஦౛ࢆཧ↷ࡋ㸪ձᐇ㦂࡟ࡼࡿࡶࡢ㸪ղゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ㸪ճィ ࡟ࡼࡿࡶࡢ㸪࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡘࡢᡭἲ࡟ඹ㏻ࡍࡿㄢ㢟
࡜ࡋ࡚㸪࠸ࡎࢀࡶᒾ┙ᵓ㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ⓗホ౯࡟ࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬
 ≉࡟ᩘ್ゎᯒⓗᡭἲ࡟ࡼࡿࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௬ᐃࡋ
ࡓึᮇᛂຊ᮲௳ୗ࡛ࡢኚᙧゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃホ౯࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢࡓࡵ㸪ᒾ┙ᵓ
㐀≀ࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟㛵ࡍࡿᐃ㔞ⓗホ౯࡟ࡣ㸪ึᮇᛂຊ≧ែࢆṇࡋࡃホ౯ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧᒾ┙ࡢ୙㐃⥆ᛶࢆ㚷ࡳࢀࡤ㸪ኚᙧࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ᴟ㝈≧ែ
ࢆᤊ࠼㸪◚ቯ⌧㇟ࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿゎᯒᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ึ ࡵ࡚ࢺࣥࢿࣝ
᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅᒣࡢᣲືࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆグࡋࡓ㸬

➨  ❶࡛ࡣ㸪 ḟඖ᭷㝈せ⣲ゎᯒࢆ⏝࠸ࡓഴᩳᆅ┙ෆ㒊ࡢᛂຊ≧ែࡢᢕᥱ࡜㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᛂຊ᮲௳ୗ࡛ࡢࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖
ᯝ㸪ഴᩳᆅ┙ࡢἲᑼ㒊࡟࠾ࡅࡿᛂຊ≧ែࡣ㸪᭱ ኱୺ᛂຊࡢ᪉ྥࡀᆅᙧ㠃࡜ᖹ⾜㸪
ࡘࡲࡾࢺࣥࢿࣝษ⩚㠃࡜ᩳ஺ࡋ࡚࠾ࡾ㸪  ḟඖࣔࢹ࡛ࣝࢺࣥࢿࣝࡢຊᏛⓗᏳᐃ
ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟㏻ᖖ⏝࠸ࡿᖹ㠃ࡦࡎࡳ᮲௳ࢆ௬ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶྜ⌮
ⓗ࡞タᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᖹ㠃ᛂຊ᮲௳ࢆ௬ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ព࡛
࠶ࡿ࡜ᥦ᱌ࡋࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪ࢺࣥࢿࣝᶓ᩿᪉ྥࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡜ࡍࡿሙྜ㸪㖄┤᪉ྥࡢⲴ㔜タᐃ࡟㝿ࡋ
࡚㸪ഴᩳᆅᙧࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾᆅ⾲㠃ഴᩳゅ࡟ᛂࡌ࡚᭱኱ᅵ⿕ࡾᅽࡢ 㹼┦ᙜ
ࡢ㖄┤ᛂຊࢆぢ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ゎᯒ౛࠿ࡽࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ
♧ࡋࡓ㸬ణࡋ㸪ᐇ㝿ࡢᆅ⾲㠃ࡣ ḟඖⓗ࡟ഴᩳࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᒣࡢ୺ᛂຊ᪉ྥࡣ」
㞧࡟ᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵ㸪௒ᅇ♧ࡋࡓࢺࣥࢿࣝ⦪᩿᪉ྥࡢᛂຊ
≧ែ࡟ᇶ࡙ࡃ㖄┤᪉ྥⲴ㔜ࢆタᐃࡍࡿ᪉ἲ࡟␃ࡲࡽࡎ㸪ࢺࣥࢿࣝഃ᪉ࡢⲴ㔜᮲
௳タᐃ࡟ࡶᆅᙧࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡢ◊
✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬 
ࡉࡽ࡟㸪ࢺࣥࢿࣝ⦪᩿᪉ྥࡢᙎረᛶゎᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ษ⩚㐍⾜࡜࿘㎶ᆅᒣࡢ㖄
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┤ኚ఩ศᕸࡸረᛶ㡿ᇦࡢ㐍ᒎ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ษ⩚࿘㎶࡟࠾࠸
࡚ᛴ⃭࡟ᆅᒣࡢຊᏛⓗ୙Ᏻᐃ໬ࡀ⏕ࡌࡿᵝᏊࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ㸬 
 
➨  ❶࡛ࡣ㸪ゎᯒᑐ㇟ࢆ㉁Ⅼ࡜ࡤࡡ࡛㐃⤖ࡋ࡚᱁Ꮚ⣔࡛ࣔࢹࣝ໬ࡍࡿゎᯒἲ
㸦ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲ㸧࡟࠾࠸࡚㸪ゎᯒ㡿ᇦෆ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓࡦࡎࡳ࢚ࢿࣝࢠ࣮
࡜ࡤࡡ࡟⵳࠼ࡽࢀࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ➼ࡋ࠸࡜௬ᐃࡋ㸪ᙎᛶಀᩘࢸࣥࢯࣝ࡜ࡤࡡಀ
ᩘࢆ㛵㐃࡙ࡅࡓ㸬ࡲࡓࡑࡢ㝿㸪㉁Ⅼ㛫ࡢ┦ᑐኚ఩㔞࠿ࡽ๛యᅇ㌿࡟ࡼࡿ㔞ࢆ㝖ཤ
ࡋ࡚⣧⢋࡞ኚᙧ㔞ࢆồࡵࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ㸪∦ᣢࡕࡤࡾࡢኚᙧゎᯒ౛ࢆ㏻ࡌ࡚ࡑ
ࡢᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪୍ ㍈ᅽ⦰ゎᯒࡸᅽ⿣ヨ㦂ゎᯒࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゎ
ᯒᡭἲࡢ⢭ᗘࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪୰ኸࢡࣛࢵࢡࢆ᭷ࡍࡿᯈࡢ୍㍈ᘬᙇⲴ㔜ୗ
ࡢゎᯒ౛࡛ࡣ㸪タᐃࡋࡓᘬᙇᙉᗘࢆୖᅇࡿᛂຊ≧ែ࡟⮳ࡗࡓ᱁ᏊⅬ࡟࠾࠸࡚㐃
⤖ࡍࡿࡤࡡࢆษ᩿ࡋ㸪ᘬᙇᛂຊ≧ἣୗ࡟࠾ࡅࡿட⿣㐍ᒎࢆᶍᨃࡍࡿゎᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸬ࡑࡢ㝿㸪ῶ⾶࡟㛵ࡍࡿᐃᩘࡢ኱ࡁࡉ࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽ㸪ட⿣㐍ᒎ≧ἣࢆホ౯ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡀ
ᒾ▼ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞࡝ࡢᒾ㉁ᮦᩱࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸪ኚᙧ࣭◚ቯࢆ⾲⌧࡛ࡁࡿゎᯒ
ᡭἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡏࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬 
 
➨ ❶࡛ࡣ㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡࣔࢹࣝ࡟0RKU&RXORPEࡢ㝆అᇶ‽ࢆᑟධࡋ㸪ᛂ
ຊࡢಟṇࡸࡤࡡࡢ㛗ࡉࢆ⪃៖ࡋࡓ᱁ᏊⅬୖࡢࡤࡡຊࡢಟṇᡭ㡰ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ㸬
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡀᙎረᛶゎᯒࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ຍ
࠼࡚㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࡣ୙㐃⥆యゎᯒࡢ୍✀࡛࠶ࡾࡘࡘࡶ㸪ᙉᗘᐃ 㸦ᩘc㸪
I 㸧ࢆ┤᥋ྲྀࡾᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
ḟ࡟㸪ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࢆ⏝࠸࡚㸪ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࢆゎᯒᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓᙎረᛶゎᯒࢆ⾜࠸㸪ኚᙧ≧ែࡸረᛶ㡿ᇦࡢ㐍ᒎ≧ἣࡀ᭷㝈せ⣲ἲ࡟ࡼࡿゎᯒ
⤖ᯝ࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬
ࡉࡽ࡟㸪ᘬᙇᙉᗘ㸦ࢸࣥࢩࣙࣥ࢝ࢵࢺ㸧ࢆᑟධࡋࡓ ḟඖ᱁Ꮚࡤࡡゎᯒἲࢆ⏝
࠸࡚㸪ᅵ⿕ࡾࡢὸ࠸ࢺࣥࢿࣝࡢ᥀๐࡟క࠺࿘㎶ᆅ┙ࡢኚᙧ࣭◚ቯゎᯒࢆ⾜࠸㸪ኚ
ᙧ࣮ࣔࢻ࡜◚ቯ࣮ࣔࢻࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓ㸬≉࡟㸪◚ቯ࣮ࣔࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᒁᡤⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ◚ቯᇦࡀᡂ㛗࣭㐃⤖ࡋ㸪⛣ືྍ⬟࡞⮬⏤㠃࡜㐃⤖ࡋࡓ᫬㸪ࠕࡍ
࡭ࡾࠖ࡞࡝ᡃࠎࡀほᐹࡋᚓࡿ◚ቯ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆグࡋ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ほᐹࡋᚓ࡞࠸◚ቯᇦࡢⓎ⏕㸪ࡘࡲࡾ᭷ព࡞ኚ఩ࡀ⏕ࡌ࡞࠸◚ቯᇦࡢⓎ
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⏕ࡸᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ィ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡑࢀࡽࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵ㸪1$70 ࡟࠾ࡅࡿタィ࣭᪋ᕤࡢ၏୍ྜ⌮ⓗᡭἲ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ᝟ሗ໬タィ᪋ᕤ࡛ࡉ࠼㸪ࢺࣥࢿࣝࡢ୙Ᏻᐃ໬ࣜࢫࢡ࡟඲࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿᡭἲ࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪1$70 ࡢᡂ❧ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ࡟࠶
ࡓࡾ㸪ᚑ᮶࠿ࡽゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࠕᆅᒣࡀ⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟ຍ࠼࡚㸪ࠕ᝟ሗ໬タィ᪋
ᕤࡀ᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
 
➨ ❶࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ㸬 
 
   
ㅰ㎡
 
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸪൅ࡣ  ṓࢆ㐣ࡂ࡚෌ࡧ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓ㸬㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ
ᤵすᮧᙉඛ⏕࡟༤ኈㄢ⛬࡟ㄏࡗ࡚㡬ࡁ㸪Ꮫ఩ࢆ┠ᣦࡋ࡚◊✲ࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࡓ
ࡵࡔ㸬ࡑࡢᖺࡢ᫓㸪⣙ ᖺ㛫ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ❹ᕤࡋ㸪൅ࡣᮏ♫࡬
ࡢ㌿໅࡜ྠ᫬࡟♫఍ே࡜Ꮫ⏕ࡢ஧᮰ࡢⲡ㠠ࢆᒚࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸬ࠕࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺
࠿㸬ࠖ ⛬ᗘࡢ㍍࠸Ẽᣢࡕ࡛㸬 
 Ꮚ౪ࡢ㡭ࡢ൅ࡣ㸪ඡ࡟ゅእ࡛㐟ࢇ࡛ࡤ࠿ࡾ࡛㸪ຮᙉࡋࡓグ᠈ࡀ඲ࡃ࡞࠸㸬ẖ᪥
Ꮫᰯ࠿ࡽᖐࡗࡓࡽ㸪ᐙࡢ㞄࡟࠶ࡗࡓ㟁ヰᒁࡢቨ࡟࣮࣎ࣝࢆᢞࡆ࡚㔝⌫ࡢ⦎⩦ࢆ
ࡋࡓࡾ㸪཭㐩࡜Ṋᗜᕝ࡟㐟ࡧ࡟⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓ㸬࠶ࡿ᫬㸪൅ࡣᐟ㢟ࡍࡿࡢࡀࡵ
ࢇ࡝࠺࡛㸪₎Ꮠࢻࣜࣝࢆᐙࡢᶓࡢࢻࣈᕝ࡟ᤞ࡚㸪ࠕ₎Ꮠࢻࣜࣝࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛
ᐟ㢟ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺సᡓ࡟ฟࡓ㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪ḟࡢ᪥࡟ࡣ࢜࢝ࣥࡀ᪂ࡋ࠸₎Ꮠ
ࢻࣜࣝࢆ࡝ࡇ࠿࡛㈙ࡗ࡚ࡁ࡚㸪ࠕᐟ㢟ࡋࢁ㸟 ࠖࠕຮᙉࡋࢁ㸟ࠖࢆ㐃࿧㸬൅ࡣ࠸ࡘࡶ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᏊ࡛㸪ᑗ᮶ࡢክࡀࠕ༤ኈࠖ࡞࡝࡜࠸࠺Ꮚ౪࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠿ࡗࡓ㸬 
ᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㔝⌫࡟㸪㧗ᰯ࡛ࡣࣛࢢࣅ࣮࡟⇕୰ࡋࡓ㸬኱Ꮫ࡛ࡶࣛࢢࣅ࣮㒊࡟ධ
㒊㸬ࡶࡕࢁࢇᩥṊ୧㐨࡞࡝ฟ᮶ࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃ㸪ᡂ⦼ࡣᖖ࡟୰ࡢ୰㸬ࡑࡋ࡚㸪኱Ꮫ
ᖺࡢ᫓㸪൅ࡣ㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵᮌᒣⱥ㑻ඛ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪ᒾ┙ᕤᏛࢆࢸ࣮࣐
࡜ࡍࡿ᪋ᕤᏛ◊✲ᐊ࡟㓄ᒓࡉࢀࡓ㸬◊✲ᐊࡣᅵᮌᲷ  㝵ࡢ୍␒ዟ࡟࠶ࡾ㸪ᗯୗ
ࢆᣳࢇ࡛ᕥഃ࡟◊✲ᐊ㸪ྑ ഃ࡟ᮌᒣⱥ㑻ඛ⏕ࡢ㒊ᒇࡀ࠶ࡗࡓ㸬൅ࡣඛ⏕࡬ࡈᣵᣜ
ࡍ࡭ࡃ㸪ࣅࢡࣅࢡࡋ࡞ࡀࡽࣀࢵࢡࡋ࡚ඛ⏕ࡢ㒊ᒇࡢࢻ࢔ࢆ㛤ࡅࡓ㸬ࡍࡿ࡜㸪ⓑࡃ
࡚ᑠࡉ࡞ᛂ᥋ࢭࢵࢺࡢዟࡢᮘ࡟㸪࠺ࡎ㧗ࡃ✚ࡲࢀࡓ᭩㢮ࡸ᭩⡠ࡢ㛫࡛㸪ඛ⏕ࡣ㢌
࡟║㙾ࢆࡢࡏ࡚ㄽᩥࢆㄞࢇ࡛࠾ࡽࢀࡓ㸬ඛ⏕ࡣ൅ࡢゼၥ࡟Ẽ௜ࡃ࡜࡟ࡗࡇࡾ࡜
ᚤ➗ࡲࢀ㸪ఱ஦࠿ඃࡋࡃゝⴥࢆ᥃ࡅ࡚ୗࡉࡗࡓࡀ㸪൅ࡣ⥭ᙇࡢ࠶ࡲࡾࠕᶵ᎘ࡀᝏ
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㸬ࠖ ࡇ࡜ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡶࡢࡢ㸪ఱࢆゝࢃࢀࡓࡢ࠿඲ࡃศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬൅ࡀே⏕࡛ึࡵ࡚᥋ࡋࡓ㔜㙠ࡀᮌᒣⱥ㑻ඛ⏕࡛࠶ࡗࡓ㸬 
ᙜ᫬ࡢ᪋ᕤᏛ◊✲ᐊ࡟ࡣ㸪ᮌᒣⱥ㑻ඛ⏕ࡢ௚㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ຓᩍᤵ㸦⌧ྡ㄃
ᩍᤵ㸧⸨ᮧᑦඛ⏕㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ຓᡭ㸦⌧ᩍᤵ㸧すᮧᙉඛ⏕㸪㫽ྲྀ኱Ꮫᢏ⾡ᑓ
㛛⫋ဨࡢụῧಖ㞝ࡉࢇࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡓ㸬◊✲ᐊ㓄ᒓᚋ㸪൅ࡣඛ⏕᪉ࢆࡣࡌࡵ
཭ேࡸඛ㍮࡜ከࡃࢆㄒࡾ㸪⾜ືࢆ࡜ࡶ࡟ࡋࡓ㸬ẖ᪥᫨㡭◊✲ᐊ࡟⾜ࡁ㸪ኪ୰ ᫬
㡭ᖐᏯ㸬ᅵ᭙᪥ࡶ᪥᭙᪥ࡶ◊✲ᐊ㸬㢼࿅ࡶ࣓ࢩࡶ౽ᡤࡶ኱Ꮫ㸬ࣛࢢࣅ࣮ࡀᒾ┙ᕤ
Ꮫ࡟ኚࢃࡗࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿ㸬ᒾ┙ᕤᏛࢆᴟࡵࡼ࠺࡞࡝⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓࡀ㸪୚
   
࠼ࡽࢀࡓㄢ㢟࡟㸪ࡓࡔ⇕୰ࡋࡓ㸬◊✲ᐊ࡟ᅾ⡠ࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓ 3 ᖺ㛫㸪ᮌᒣⱥ㑻ඛ
⏕࠿ࡽࡣ኱ࡁࡃ㸪⸨ᮧᑦඛ⏕࠿ࡽࡣᴦࡋࡃ㸪すᮧᙉඛ⏕࠿ࡽࡣ ࠿ࡃᣦᑟࡋ࡚㡬
ࡁ㸪൅ࡣึࡵ࡚ຮᙉࡍࡿᴦࡋࡉࢆ▱ࡗࡓ㸬ࠕᡃ㸪஧༑஧࡟ࡋ࡚ࡸࡗ࡜Ꮫࢆᑡࡋᚿ
ࡍ㸬ࠖ ࡛࠶ࡿ㸬 
኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋ㸪኱ᡂᘓタ࡟ධ♫ࡋ࡚┤ࡄ㸪൅ࡣࢩ࣮ࣝࢻࢺࣥࢿࣝ⌧ሙ࡟㓄ᒓࡉ
ࢀࡓ㸬ࡑࢀ௨㝆ࡣ㸪࡜࡟࠿ࡃ᫬㛫ࡀ࡞࠸㸬Ꮫ⏕ࡢ㡭㸪࠶ࢀ⛬࠶ࡗࡓ⮬⏤࡞᫬㛫ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸㸬ࡓࡔ┠ࡢ๓ࡢ௙஦ࢆࡇ࡞ࡍẖ᪥㸬ᑓ㛛᭩࡞࡝㸯෉ࡶㄞࢇࡔࡇ࡜ࡀ
࡞࠸㸬ࠕయຊ࡜᰿ᛶ࡜ໃ࠸ࠖࡑࢀ࡜ࠕᑡࠎࡢᶵ㌿࡛ࠖ஌ࡾษࡗ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ᖺ༙࡯࡝⤒㐣ࡋࡓ࠶ࡿ᪥㸪൅࡟ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ᅵᮌᢏ⾡◊✲ᡤᒾ┙◊✲ᐊ࡬ࡢ㌿
໅㎡௧ࡀฟࡓ㸬ࠕࡲࡉ࠿㸟ࠖ 
 ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮᫬௦㸪Ἴ᪉ࣉࣟࣃࣥ㈓ᵴᕤ஦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦/3࢞ࢫỈᑒᘧᒾ┙
㈓ᵴ㸧࡟㛵ࢃࡿᢏ⾡᳨ウࡣⱞ㞴ࡢ㐃⥆ࡔࡗࡓ㸬ࡓࡔ㸪ᢏ⾡᳨ウࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣜࢲࢆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ኱ᡂᘓタᅵᮌᮏ㒊டᮧ຾⨾㒊㛗㸦ᙜ᫬㸧ࡸ኱ᡂᘓタᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ୗⱱ
㐨ேᰤ㄃◊✲ဨ㸦ᙜ᫬㸧ࢆࡣࡌࡵ㸪ከࡃࡢඛ㍮࠿ࡽ ࠿࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬ࡅࡓ࠾࠿ࡆ
࡛㸪ⱞࡋࡃࡶ඘ᐇࡋࡓ᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ㸬ࡇࡢ᫬ࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚㸪൅ࡣ
ᢏ⾡⪅࡜ࡋ࡚⮬❧ࡍࡿ⣲㣴ࢆ㌟࡟╔ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ࡜ᛮ࠺ࡋ㸪ᢏ⾡ⓗ⯆࿡ࢆ
௒᪥ࡲ࡛ᣢࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠺㸬டᮧࡉࢇ㸪ୗⱱࡉࢇࢆࡣࡌࡵ㸪ࡈᣦᑟ㡬࠸
ࡓඛ㍮㸪ⱞ㞴ࢆ࡜ࡶ࡟ࡋࡓྠ൉㸪ᚋ㍮ࡢⓙࡉࢇ࡟ᨵࡵ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ㸬 
୍᪉㸪ࡇࡢ㡭൅ࡢ୰࡛ࠕࡶ࠺୍ᗘຮᙉࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ឤ᝟ࡀⱆ⏕࠼࡚࠸ࡓ㸬ࡑ
ࢇ࡞ᢡ㸪すᮧᙉඛ⏕࠿ࡽ༤ኈㄢ⛬࡟ㄏࡗ࡚㡬ࡁ㸪൅ࡣ෌ࡧຮᙉࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ
ࡓ㸬ඛ⏕࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕᫬௦ࡼࡾ௒᪥ࡲ࡛ᶵ఍࠶ࡿᗘ࡟ࡈᣦᑟ㡬࠸࡚࠾ࡾ㸪௒ᅇࡢ◊
✲࡟㝿ࡋ࡚ࡶ㸪୺ᣦᑟᩍဨ࡜ࡋ࡚ ࠿ࡃࡈᣦᑟ㡬࠸ࡓ㸬ᨵࡵ࡚ࡇࡇ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡿ㸬ࡲࡓ㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㤶ᕝᩗ⏕ඛ⏕㸪㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍᤵ㇂ཱྀ᭸௦ඛ
⏕࡟ࡣ㸪ᑂᰝဨ࡜ࡋ࡚Ꮫ఩ㄳồㄽᩥࡢᑂᰝࢆࡋ࡚㡬࠸ࡓ㸬ᣋⴭ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎ㸪ぶ
㌟࡛୎ᑀ࡞ࡈᣦᑟ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪㫽ྲྀ࡛ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛ࡣ㸪㫽ྲྀ኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔ㅮᖌἙ㔝຾ᐉඛ⏕࠿ࡽ࠸ࡘࡶࣇࣞࢵࢩࣗ࡞ࡈᣦᑟࢆ㡬࠸ࡓ㸬ᩘ್ゎᯒ
ࡸᅗ⾲సᡂࡣ㸪ụῧࡉࢇࡸ᪋ᕤᏛ◊✲ᐊࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝࡢከ኱࡞༠ຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬2%ࢆྵࡵ㸪༠ຊ㡬࠸ࡓ᪋ᕤᏛ◊✲ᐊࡢⓙᵝ࡬ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ㸬 
➨ ❶࡟グࡋࡓ㸪ࠕࢺࣥࢿࣝᕤ஦ࡢ᫇ヰࠖࡣ㸪ᡯ࡛኱ศࡢᐇᐙࢆ㣕ࡧฟࡋ࡚
௨᮶㸪⌧ᅾ  ᡯࡲ࡛ࢺࣥࢿ୍ࣝ➽  ᖺ㸪ᡂ㇏ᘓタࡢ㜿༡ᩥ฼ࡉࢇ࠿ࡽఛࡗࡓ
ヰࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬㜿༡ࡉࢇ࡜ࡣ㸪ᆅୗ㕲༤ከ㥐ᕤ஦ࡢ‽ഛ㸪ィ⏬ẁ㝵࠿
   
ࡽ௒᪥ࡲ࡛㸪ẖ᪥࠾Ⲕ࡜㤝㢌ࢆᅖࢇ࡛ᡴࡕྜࢃࡏࡉࡏ࡚㡬ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩍ⛉᭩ࡸ
ㄽᩥ࡟ࡣ㍕ࡗ࡚࠸࡞࠸㈗㔜࡞ࢺࣥࢿࣝᕤ஦య㦂ㄯࢆᩍ࠼࡚㡬ࡁ㸪኱ኚຮᙉ࡟࡞
ࡗࡓ㸬㜿༡ࡉࢇࡣ㸪ୖ ရ↓ཱྀ࡞⤀ኈ࡛ࡣ࡞࠸ࡅࢀ࡝㸪ࡲࡉ࡟ࢺࣥࢿࣝࡢࣉࣟࣇ࢙
ࢵࢩࣙࢼ࡛ࣝ࠶ࡾ㸪ࠕ୍㝮ࢆ↷ࡽࡍ㸬Ṉࢀ๎ࡕᅜᐆ࡞ࡾࠖࡔ࡜൅ࡣᛮ࠺㸬ࡲࡓ㸪
ᆅୗ㕲༤ከ㥐ᕤ஦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ᩘከࡃࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸▱ࡽࡉࢀࡓ㸬ࠕ⮬↛ࢆ
ไᚚࡋࡼ࠺ ࠖ࡞࡝㸪࠾ࡇࡀࡲࡋ࠸⪃࠼࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪൅ࡣࡲࡔࡲࡔᮍ⇍࡛࠶ࡾ㸪
ࠕ ṓ࡜࡞ࡗࡓ⌧ᅾ࡛ࡶ୙ᝨࡢቃᆅ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬᚟ᪧ㸪
ཎᅉ✲᫂㸪ᕤ஦෌㛤࡟ྥࡅ࡚ⱞࡋ࠸᫬㸪ᮏᙜ࡟ἑᒣࡢ᪉࡟ຓࡅ࡚㡬࠸ࡓ㸬ࡇࡢሙ
ࢆ೉ࡾ࡚ⓙᵝ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ㸬 
 ᭱ᚋ࡟㸪ᐙ᪘࡟ᑐࡋ࡚㸬 ṓ࡟࡞ࡗࡓ࢜࢝ࣥࡣ㸪࢜࣌ࣛࢆཎㄒ࡛⪺ࡃࡇ࡜ࢆ
┠ᶆ࡟㸪࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢຮᙉࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ጔࡢ⨾࿴ࡣ㸪࣐ࣛࢯࣥ࡟⇕୰ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࢱ࢖࣒ࢆ⦰ࡵࡿࡓࡵ࡟ẖ᪥⦎⩦ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᡃࡀᐙࡢዪᛶ㐩ࡣᑡࡋࡶࡌࡗ࡜ࡋ࡚
࠸࡞࠸㸬ࡑࢇ࡞ᙼዪࡓࡕࡣ㸪┠ᶆࢆࢡࣜ࢔ࡍࡿᗘ㸪ࡑࢀࡲ࡛▱ࡾᚓ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ
࡞⎔ቃ࡬ࡢᡬࡀ㛤࠿ࢀࡿࡇ࡜ࢆ൅࡟ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓ㸬༤ኈㄢ⛬࡬ࡢ㐍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࠕࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࠿ ࡜ࠖẼ㍍࡟ᛮ࠼ࡓࡢࡣ㸪ᙼዪࡓࡕ࡬ࡢࣛ࢖ࣂࣝᚰ࡞ࡢ࠿ࡶ▱ࢀ
࡞࠸㸬 
 ᅇ┠ࡢᏛ⏕⏕άࡣ㸪ࡇࢀ୍࡛༊ษࡾ㸬ḟࡣఱࢆࡋࡼ࠺࠿࡞㸬 
 
ᖺ ᭶ 
ᩥᮧ ㈼୍ 
